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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria, Galicia y cuenca del Duero: Vientos del 
Oeste y algunas lluvias. Andalucía y Sureste: Buen 
tiempo. Resto de España: Aumento de la nubosidad. 
Temperatura: máxima de ayer, 31 en Murcia; mínima, 
7 en Zamora, Burgos y Valladolid. E n Madrid: máxima. 
23.3 (2 t .); mínima, 11.2 (6 m.); presión barométrica: 
máxima, 705,3 mm.; mínima, 704 mm. A T E 
Una gran novela histórica 
dél Insigne Navarro ViUoslada. es Dofta Blanca de N ^ a r r a , 
narrac ión inmortal. 
L A P R I N C E S A D E V I A M ' 
que publica L e c t u r a , p a r . todo. « la primera parte de aquelb 
H gran crónica española . 
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¿Qué es el Instituto de Reforma Agraria? 
E l nuevo director general de Reforma A g r a r i a ha tomado ayer p o s e s i ó n . 
E l ministro de Agr icu l tura ha dicho que "en estos momentos estudia una re-
o r g a n i z a c i ó n completa del Instituto de Reforma Agrar ia" , y el jefe po l í t i co 
de ambos, s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, h a manifestado en unas declaraciones 
que "el funcionamiento del Instituto de Reforma A g r a r i a es deficiente y mu-
chas veces sectario". 
Es tos testimonios concordes de personas que tienen poder para hacer y des-
hacer en la Reforma agraria , parece que s e r á n seguidos de obras, y que de-
jaremos de preguntarnos, y con nosotros la opin ión atenta de E s p a ñ a : 
¿ H a b r á llegado la hora de la depurac ión , primero, y de la verdadera organiza-
ción, de spués , del instrumento ejecutor de la Reforma a g r a r i a ? 
¿ Q u é es hoy el Instituto de Reforma A g r a r i a ? Pues un Centro oficial que 
cuenta con unos 420 funcionarios, divididos en cinco jefaturas, catorce sec-
ciones y 35 negociados. A ñ á d a n s e unos 50 presidentes de Juntas provinciales 
de Reforma agraria , 50 secretarios y 50 auxil iares de dichas Juntas. L o s pri-
meros s ó l o cobran dietas, pero los ú l t i m o s perciben gratificaciones, con lo cual 
tenemos otro centenar de medio empleados que a ñ a d i r a aquellos 400. 
Tiene un presupuesto de gastos de 120 (ciento veinte) millones de pesetas 
y l leva cobrados del Tesoro 108 rmllones de pesetas hasta el ú l t i m o 31 de di-
ciembre, mas 25 millones que le corresponde cobrar en el primer semestre del 
a ñ o en curso. 
Dedica a gastos b u r o c r á t i c o s unos siete millones de pesetas, de los cuales, 
alrededor de cinco, exclusivamente a personal, s in contar los sueldos de mu-
chos de los que trabajan en el Instituto, que los cobran con cargo a los Pre-
supuestos generales del Estado, empezando por el propio director general. L l e v a 
gastados en dos a ñ o s y medio unos 40 millones de pesetas. « 
E s t á regido por un Consejo ejecutivo que en la actualidad le componen 
quince vocales, de los cuales son siete de nombramiento ministerial y los otros 
d e b í a n ser representativos. De esos siete vocales cinco cobran 25.000 pesetas 
de r e m u n e r a c i ó n y otros dos 22.000 pesetas. H a y t a m b i é n un secretario gene-
r a l que cobra otras 22.000 pesetas. Todos estos nombramientos los hizo el 
bienio, menos uno que fa l l ec ió y fué sustituido posteriormente. 
Los vocales representativos son dos propietarios, dos radicales-socialistas 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los colonos y dos socialistas, en nombre de los obreros, 
por nombramiento ministerial de don Marcelino Domingo. Son interinos desde 
e l 4 de noviembre de 1932, en que d e c í a l a "Gaceta" "que, con objeto de hacer 
posible la ráp ida c o n s t i t u c i ó n del Instituto, se acuerda el nombramiento pro-
visional de los vocales representativos y de sus suplentes. Es tos nombramientos 
se c o n s i d e r a r á n interinos y a c t u a r á n hasta 'que se elijan los definitivos". Pues 
a los dos a ñ o s y medio siguen t o d a v í a "interinos". No se han provisto por 
L 0 D E L D I A Obtenidos los plenos poderes, cerrará 
Parlamento hasta octubre 
el 
L a recaudación en Cataluña 
L a r e c a u d a c i ó n de contribuciones que 
la Dic tadura ced ió a las Diputaciones 
catalanas y que mantuvo la R e p ú b l i c a 
has ta la r e v o l u c i ó n de octubre vuelve 
a estar de actualidad. Rescatada por 
el Es tado en octubre pasado, p r e t é n d e -
se ahora que retorne a las Diputacio-
nes. Mas el caso es para pensado, y, | 
por lo menos, se nos ocurre que nada 
aconseja obrar precipitadamente. 
No se puede olvidar cuanto aconte-
ció en los ú l t i m o s tiempos. L a Genera-
lidad ap l i có indebidamente a sus nece-
sidades el exceso de c o n t r i b u c i ó n terri-
torial, que no t e n í a contrapartida en 
los servicios cedidos, pero que estaba en 
sus manos. Ante esta a n o m a l í a , el E s -
tado tuvo que resarcirse utilizando la 
r e c a u d a c i ó n por territorial de la provin-
c ia de Lérida , que, afortunadamente,, no 
real izaba la Generalidad. 
¿ Q u é prisa puede urgir la vuelta al 
s is tema que c a y ó en octubre? E n ge-
neral puede af irmarse que la actual or-
g a n i z a c i ó n del servicio recaudatorio por 
Caillaux piensa crear una Comisión de Economías y es-
forzarse por conseguir una estabi l ización internacional 
( C r ó n i c a toIHói i ira de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 3 . — E l domingo, en la segun-
da vuelta de las elecciones para conse-
jeros generales del departamento del 
Sena, los comunistas han obtenido a ú n 
mayor victoria que en la primera. H a n 
logrado otros catorce puestos. Con los 
quince antes conseguidos, r e ú n e n vein-
tinueve consejeros generales y ocho con-
cejales. E s t a victoria ha sido lograda, 
principalmente, a costa de los socialis-
tas. T a m b i é n ' han conseguido atraerse 
numerosos votos de izquierdas. A é s t a s 
las han dejado reducidas a un 18,5 por 
100 en el Consejo general del Sena; 
antes contaban con un 31 por 100 del 
el Es tado no desmerece en eficacia a l a l ™ s m ? : L,as derechas apenas han per-
dido. Dentro de ellas, los c a t ó l i c o s man-
tienen intactas sus fuerzas. E n conjun-
to p e r t e n e c e r á n a é s t a s el 41,5 por 100 
de los consejeros (contra el 46 por 100 
anteriormente) . 
E l triunfo marx is ta ha motivado un 
reavivamiento de la p r e o c u p a c i ó n por 
el porvenir de F r a n c i a . L a Prensa lo 
que realicen cualesquiera otras A d m i -
nistraciones púb l i cas . L o s defectos del 
Es tado existen en é s t a s . L a s facilidades 
de orden bancario, para el cobro, han 
comenzado y a a adoptarse por el E s t a -
do en el curso del presente año , y es 
es de esperar que se generalicen. T a m 
poco conviene olvidar el premio de co-lderiva al terreno de la po l í t . ca t id¡g . 
branza, que en la provincia de Barce- ta> pergonas m á g 
avisadas f í janse en lona era muy favorable para el ó r g a -
no recaudador. 
S i el Gobierno no quiere prejuzgar 
la r e s o l u c i ó n definitiva, le basta con 
cer seiscientos millones de e c o n o m í a s 
E s t o s partidarios de la deflación, que 
t o d a v í a no sabemos de dónde van a s a -
car las e n e r g í a s para ellas, deben pro 
barse, s in embargo. E n el Parlamento 
dominaba esta tarde la i m p r e s i ó n de 
que, efectivamente, Cai l laux v a a una 
poda presupuestaria intensa. Por ello, 
los enemigos de otorgar m a ñ a n a loa 
plenos poderes se mostraban muy es-
peranzados, s i no en un triunfo, a l me-
nos en dificultar bastante el é x i t o de 
Buisson.—B. C A Ñ E T E . 
» * * 
P A R I S , 3 . — L a d e c l a r a c i ó n que el Go-
bierno l e e r á el martes en la C á m a r a se-
rá seguramente muy corta y t r a t a r á 
los puntos siguientes: 
Aplastamiento de l a e s p e c u l a c i ó n , 
mantenimiento de la c o t i z a c i ó n del fran-
co, saneamiento de la s i t u a c i ó n financie-
r a y r e a n i m a c i ó n de la e c o n ó m i c a . 
E l presidente del Consejo se propone 
conceder vacaciones a l Parlamento des-
p u é s de las fiestas de P e n t e c o s t é s , hasta 
el o t o ñ o . 
E i debate que s e g u i r á a la lectura de 
D e r r o t a e n S u i z a d e u n 
p l a n s o c i a l i s t a 
Han votado en oontra 570.000 
eleotores y a favor 424.000 
A c c i ó n C a t ó l i c a e n L a s 
H u r d e s m a d r i l e ñ a s 
Z U R I C H , 3 . — E n el r e f e r é n d u m na-
cional que hoy se ha celebrado acerca 
de un proyecto socialista para combatir 
la crisis e c o n ó m i c a , el pueblo suizo ha 
rechazado, por una gran m a y o r í a , la 
a p r o b a c i ó n del citado proyecto. U n to- _ 
tai de 570.302 personas y 20 cantones El Obispo auxiliar de Valencia pre-
ñ a n votado en contra de la propos ic ión, dicó tres veces el domingo, en pro-
A La Puebla de la Mujer Muerta 
llegó el Vicario de la diócesis a pie 
con los jóvenes católicos 
HUBIERON DE HACER UNA BUE-
NA PARTE DEL RECORRIDO 
BAJO LA LLUVIA 
mientras que en favor de ella se han ob-
tenido 424.033 votos y cinco cantones. 
* * * 
G I N E B R A , 3.—Comentando el resul-
tado del r e f e r é n d u m sobre el proyecto 
de "iniciativa de crisis", proyecto que 
ha sido rechazado, el "Basler N a c h r í c h -
ten" dice que los socialistas considera-
ban este r e f e r é n d u m como la primera 
etapa hac ia la toma del Poder, y agre-
ga: 
L o s vencidos del 2 de junio son los 
marxistas, para los cuales el triunfo del 
proyecto hubiera supuesto la s e p a r a c i ó n 
de Suiza del mercado internacional. 
E l per iód ico " L a T r i b u n a de Ginebra" 
dice, por su parte, que el buen sentido 
paganda de la Acción Católica 
L a J u n t a directiva de la U n i ó n Dio-
cesana de la Juventud de A c c i ó n C a -
tó l i ca de M a d r i d - A l c a l á , presidida por 
el Vicario general, s e ñ o r Morán, estuvo 
el domingo en la Puebla de la Mujer 
Muerta, el m á s pobre de todos los pue-
blos que a l Norte de nuestra provincia 
forman lo que se ha llamado " L a s H u r -
des m a d r i l e ñ a s " . Motivo de la visita era, 
por parte del Vicario, hacer la vis i ta 
pastoral en nombre del Obispo, y por 
parte de los j ó v e n e s , devolver la vis i ta 
que hicieron cuatro muchachos de la 
Puebla con o c a s i ó n del Segundo Congre-
,30 de la Juventud de A c c i ó n Cató l i ca 
ha triunfado, pero que esto no quiere Madr id .AiCaiá . celebrado en enero 
decir que el peligro e s t é defimtivamen-1 últim0 
^ T J 6 3 » ^ ^ 0 ' , r, ^ » A- i . Como se recordará , estos muchachos E l "National Zeitung" dice que l a | 
m í n i m o indispensable. 
A las explicaciones de los votos, l i -
las causas profundas. Que no son si 
quiera de origen e c o n ó m i c o . L o s pue-
blos, cuando tienen una base cr is t iana 
y espiritual, v por ella un sentido as- mitadas a cinco minutos por el procedí 
mantener el "statu quo" sm otra suer- c é t i c o de la vida e imperial de la p 0 i j i m i e n t o de urgencia, Bouisson responderá 
te de pronunciamientos. ¿ Q u é pr isa co- tica> no caen en ]a d e s e s p e r a c i ó n por l a c ó n i c a m e n t e -
r r e ? una crisis . A F r a n c i a los masones del Se Prev,é <Jue este m é t o d o de discu 
la d e c l a r a c t ó n m W s t e r W se r e d u c i r i a, tnlciativa. con todos s o í defectos y pe-1 ^ r ^ J ^ J ^ J ' " ^ S K 
« u chas horas hasta poder llegar al sitio 
m á s acentuada. 
Sube la Bolsa 
drid; a su regreso a l pueblo volvieron 
a sufr ir i d é n t i c a s penalidades. 
L a J u n t a directiva de la U n i ó n Dio-
B E R N A , 3 . - L o s valores del Es tado i ̂ a n a a c o r d ó vis i tar colectivamente a 
L a agresión de Novallas dos siglos le han estado robando su f e | s i ó n ^ p i d a h a r á que las abstenciones!han experimentado esta m a ñ a n a una est<; pueblo. *ormaDan tamoien pa . i e 
religiosa, en la creencia de que. perdida isean m á s numerosas. S in embargo, e s t a ¡ s u t l a de 2 por 100. I ? 1 . T - " ? * Í S f - i eLV^!CT A^L, ^ o i i l . r * 
e l ecc ión , como e s t á mandado y esto es muy explicable, porque los directores |de Novallas. Y lo primero que h a sa l í 
1 • , í ' / , , . . , . j a l J Ü , do por los balcones de aquel edificio 
generales todos han pertenecido al bienio o han sido afines de él y eran los ^ n sido 
primeros interesados en conservar la interinidad para que siguiera en manos j socialistas de Novallas organiza-
de radicales-socialistas y socialistas. ron y perpetraron el domingo una agre-
E n cuanto a los vocales de r e p r e s e n t a c i ó n oficial, todos son t a m b i é n , como s i ó n general en el pueblo. Guardias, 
hemos dicho, de nombramiento gubernativo, hecho con criterio plenamente po- paisanos, mujeres, recibieron tiros y pu-
l í t ico , tan pol í t ico , que algunos delicadamente lo comprendieron y p r e s e n t a - 1 ñ a l a d a s socialistas. P a r a que no falta-
. . . , , _ , , . , A * u» 'se ninguna de las circunstancias que 
ron la d imis ión a l desaparecer los Gobiernos del bienio. Otros no han sentido 
igual delicadeza; muy al contrario, hay algunos que, habiendo sido directo-
res generales y aun ministros, han dejado s in proveer durante cerca de dos 
a ñ o s el puesto que ocupaban en el Consejo ejecutivo para luego volver a él, 
como ahora lo han hecho. 
Otro d ía detallaremos m á s este c a r á c t e r plenamente po l í t i ca que inficciona 
el Consejo, cuya m a y o r í a b u r o c r á t i c a es la ú n i c a responsable de la p é s i m a 
m a r c h a de la Reforma agrar ia . Y nos preguntaremos si el Instituto de Reforma 
A g r a r i a es hoy una D i r e c c i ó n general o un verdadero Instituto a u t ó n o m o , y 
q u é es lo que debe ser en lo sucesivo. 
Porque, por fortuna, todo, absolutamente todo en el Instituto de Reforma 
A g r a r i a es perfectamente movible. Se h a variado tres veces, por decreto. 
Aunque los vocales oficiales del Consejo ejecutivo creyeron eternizarse introdu-
ciendo en uno de esos decretos un precepto tan absurdo, como que para remo-
verlos h a b í a que oír ¡al Consejo de Es tado! ¡ N a d a menos! 
L o que un decreto hizo otro lo puede deshacer. Y o j a l á lo deshaga pronto 
y lo rehaga bien. 
Se ha abierto el Centro de la U . G . T . é s t a y por el solo culto a l a r a z ó n ro- ¡ tarde se opinaba que la m a y o r í a que 
besperiana, el pueblo t o d a v í a iba a con- obtenga el Gobierno s e r á lo suficiente-
servar sus virtudes morales y sus fuer- mente ampl ia para dar al nuevo Minis-
zas nacionales. E s ahora — ¡ahora , cuan- "̂"0 la autoridad necesaria, a fin de 
do el imperio f r a n c é s m á s necesitaba de poner en p r á c t i c a los plenos poderes, 
un pueblo prolifico y a s c é t i c o ! — c u a n d o | Se anuncia que Bouisson parece de-
1 U n i ó n Diocesana, s e ñ o r L ó p e z Gallego, 
H a y de todo en el proyecto socialis-! y el director del Secretariado diocesa-
ta que acaba de rechazar el pueblo sui-
zo en el r e f e r é n d u m de anteayer: re-
miniscencias de discursos y planes de 
Roosevelt, ideas del plan de trabajo de 
no, s eñor Morcillo. 
Salieron de Madrid a las ocho y cuar-
to de la m a ñ a n a y no llegaron a la 
Puebla hasta pasadas las tres de la 
se cae en la cuenta de que a quienes ¡cidido a que el l ími t e de los plenos po- Henride Man, recursos electorales y un tarde. E n Torrelaguna, cabeza del par 
no creen en Dios no les queda m á s ideal deres termine en 31 de octubre. Los tra-j recuerdo de R u s i a en el plazo—cinco tido judicial de la Puebla, donde para 
que las bienaventuranzas materiales que bajos de la C á m a r a q u e d a r í a n interrum- a ñ o s — e n el que h a b r á n de aplicarse 
D o s a g r e s i o n e s e n l a f r o n t e r a e t í o p e 
Un grupo de abisinios ataca un puesto italiano de 
Eritrea y mató treinta indígenas . También fueron 
agredidos los italianos en Somalia 
suelen caracter izar estas h a z a ñ a s de los 
socialistas, varios de ellos se arrojaron 
sobre un guardia, herido de a r m a de 
fuego, y le apuña laron , y le hubieran 
rematado a no impedirlo el alcalde, y 
otros mataron a un paisano de un na-
vajazo por la espalda. Y para que se 
advierta dónde se esconde el enemigo, 
dirigiendo la a g r e s i ó n aparece un ex' 
alcalde socialista, flanqueado de un 
guardia municipal y del secretario del 
Juzgado. 
S a b í a m o s y a que é s t o s eran procedi-
mientos de los socialistas. Pero ellos se 
encargan de recordarlo de cuando en 
cuando a todo el mundo para que no | só lo R u s i a , sino E s p a ñ a . L o s especia-
se olvide. Valga, pues, como adverten-
cia. 
Pero t é n g a s e presente que h a habido 
M a r x predicara. Y como no se las dan pidos desde el 19 del corriente hasta el 
en P a r í s , s u e ñ a n con M o s c ú . t é r m i n o de los plenos poderes, y mien-
L a situación ¡nternacional 
•—f-———• —< 
Telefoneo lo que antecede observan-
do la i n d i g n a c i ó n con que se acoge el 
comienzo de las conversaciones navales 
angloalemanas en Londres. Unos—el 
' P a r i s So ir»—, aparentando objetivi-
dad, l imitanse a registrar la victorio-
s a ofensiva d i p l o m á t i c a alemana. Otros 
— l a m a y o r í a — s e lamentan del e g o í s -
mo de Inglaterra. E n otros c írculos , y 
hasta en un per iód ico muy extendido 
—el « P a r í s M i d i » — s e propugna el que 
asistan a la Conferencia en ciernes, no 
tras tanto a d o p t a r á , por medio de de-
cretos-leyes, las medidas monetarias y 
financieras que proyecta. 
Las elecciones 
P A R I S , 3 . — E n los «ba l lo tages> de 
ayer cop motivo de las elecciones para 
el Consejo general del departamento 
del Sena, los comunistas ganan por lo 
menos 29 puestos de un total de 50; es 
decir, un 19 por 100 m á s de sus fuer-
zas anteriores. 
Los socialistas, que h a b í a n hecho cau-
sa c o m ú n con los comunistas, han ga-
nado dos puestos. 
E l reparto de los cincuenta puestos 
en las comunas de los alrededores de 
P a r í s es como sigue: comunistas, 29; 
socialistas, siete; neosocialistas, dos; 
socialistas independientes, dos; radica 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
1 adoptado medidas para proteger 
zona. 
sacrificándonos—ya lo hacen nuestras WT J 
"eriaT^soTiah^ CatÓ 13 " U l l 3161113(10 0 0 1 1 ^ 8 C l 
Los proyectos de Caillaux 
la 
l istas en cuestiones m a r í t i m a s de ese 
diario fundamentan nuestra asistencia 
por la fuerza que nuestras E s c u a d r a s 
v í c t i m a s , que han hecho todas las que! representan para F r a n c i a e I ta l ia e I n -
han podido, que se han e n s a ñ a d o con-j ^ a t e r r a con Gibraltar. E l pensamiento 
t r a los representantes de la autoridad iha de ser e s t í m u l o a dedicarnos en al-;ies-socialistas, ninguno; republicanos de 
y que no han reparado en asesinar 6 ñaa y bolsillo a reforzar nuestro pode-j izquierda, seis; radicales independientes, 
| herir a hombres inermes y p a c í f i c o s y río mil i tar y m a r í t i m o . Nosotros s o - ¡ d o s ; d e m ó c r a t a s populares, dos. 
a mujeres. S e r í a pueril suponer que la mos cristianos y hemos de demostrarlo 
| a g r e s i ó n del domingo ha de ser la úl-
| t ima s i la autoridad no procede como 
le cumple para defensa de sus repre-
sentantes y del orden. 
Y no hubieran sucedido tales desma-
nes s i el Centro de la U . G . T . y sus Contra lo que p a r e c í a lóg ico , el alza 
afiliados no poseyeran armas . H a sido i del franco del s á b a d o se h a estancado, 
este incidente m á s grave que los de ¡ E n realidad, casi ha cedido. Contra 
d í a s pasados. Pero hace algo m á s de 74.30 en mercado libre del sábado , la 
una semana hubo en Zaragoza una re- c o t i z a c i ó n oficial de cierre de hoy es-
R O M A 3 — P r i m e r o fué a la manera' E n el mism0 ^ Ce^ca de ?íustKa.h.,11 yerta, de la que t a m b i é n resultaron v a - t a b l e c e 74,40 frente a la libra. U n re - , . . . . . • . 
é ^ ^ L ' S S í ^ ^ ^ S 0 ^ ] ^ ^ Í L i ^ S U n Z ™ VÍCtÍmM y 61 d o m i n ^ ant .r ior l troceso . por lo tanto, que apenas si de- Ha regalado ÍH bala extraída al 
que el personaje dialogaba con su con-j"10,8 "f?8*?* I t nní ^ « ^ ¡ J S S S ̂  «S* * *0 en Mad"d ™ portero.iJa al franco por encima de su punto Presidente Vargas 
ciencia de voz ronca- los p e r i ó d i c o s de!ltaliana5- ^ et\0Pes fueuron ev i tados por dondequiera aparecen armas ilici-loro- E n c l momento en que los gastos . 
R o m a hablaban consigo mismos en tor- a retirarse y entonces abrieron fuego, tamente tenidas. ¿ E s que no acaba de de seguro bajen un poco, seria n e g ó - ¡ M O N T E V I D E O . 2 . — E l presidente de 
no™l problema e S c o T T e r e p e t í a n contra los italianos- c ° n t e s t a r o n ' comprenderse la trascendenria de csteicio l levarl0 a Londres, aun a esa co- ,a R e p ú b l i c a , Gabriel T e r r a , h a sido ob-
to^mJmSSÍ^tmÁ S ^ l á S H ^ Í ? de consideracion a: estado de cosas? ¿ O es que la Po l i c ía i tizTación- , . a jeto de un atentado, en el que ha resulta-
v i l i zac ión esta c a m p a ñ a de Í U l i a n o s . Pe-1103 ^ ^ " t e s . U muestra impotente para arrebatar í j ^ 3 ™ 0 ^ 
ro hace v a ahnin tiempo que los per ió - u i . ^ . . . J . Q i ^ l c + o r r a esas armas a loa <lue permanecen en nes' hay Que buscarlos en que Cai l laux cuando( a c o m p a ñ a d o del Presidente del 
dicos han ha l l ldo oSnes que comba-1 MaS censuras a Inglaterra actitud de r e 5 € l d í a 4 0 ! Simplemente, a ! 1 ™ ™ cref inevitable una d e v a l u a c i ó n . B r a s i l , pettulio Vargas , a s i s t í a a unas 
Sr y s a í r i i r en totS^M y S S I T T T T Z Z , todos ^ s que las poseen sin licencia ? | A5e1^ran los c o n t r a r i o s - y repite a co- carreras de caballos. S e g ú n parece, con-
^ ^ S r a e ^ r t ^ ^ í ^ t o t e S R O M A , 3 . - E 1 editorialista del " G i o r . ! c énd¿e de unPa vez es nece.lro la P r e n s a - q u e el franco es sagra-
1 a ingiacerra. nale d.Italia..t en un grande ataque e m - j s a r ¡ a en este sentido una dec i s ión so- do- Pero la A v a l u a c i ó n e s t á a la vista . 
prendido contra la G r a n B r e t a ñ a , d e - ¡ r i a y. una vigilancia rigurosa. I E1 ministro ^e Hacienda se obstina, s in 
. . rr • embargo, en no real izarla sino como 
El comunismo en Francia precio que F r a n c i a pague a una esta-
bi l i zac ión general de las valutas. De ahí 
las medidas propuestas. 
E l proyecto toma la forma de una en-
mienda a la C o n s t i t u c i ó n , porque de 
otro modo, el Cód igo fundamental im-
pedir ía l levar a la p r á c t i c a muchas de 
sus c l á u s u l a s . He aquí un resumen: «La 
ron para preguntar por el camino m á s 
corto, no t e n í a n mucha seguridad de chin-
de podía hal larse la Puebla, porque a 
causa de los informes allí recogidos, los 
viajeros se desviaron veinte k i l ó m e t r o s 
del camino apropiado. Llegados a P r á -
dena del R i n c ó n , termina la carretera. 
C o n f e d e r a c i ó n t o m a r á las medidas ne- ¡ jye a ia pUebla e s t á en construc-
c e s a r í a s para combatir l a crisis e c o n ó - , ción( pero o b r a s púb l i cas a u t o r i z ó a se 
mica y sus consecuencias. E s t a s medi-
das tienen por objeto asegurar condi-
ciones suficientes de existencia a to-
dos los ciudadanos su izos» . P a r a con-
seguir este fin, escrito en el a r t í c u l o 1.°, 
se propone: mantener el poder de con-
sumo protegiendo los salarios y los pre-
cios, dando trabajo y reglamentando la 
co locac ión , desgravando las explotacio-
, nes a g r í c o l a s , reduciendo el i n t e r é s de 
las hipotecas y las deudas, desgravan-
do a la p e q u e ñ a industria, garantizan-
guir por ella hasta donde se pudiera. 
Los "autos" avanzaron seis o siete k i -
l ó m e t r o s y quedaron en lo alto de un 
puerto (Cerro Montejo), rodeados por 
la niebla. F a l t a b a n otros siete k i l ó m e -
tros para l legar a l pueblo y la carre-
tera y a era intransitable. 
Por otra parte, el retraso sufrido hi-
zo que creyesen las gentes del pueblo 
que h a b í a n subido al puerto a esperar 
al s e ñ o r v icario y a sus a c o m p a ñ a n t e s 
p r e s i d e n t e T e r r a 
El agresor disparó sobre él, hirién-
dole ligeramente 
do el seguro de paro y una « a y u d a de é s ^ habian desistido del viaje, y 
cris is», utilizando «el poder de compra se marcharon l l e v á n d o s e las m u í a s que 
y la potencia financiera del pa í s» para • h a b í a n llevado para que sigmesen en 
desarrollar l a e x p o r t a c i ó n y el turismo, j elIas has ta el pueblo, 
reglamentando el mercado financiero y I E l presidente de la U n i ó n Diocesana, 
controlando la e x p o r t a c i ó n de capitales A g u s t í n Moreno Ortega, y otros j ó v e -
y los « c a r t e l s » y los « t r u s t s » . nes marcharon bajo la l luvia hacia L a 
P a r a real izar todo esto l a Confede- Puebla. A lcanzaron a uno de los mu-
ración "podrá, cuando l a e j e c u c i ó n de chachos del pueblo que h a b í a quedado 
las medidas lo exija, no respetar el algo a t r á s . E n v i a r o n aviso a los sacer-
dotes y j ó v e n e s que estaban en los co-principío de la libertad del comercio y 
de l a industria". Finalmente, los recur-
sos para l levar a la p r á c t i c a todos es-
ches para que bajasen r á p i d a m e n t e ya 
que no h a b í a otra s o l u c i ó n . M á s de una 
tos planes se h a b r í a n de conseguir en hora d u r ó . e l descenso. L o s que iban de-
forma d ^ c r é d i t o s suplementarios por la lante pudieron alcanzar a uno de loa 
Parece ser que el sobrio p a í s no e s t á 
de acuerdo con el tono que enarbola -Ti. ,. , . , , , . . . . ir u „ c l a r a que la controversia entre los dia-I t a h a frente a l prob ema e t ióp ico . Y hon- ^ Qia-. 4 . . - . , , ,„ . , , , i1 , u •,!„ „., , J nos ingleses e italianos no e s t á basada da debe de haber sido la herida cuando 
sobre gasas y vendas de censura perio-
en argumentos jur íd icos , sino en argu-
mentos m á s importantes, representados 
distica la sangre asoma en los per ió - ' " ^ T V ,7 ; U v Por 
dter» np tt*Hk « . « 1 pn.pnH.r disrusin- P™' troPas. ametralladoras, n ñ e s y c a - , ^ 
E l mismo día que quedan autorizados ; el que ya hoy se haya l a n z a d o ' a q u í la 
sr el Gobierno f r a n c é s seis " ñ l m s " ru- idea de reanudar la Conferencia E c o -
dicos de I ta l ia , p a r a encender d i s c u s l o - l i ^ ^ ^ ^ ™ ^ * A b i s i ñ i a " e ¡ t á isos Para su exh ib ic ión en F r a n c i a né I n ^ i C t t ^ l f t m d í a l de m ^ C f e U l a l i x . fllem-
'conocen los ú l t i m o s detalles de la re-nes y amart i l l ar censuras. L o cierto mionesi 
es (la prisa de los hechos no permiten concentrando contra I t a a asi como c í e n t e victoria comunista en la 
pre tan ambicioso, pretende, por lo vis-
i.u F» ,*»""«* | 1 ejgtímulo que encuentra en laf í iT?' '^ ¥ ^ w l , t t ";yi,lul,ia,-a' C11 "Ban- to, a la par que se estabiliza el d iñe -
remontarnos en busca de sus fuentes) 1̂ « t g m p ^ e das p J W en ese "Cinturón Rojo" que ro- r o _ l o queP a tqodos n03 Conviene-e l que 
que la opin ión inglesa no v a de a c u e r d o j ^ 1 ^ S S ^ ^ J J S L ¿1 - ^ « « i * ^ . : d e a a P a n s y que ha provocado inclu-!se lleg^e a esa de U n i ó n ^ 
con la po l í t i ca i tal iana en el A f r i c a ' t f ™ 1 ^ ext|;anJeras E n , d planes del Estado Mayor por si tte-l^^^q^ 
as censuras : c lara que "lo que se hace actualmente l gaba una revo luc ión Y a supo. ;roPea ^ impedir ía a los p a í s e s como 
que ia P r e n s a de R o m a dedica a Ingla- len. Abis ima por agentes br i tán icos con- que ostensibiemente no tengan esas 
oriental. Recoger todas l s  | l ? 10 ^ 
   i  la-1 e  i i   
térra con este motivo seria interminable, tribuye a C ' ^ $ ^ srun"""gru¿o" de ^ o s "de"c"í. 
 supo-1 p ^ p a ñ a su completa industr ia l i zac ión . 
L o ^ue es tan imposible—y tan injus-
.se aminora el peligro que encierran por-!H:Q__ „.,,, i_a •A,,„t,„0 „„ „ .-̂  
, , ft v-o v*. TncHafprra anova a Abis inia con- , . . , ¡d iera el que los j ó v e n e s no punieran 
ber curado a un soldado abisinio, hasta df_q^c„11."?; P 3 Aoiamm |que son la prueba v iva del Egtado Ro-1 llegar a gU plena madurez. E l ilustro 
Desde acusar a m é d i c o s ingleses de h a 
ber curado a un soldado abisini , h a s t í 
u larse de las iluminaciones de San t r a I ta l ia ¿ del in I'?', PreP.arada' d^de luego, "a  usum j b a ° e n d i s ^ 
Pablo de Londres, toda la gama de la E l ar t í cu lo revela que ^ P u é s d e l ta: delphinl'', para aque los - l e g i ó n i n n u - ¡ d e su carteJ no iensa e g ¿ / ^ clla 
acritud a la media sonrisa. : cidente de U a l Ua l . se a lo n i e r a b l e - q u e ni siquiera distinguen a ino lo indispensabfe para su pre. 
I t a l i a vive decididamente, en su ne- largo de la frontera de Abi smia mu- R u s i a en el mapa. sencia aseeura la victoria n s i e o l ó m e a riP 
cesidad de guerrear, de apl icar es tas lchas trincheras, con el ñ n de impedir y as í entre pactos, viajes y ' ^ e W ^ 
fuerzas, realmente considerables, quelel avance de los coches blindados de de amistad" el propio Es tado f r a n c é s 1 , ta HP nf™ m á * in^pn T W 
ayer mismo desfilaban ante el Rey enj I ta l ia , afirmando que "Abisinia hizo e s - ^ - i ^ i x ^ — i — I 
el aniversario de la Cons t i tuc ión . De- ' to porque se lo insinuaron los conse-
jemos a un lado el s i es I t a l i a o no u n j j e r o s extranjeros". E l ar t í cu lo termina 
pueblo constitucional. L o cierto son es-
tos 25.000 hombres que pasaron ayer 
en pie de guerra. Por esto I t a l i a no pue-
de y a creer en una conc i l iac ión . E l 
diciendo: "Confiamos que en Londres 
se d e p l o r a r á n estos hechos. Pudieran 
hace el elogio de su mayor enem go co-, hoy no se ha dado muy g r { ¿ ^ en 
mo organismo rector de la sociedad. su logro. A l tomar p o s e s i ó n Cail laux ha 
¿ q u é mucho que aumente la ; t ^ ó n revetedo doa proyectos. E l uno episódi 
del comunismo sobre las masas popu 
lares ? co: formar un C o m i t é de bolsistas que , . 'controle los valores y las operaciones,' responder a la iniciativa de ^ n t e s y. Con todo atribuir a la po l í t i ca exte-i ^ 
funcionarios locales, pero a pesar dejrior de F r a n c i a los é x i t o s comunistas de p u e d a - l a s 
Don Gabriel Terra, Presidente 
del Uruguay 
^ " I t r a el presidente T e r r a se hizo un dis-
peculaciones presentes. E l otro, el res d í a 6. pasado m a ñ a n a , se r e ú n e en M i - ello s e r v i r á n para fortalecer la convic-l las elecciones municipales es desconocer 
f r a n L ^ r S ^ qUe aqUÍ ,1Iaman Ital0- c ión de Abisinia de que Ing la terra les! la verdadera s i t u a c i ó n . No n ^ ^ < m ^ ^ ^ ^ ^ ^ t " ¿ ^ ^ Í £ j ¡ g £ ^ pÍStola' pero el proyectil no hizo 
irancoamencana. encargada de conci- e s t á prestando su ayuda". — United de ella el comunismo haya recibido ftH^.^ V..¿V J_ ^ blanco. 
l iar a I ta l ia y a Abisinia. Pero es in 
út i l ya . H a y varias brechas abiertas y 
la pobre paloma se fatiga de volar so-
bre estas filas inmensas de soldados.— 
G A R C I A V I S O L A S . 
Press . 
c u é r d e s e que é s t a hubo de ser disuelta | E1 minigtro dei interior ha manifes-
f  e c r é d i t s s l t i s por 
e m i s i ó n de obligaciones o e m p r é s t i t o s . 
B a s t a considerar el efecto reunido de 
las desgravaciones y los gastos para 
comprender el peso que c a e r í a sobre la 
hacienda federal, caso de que el pro-
yecto hubiese sido aprobado; sobre una 
hacienda y a en déficit, obligada a recu-
rr ir al créd i to para hacer frente a los 
gastos corrientes. Por otra parte, tan 
grandes poderes de i n t e r v e n c i ó n del E s -
tado en Bancos e industrias no h a b r í a n 
de tardar en producir e v a s i ó n de capi-
tales y la consiguiente amenaza contra 
el franco suizo. Pero no pretendemos 
hacer h i n c a p i é ahora en el aspecto eco-
n ó m i c o y financiero de l a iniciativa. I m -
porta s e ñ a l a r su fracaso, aunque no con-
viene olvidar que 424.000 votos son una 
cifra considerable. 
Cierto, n i los mismos marxis tas pre-
tenden que ese n ú m e r o de votantes a 
favor figuran entre sus partidarios. Pre-
cisamente las elecciones realizadas en 
1935 en varios distritos indican que el 
socialismo e s t á m á s bien en baja. Por 
esta razón, y teniendo en cuenta que el 
proyecto estaba construido con habili-
dad innegable, hay que rebajar de esos 
votos unas cuantas decenas de miles. 
No importa para que t o d a v í a el so-
cialismo suizo represente una conside-
rable fuerza. 
Claro que por motivos semejantes se 
puede mostrar s a t i s f a c c i ó n . Todo era 
propicio al socialismo en estos momen-
tos y no h a triunfado n i en el n ú m e r o 
de votos ni en el n ú m e r o de cantones. 
Así, pues, s in pecar de optimista se pue-
de creer que el avance del socialismo 
e s t á contenido en Suiza. 
R . L . 
que llevaban m u í a s y é s t e s a l i ó al en-
cuentro de los que h a b í a n quedado en 
los coches. Grac ias a ello, el s e ñ o r Mo-
rán pudo ir montado los ú l t i m o s k i l ó -
metros. 
A las tres de la tarde llegaban a L a 
Puebla con los trajes mojados los ú l t i -
mos expedicionarios. E l cura párroco 
don S i m ó n A n t ó n t en ía preparada co-
mida para todos. L a gente del pue-
blo hizo un c a r i ñ o s o recibimiento a loa 
visitantes. A l terminar l a comida, una 
rondalla f u é a cantar varias coplas. 
D e s p u é s , en la iglesia, por no haber 
otro sitio en e l pueblo en donde poder 
congregar gente, se reunieron todos loa 
habitantes de L a Puebla a escuchar a 
los propagandistas de A c c i ó n C r t ó l i c a . 
A g u s t í n Moreno, mojado aún, pronun-
ció un discurso desde el presbiterio. H a -
bló del motivo de la vis i ta y luego ex-
puso !o que significa la A c c i ó n Cató l i ca 
g ú n impulso; pero la realidad es que, L — — — — ~„ ,....-.1.»rTT 
alrededor de P a r í s sobre todo, e x i s t í a tras real lzar la improba labor de na- tado a la United Press que hasta ahora| Se confirma que la herida que sufre el 
Pol ic ía c o n s i g u i ó l ibrarle de las iras de 
la muchedumbre. 
U n a vez detenido, el agresor i n t e n t ó 
suicidarse, pero só lo c o n s i g u i ó herirse. 
I n d i c e - r e s u m e n 
La poDiacion civil una fuerza comunista, a la que combi-
naciones electorales entre el socialismo crecido seguramente gran cosa en los t e n c i ó n . 
no se ha practicado m á s que una de-
R O M A . 3 .—Han llegado a I t a l i a I a s j y el partido radical inpedian estar re- ú l t i m o s a ñ o s ; en cambio, desde hoy, ha-¡ Por la reserva que se guarda acerca 
esposas e hijos de los oficiales italianos ¡ pregentada en log diVersos organismos! brá aumentado en eficacia proselitista del suceso, no se han podido recoger 
R O M A . 3.—Se ha publicado un comu- que res id ían en Somal ia y E r i t r e a . E110|e lect¡vog del pa í s . Has ta ahora el car-¡porque con un puesto oficial y pocos m á s detalles del hecho.—United Press, 
nicado oficial sobre el ú l t i m o incidente obedece a las órdenes de e v a c u a c i ó n que tel no funcionaba nunca salvo a l g ú n ; e s c r ú p u l o s se pueden hacer grandes ser- | * * * 
i ta loe t íope . Con fecha 31 de mayo, un se han dado a la poblac ión civil de las:cago en favor de los comunistas; desde vicios a un partido. L o alarmante, pues,1 M O N T E V I D E O , 3.—Se tienen nuevos 
grupo de abisinios armados a t a c ó en la colonias italianas del Afr i ca oriental.'qUe se c o n s t i t u y ó el frente c o m ú n y el|de las victorias comunistas no e s t á en detalles del atentado cometido ayer en 
r e g i ó n de Dancal i a un puesto de gen- Ambas colonias e s t á n ahora sujetas a ¡ p a c t o se hizo principalmente entre s o - ¡ l a fuerza que revelan, que sólo era ig- el H i p ó d r o m o contra el Presidente T e -
danneria i n d í g e n a que p r o t e g í a a los un r é g i m e n estrictamente mil i tar y. se-Icialistas y comunistas, fueron é s t o s quie- inorada del gran público, pero que co- r r a . E s t e , aunque herido a consecuencia 
habitantes de los confines de E r i t r e a . gún afirma la Prensa , se procurará i nes por figurar en cabeza de las vota-1 n o c í a n muy bien cuantos por profes ión . , del disparo que, a boca de jarro, le hizo 
Treinta ind ígenas resultaron muertos!transportar a I t a l i a a toda la poblac ión ciónos en la pr imera vuelta reciben el por caridad o por deber han de v iv ir ,e l agresor, se arrojó sobre é s t e y consi-
y ios atacantes se llevaron varios miles c ivi l que sea posible a fin de que las refuerzo de los socialistas en la s e g ú n - ' e n t r e el pueblo, si no en las armas nue- gu ió desarmarle. 
ae cabezas de ganado. ¡autor idades militares puedan moverseida y vencen. vas que han adquirido para realizar su E l autor del atentado i n t e n t ó huir, 
ÍM comandante militar del sector h a i con entera l ibé tad i E n votos, pues, el comunismo no ha! obra disolvente. pero el p ú b l i c o le detuvo y m a l t r a t ó . L a 
doctor T e r r a no ofrece peligro. 
E l autor del atentado, que es doctor 
en Derecho, y tiene sesenta años , es 
4 junio 1935 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... Pásf. 
L a vidít en Madrid IV-Í;. 
Deportes r¡>p. 
Tnformación romorrial y fi-
nanciera IVirr. 
Crónica de sociedad Fá?, 
Anuncios por palabras. Tags. 8 y 
Aventuras del Gato F é l i x ... 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por E l Amigo Ted-
dy 
E n el mismo yunque í fol le-
t ín) , por Jeanne Coulomb. 




P R O V I N C I A S . - E n Novallap, n la Ra 
lida de un mitin de derecha?, los .-o-
cialistas agredieron a los asistentes al 
mismo y a la fuerza pública; resuUa-
ron dos muertos y ocho h e r i d o s - E n 
Zaragoza detienen, después de un ti-
roteo, a un atracador que acababa d* 
asaltar un a l m a c é n ípág. 4 ) . - S e inau-
un enemigo antiguo del doctor Terra.1!1 RUra la F e r i a de Muestras de B a 
^con entera libe tad. 
Resu l tó herido, al ser detenido, por un 
sablazo que le dió un guardia. Se l lama 
Bernardo G a r c í a ; f u é diputado nacional 
independiente. 
E l presidente T e r r a h a regalado al 
presidente V a r g a s la bala que le han 
e x t r a í d o del hombro, p a r a que la con-
serve como recuerdo. Cuando el pre-
sidente T e r r a sa l ió del a e r ó d r o m o des-
pués del atentado, fué aclamado entu-
siastamente por la multitud. 
lona (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . — O t r o terremoto en 
la ciudad de Quetta; los muertos en 
Beluchi.sfán son cuarenta mi! (pAg|, 
na 3 ) .—El "Xormandie" ha itfigado a 
N^eva York, batiendo RI "record ' de 
velocidad en la traves ía del Atlánti -
c o . - H o y se presenta c1 Gobierno fran-
cés a la Cámara (pág. I ) . 
Martes 4 de junio de 1985 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N ú m . 7.959 
y m á s concrct,(Wnnte. lo que a la J u -
ventud se roñer». E l tiempo apremiaba 
y no p e r m i t i ó m á s que hablase breve-
mente el vicario, s e ñ o r Moran, quien 
p r o m e t i ó otra vis i ta al pueblo para 
cuando se bendijese la bandera de la 
Juventud Cató l i ca . 
L a subida hasta los coches fué pare-
cida al descenso. H a b í a menos niebla, 
pero, en cambio, la mitad del camino 
estuvo lloviendo bastante fuerte. E r a n 
cerca de las siete cuando se llegaba a 
los coches. A l l i se despidieron los hom-
bres del pueblo que les hablan acom-
p a ñ a d o y prestado sus m u í a s para su-
bir. H a s t a P r á d e n a . el descenso con los 
coches fué peligroso. L a s peripecias ter-
minaron al llegar a la carretera de 
F r a n c i a . 
Jornada de A. Católica 
L a reforma de Jurados mixtos, al Consejo 
de ministros de hoy 
Y a ha emitido su informe el Consejo de Trabajo. E l 
señor Marracó visita las obras hidrául icas de Lérida 
E N T U S I A S T A RECIBIMIENTO A L MINISTRO D E TRABAJO 
E N MURCIA Y C A R T A G E N A 
G r a n a c t o t r a d i c i o n a l í s t a 
e n P o b l e l 
Calvo Sotelo y Pradera en un mitin 
del Bloque Nacional en Málaga 
E L SEÑOR GOICOECHEA EN NO-
VALLAS Y TARAZONA 
E n el Congreso se recibieron ayer las Centro de A c c i ó n Popular. E l señor 
en Valencia 
modificaciones que el s eñor Chapaprie-
ta propone a los proyectos de presu-
puesto de Presidencia y de Marina. 
La reforma de Jurados 
fué ovacionado e n t u s i á s t i c a -
m i x t o s V A L E N C I A . 3.—Cumpliendo lo dis-puesto en reciente pastoral por el A r -
zobispo de Valencia, el domingo se ce- E i consejo de Trabajo ha emitido y a 
lebró la Jornada de A c c i ó n Cató l i ca . informe sobre los puntos que le fueron |fl-x-rnltn i 
L a s cuatro ramas de la A c c i ó n C a t ó l i - ¡ c o n 3 U l t a d o s por el ministro, acerca de | ^ J n 5 ó S ™ 
c a han contribuido eficazmente a l éx i - jos jurados mixtos. E l s e ñ o r S a l m ó n tie-
S a l m ó n 
mente. 
A las cinco sa l ió el ministro con di-
recc ión a Murcia,, rep i t i éndose las mis-
mas muestras de entusiasmo que a la 
llegada. 
Lucia en Murcia 
Cincuenta actos de propaganda en Castilla 
para el acto de Medina del Campo 
Todos los autobuses de Valladolid contratados para 
el día 16. Seis mil personas en un acto de la Dere-
cha Regional Agraria en Villafranca del Cid 
Hablaron don J o s é B r ú , s e ñ o r i t a C a r -
men Vil lanueva, s e ñ o r Soler y Janer, 
s e ñ o r i t a .María U r r a c a Pastor y los di-
putados s e ñ o r e s Zamanillo, El izalde, G i -
nés M a r t í n e z , Sangenis y B a u . Cerró el 
acto con un discurso don Manuel F a i 
Conde. Todos los oradores se expresa-
c íones , don L u i s L u c i a , para vis i tar a ron en t é r m i n o s muy derechistas y el 
¡su hijo L u i s , que cursa sus estudios en ¡señor B a u p r e c o n i z ó la un ión de las 
to de la J f m a ^ í w ^ J g _ é 5 f f ne y a articulado el proyecto de reforma lla d i v e r s i d a d . E l ministro a l m o r z ó en derechas para dar la batalla a las lz-
casa del industrial señor M a r t í n e z , yiquierdas. L a n z ó un reto contra A z a ñ a 
recorr ió en «auto> la vega. E s t u v o 
M U R C I A , 3 .—Estuvo en esta ciudad, 
Acción Popular en Tarrasa ' " P " ' ^ don F c l i r . ^ z - c a n o . 5 ' . < l «"> 
e n c a r g ó de organizar la propaganda en qUe ^ a r á a conocer al Consejo de mi 
grupos de templos. E n todas las igle-jnistros de hoy, si hay tiempo para ello 
sias de Valencia, durante toda la ma-
ñana , cada uno de los fieles rec ibió un 
p e q u e ñ o folleto, conteniendo la Pasto-
r a l de* s e ñ o r Arzobispo y una bo le t ín 
de inscr ipc ión en la A c c i ó n Cató l i ca 
E l ministro de Agr icu l tura al recibir 
¡a los periodistas m a n i f e s t ó que estaba 
(preparando todos los antecedentes y da-
A d c m á s , en casi la totalidad de ^ Xos necesarios para dar facilidades a la 
sas, se dió a conocer-desde el P ^ P 1 ^ entidad que haya de proceder a retirar 
el contenido de la Pastoral , y se e*pU- el trigo del mercado, s i es que por el 
có el significado del apostolado seglar. ministerio se adopta e8ta d e t e r m i n a c i ó n 
E l Obispo auxiliar, don Franc isco J a - con ^ fin de el problema que tan 
vier L a u z a r i c a . consiliario diocesano de rá ida resoluc¡ón requiere no se demo-
la A c c i ó n Cató l ica , h a b l ó en la misa de re ni un solo inatante por cauaa de re 
Labor en Agricultura orantio ante la Virgen de la F u e n -
santa y fué al Monasterio de la L u z , 
donde c o n v e r s ó con los e r m i t a ñ o s . Re -
g r e s ó a Madrid en unión del ministro 
de Trabajo . 
Acción Popular catalana inaugura sus locales en Tarrasa 
B A R C E L O N A , 3 — E n el Monasterio 
de Poblet se ce l ebró un acto de afirma-, 
c ión t r a d i c i o n a l í s t a , a l que asistieron1 V A L . L . A D O L I D , 3. — E s realmente ¡que s a l d r á de Madrid el día 16 por la 
afiliados llegados de todas las comarcasjabrumadora la íabor que en estos d ías m a ñ a n a para regresar por la noche, es 
catalanas. Se calcula que asistieron'86 desarrolla en los oficinas de A c c i ó n |de 14 pesetas, 
unas 30.000 personas. Popular para organizar la Asamblea de 
Medina del Campo. Cientos de miles de 
manifiestos se han enviado a toda E s -
paña, y los a r t í s t i c o s carteles que anun-
cian el acto se han distribuido y a por 
todas las provincias de E s p a ñ a . 
Y a han sido requisados todos los au-
tobuses de la provincia, y algunos de 
ellos t e n d r á n que hacer m á s de un via-
je. De Vi l la lón só lo l l e g a r á n a Medina 
catorce autobuses. Nutridas representa-
ciones de Portillo, L a Predaja . Aldea 
por su discurso de Valencia. de San Miguel y MojafoSi 
bajarán a 
Incidentes en Corellalf^1;"".0 áf v ' J r e S ? f esPecÍa,es, a ^ la e s t a c i ó n de Valdesti l las. Todos ios 
T U D E L A , 3 .—Ayer se ce lebró en la IP11^1?8^6 P a r t i d o d e Tordesil las y Na-
P l a z a de Toros de Corella, un mitin de va d€l R e y se han de volcar en Medina, 
L o s a g r a r i o s c e l e b r a n un 
m i t i n e n C u e n c a 
Discursos de los señores Martínez 
de Velasco y Cid y del subsecre-
tario de Agricultura 
C U E N C A . 3 .—Ayer se ce l ebró un mi-
tin agrario, al que a s i s t i ó mucho p^, 
blico. Se l e y ó una car ta de don Anto-
nio Royo Vil lanova, e x c u s á n d o s e de 
asist ir por tener que estar presente en 
la fiesta de B a r a j a s . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
don J o s é Ochoa Llcdó , jefe provincial 
del partido. 
Hablaron luego don Calixto Doval, el 
las ocho e ^ el Colegio Tcresiano y m á s traaos del ministro. en el cumplimiento i d o n _ C á n d Í d ? , (:aŜ nU^Va:' í f i S ? I "J 
de aquellas obligaciones que pueda im 
ponerle la ley. 
Se tienen muy a d e l a n t a d o s — a ñ a d i ó -
los trabajos para redactar el nuevo 
l a incorporac ión a los grupos de ^ A c - , de la de Arrendami,;i . . 
a f i rmac ión t rad ic iona l í s ta , al que asis-
L O S ministros de Justicia e tieron cinco mil personas, de ellas unas 
mil uniformadas. Hablaron don L u i s 
Arellano, doña Dolores Baleztena Sa la -
¡verr ía y el s e ñ o r L a m a m i é de Cla irac . 
P A M P L O N A , 3 . — E n la m a ñ a n a del P r e s e n t ó a los oradores el procurador 
domingo l l e g ó el ministro de Just ic ia , | de Tudela, don Lsídro Huarte . Se ha-
Industria en Pamplona 
dando fuertes contingentes. E l partido 
de R í o s e c o t a m b i é n se presta a sumar 
numeroso concurso a la magna concen-
trac ión . De algunos pueblos anuncian 
que l l e v a r á n grupos de gaiteros y dul-
zaineros. 
Dieciocho mítines en 
tarde vo lv ió a hacerlo en la misa dt 
doce en la parroquia de San Juan y San 
Vicente, y en la de una en la iglesia de 
los Dominicos. R e c o m e n d ó a los fieles 
c ión Cató l ica , porque é s t e es el deseo 
del P o n t í f i c e y los Prelados, y la adqui 
tos, los referentes a 
y a l Es tatuto de la 
la ley de trigos 
remolacha; y se Edades 
perarle a Al sasua el presidente de la 
Audiencia y el fiscal. E n la Audiencia 
fué recibido por el ministro de Industria 
y Comercio, s e ñ o r A í z p ú n ; presidente hubo victimas, 
de la D i p u t a c i ó n , juez y todos los ma-
gistrados, as í como por otras persona-
bían colocado altavoces. 
e i c ión de la Tarje ta , que es el medio hallan ultimadas las modificaciones en Todos se dirigieron al monte de San 
establecido en E s p a ñ a por los Metropo 
l í tanos . Durante todo el dia estuvieron ^ ^ " ^ modificaciones de 
llegando a las oficinas de la Junta Dio- pesca y c a z a 
cesana peticiones de Tarje tas y tam 
bién fueron muchas las que se sol' 1 
taron en los mismos templos. E n el res 
to de la semana se in t ens i f i cará la pro 
L o s guardias de Asalto tuvieron que 
dar una carga para despejar los alre-
dedores. Se oyeron disparos, pero no 
En Alcalá de Chisvert 
C A S T E L L O N , 3 . — E n A l c a l á de Chis-
el proyecto de repoblac ión forestal j^Cr i s tóba l , recorriendo las depeulenciasjvert se ce l ebró un acto t rad ic iona l í s ta , 
la ley de del fuerte. E l s e ñ o r Casanueva se ale- en el que hablaron los s e ñ o r e s G r a -
y uaza . g r ó de haber estado en el fuerte preci-lnell , Comln y Zamanillo, asi como el 
S i m u l t á n e a m e n t e , el ministro se ocu-j s á m e n t e en un dia lluvioso, para asi s e ñ o r F a l Conde, secretario general de 
pa de la reforma de la Reforma A g r a -
ria. T a n pronto como se vayan solu-
cionando aquellos problemas de inml-
Palencia 
P A L E N C I A , 3.—Se celebraron en la 
provincia, dieciocho m í t i n e s de A c c i ó n 
Popular A g r a r i a . Asist ieron mil lares de 
personas. E n F r ó m i a t a intervino el dipu-
tado por la provincia don Ricardo Cor-
tes. 
En Lerma 
darse cuenta m á s exacta de las condi 
clones en que se hallaban los presos. 
A m e d i o d í a los s e ñ o r e s Casanueva y 
la o r g a n i z a c i ó n 
Antes del acto, los guardias de A s a l -
to dieron unas cargas, a p o d e r á n d o s e 
paganda en la Prensa y a par i i r del:nente reso luc ión , a c o m e t e r á , si antes no A í z p ú n fueron obsequiados con un ban- de boinas ^ J 3 3 ^ gallardetes 
p r ó x i m o ^ d o m i n g o se extended aprobado, el proyecto del minis-;quete que o f r e c í a n al primero los m J 
la orga- gjstrados. Con ellos se sentaron en la Calvo Sotelo C ü Málaga 
distintos i presjdencia ei giobernador civil. 
p a ñ a a todas las poblaciones de la aio-|tro de Hacienda referente a 
cesis- Inización de servicios en los 
Semana de A. Católica ministerios, 
Agrar ia . 
en Jaén 
el Es tatuto de Reforma 
V i s i t a s a Lerroux 
presi-
B U R G O S , 3 — S e ce lebró en la vi l la 
de L e r m a la bendic ión del bander ín de 
la J . A . P . y la p r e p a r a c i ó n para la 
Asamblea de Medina. 
Hubo misa solemne en la Colegiata. 
E n el teatro se reunieron m á s de dos 
mil espectadores de todos los partidos 
judiciales. E l párroco , don Arturo Mon-
tes, bendijo la bandera v a c t u ó de ma-
Me-
B A R C E L O N A , 3 .—Ayer se i n a u g u r ó 
el local de A c c i ó n Popular catalana en 
T a r r a s a . Por la m a ñ a n a hubo misa de 
c o m u n i ó n general, aplicada por los 
amigos y afiliados muertos; a las diez, 
la bendic ión del local por el arcipres-
te doctor Sanahuja . 
A las once se ce lebró un acto polí-
tico, presidido por don Antonio B a r a -
secretario de Agricul tura , s e ñ o r Rome-
ro Radigales. 
E l ex ministro don J o s é Mar ía Cir] 
ensalza la personalidad de don José 
M a r t í n e z de Velasco y elogia su actua-
ción en la m i n o r í a agrar ia durante el 
período constituyente. E s preciso man-
tener la un ión de las derechas que fue-
ron a las elecciones de noviembre. Cuan-
do e s t á n a ú n humeantes loa escombros 
ta, presidente de la o r g a n i z a c i ó n en T a - de ia revo luc ión de octubre, se atreven 
rrasa , que a g r a d e c i ó la asistencia d e | a 3alIr | U izquierdas a la faz pública. 
J A E N , 3 .—Ha comenzado la Semana 
de A c c i ó n Cató l i ca y contra el «cine» 
inmoral, organizada por la U n i ó n Dio-
z o n a de Urgel 
A la una y media de la tarde aban-
: donó su despacho de la Presidencia el 
|jefe del Gobierno. M a n i f e s t ó que le ha-
cesana. Se inició con una p l á t i c a del j bía visitado el alto comisario de E s - L E R I D A , 3 .—A las siete de la tarde 
viceconsiliario de la U n i ó n Diocesana,; p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Rico Avello, i de ayer l l e g ó el ministro de Obras pú 
don Eleuterio Vi l lén Novos. L a s e ñ o r i - j c o n quien h a b í a conferenciado breves blicas, a c o m p a ñ a d o del ingeniero don L o 
t a Josefina L ó p e z Cuadra , delegada de | minutos. A g r e g ó que hab ían 
dente de la Audiencia y decano del Colé-1 M A L A G A , 3 . - A y e r se ce lebró un ac- ;drina la s e ñ o r i t a Lorent ina P e ñ a 
to organizado por el Bloque N a c c n a l • 
A s i s t i ó numeroso público, que llenaba 
El S e ñ o r M a r r a C O en l a por completo el teatro Cervantes. 
H a b l ó primero don Juan L u i s Pera l -
gio de Abogados, s e ñ o r A r n á e z . 
ta, que p r e s e n t ó a los oradores, 
Don Pedro S a í n z Rodr íguez , diputa-
do por Santander, hab ló del problema 
de l a c o n c e n t r a c i ó n de las derechas. 
Don V í c t o r Pradera dedica un salu-
quedado renzo Pardo y varios t écn icos . A l l í m i t e | d o emocionado a esta ciudad m á r t i r y 
las aspirantes, dió una conferencia so- en celebrar una nueva conferencia en de la provincia salieron a recibirle las dijo que la C o n s t i t u c i ó n no puede revi-
bre L i turg ia . L a s e ñ o r i t a A n t o ñ i t a R u i z , , día p r ó x i m o , para hablar m á s extensa- autoridades y una c o m p a ñ í a del 25 re- sarse, sino reducirla a cenizas. 
Hablaron los s e ñ o r e s Blanco, de Co-
varrubias, y Ortega y Gonzá lez Soto, de 
Burgos, y el diputado por Sevil la don 
Manuel B e c a Mateos. 
Doce actos en Segovia 
vicepresidente de la U n i ó n Diocesana, i mente 
d i s e r t ó sobre el origen de la A c c i ó n C a -
tó l ica . Los actos e s t á n siendo muy con-
curridos. 
•IHIIH'IHI'" - • "• 1 
sobre determinados asuntos. 
L a P r e n s a y el s e ñ o r A l b a 
C O C H E S D E N I Ñ O 
M E D E L 
A V E N I D A P Ü Ñ A L V E R , 16. 
J U G U E T E S 
G r a n surtido. 
g í m i e n t o de I n f a n t e r í a le rindió hono-
res. A c o n t i n u a c i ó n se ce lebró una re-
c e p c i ó n en el Ayuntamiento. 
Por la nodhe el ministro fué obse-
quiado con un banquete. E l s e ñ o r Ma-
rracó y d e m á s personalidades se tras-
Don J o s é Calvo Sotelo rinde, prime-
S E G O V T A , 3.—Se realiza intensa pro-
paganda preparatoria de la Asamblea 
de Medina. 
U n grupo de propagandistas recorrió 
doce pueblos del partido de Santa Mar ía 
de Nieva. E n E s c a l o n a del Prado se 
el conde de Guadalhorce, m a l a g u e ñ o ilus-
tre. E l Bloque Nacional, agrega, no es 
una suma de partidos, es hermandad de 
ciudadanos, unidos por el sentimiento 
ladaron a Mollerusa, para pernoctar en tradicional. Habla de la s i t u a c i ó n de E s -
la casa del Canal . p a ñ a y de la ruina de su e c o n o m í a , re-
* * * Rejada en la falta de presupuestos, en 
L E R I D A , 3 .—A primera hora par-:el marasmo e c o n ó m i c o y en la tragedia 
ramente, un homenaje a su c o m p a ñ e r o bendij0 ia bandera de la J A P . E l mitin 
MUERE LA ÑIRE DEL CABO NOVAL 
variados "cock-tails' 
El ministro de Trabajo 
en Murcia 
se ce l ebró en el Ayuntamiento. Pronun-
ciaron discursos la madrina de la ban-
dera, el presidente del Comi té local de 
la J A P , los propagandistas Moya y F e r -
nández , el jefe provincial, s e ñ o r Mart in 
Gómez , y el m a r q u é s de Lozoya. 
E n S a n Ildefonso hablaron don Anto-
nio M a r í a F e r n á n d e z y el diputado don 
Mariano F e r n á n d e z de Córdoba. 
T a m b i é n en Valverde del Majano, Ve-
M U R C I A . 3 . — E l paso y estancia del 
s e ñ o r S a l m ó n en esta ciudad ha cons-
tituido una gran m a n i f e s t a c i ó n de ca-
" ^ riño. E n U l e a sa l ió a la e s t a c i ó n la ban-
G I J O N , 3.—A los setenta y cuatro da de m ú s i c a ; en Archena, el veclnda-
a ñ o s ha fallecido doña Perfecta Cerrao río llevaba a l frente un cartel que de-
Sordo, madre del heroico cabo Noval, c ía : "Archena saluda a l s e ñ o r S a l m ó n . 
muerto en una a c c i ó n en el Rif . ¡ P r e s e n t e y adelante!" E n Cieza , Moli-
na, etc., se repitieron las mismas ma-
nifestaciones de entusiasmo. P a r a reci-
bir al ministro salieron a la e s t a c i ó n de 
A.lcantarilla el gobernador civil, Comi-
siones de A c c i ó n Popular y J . A . P. y 
obras personalidades. L a e s t a c i ó n de 
Murc ia estaba completamente llena de 
públ ico , que no c e s ó de aplaudir y vi-
torear ai ministro. Es te , que se diri-
g í a a Cartagena, tuvo que apearse y 
sa l tar a l andén. Luego s i g u i ó su viaje. 
A las cinco y media de la tarde sa-
l ió para Cartagena una caravana com-
puesta por 180 coches y unas dos mil 
quinientas personas. Esperaron al señor 
S a l m ó n en Fuente de la Virgen, a 25 
k i l ó m e t r o s de Cartagena. 
A las seis en punto de la tarde en-
G A B A R D I N A S - T R I N C H E R A S , ^ C L A S E ¿ j - g ^ l a caravana en Murcia, d e s p u é s 
L o s informadores po l í t i cos que hacen 
su labor diaria en el Congreso, se re-
unieron a m e d i o d í a a a lmorzar con el 
presidente de la C á m a r a , don Santiago 
Alba . Con esta comida correspond ían a 
otra que recientemente les ofneció el 
presidente de las Cortes. Antes del a l -
muerzo el gran "barman" Chicote s i rv ió t ío de l a C a s a de Riegos una caravana del paro. Tiene caracteres s i m b ó l i c o s el 
de a u t o m ó v i l e s , que la formaban el mi- que sea un ex ministro de la Dictadura 
n í s t r o de Obras públ icas , el diputado ¡quien h a y a de levantarse dentro y fue g^nzones y otros pueblos se pronuncia 
s e ñ o r Sangenis y el ingeniero Lorenzo ra del Parlamento para decir a la Re-1 ron discursos entre gran entusiasmo. 
Pardo, los directivos del Sindicato de l 'Públ ica , que con esta po l í t i ca se v a al Nueve en León 
C a n a l de Urgel , el ex ministro s e ñ o r i caos. Hace un detenido estudio de la 
Es tade l la y los ingenieros de la pro- obra nula que ha realizado la R e p ú b l i c a L E O N , 3.—Dos grupos de propagan-lclue estamos en v í s p e r a s de la revis ión 
v inc ia y del Sindicato. Vis i taron una: en esta mater ia e c o n ó m i c a y compara la'distas de la J A P dieron m í t i n e s en nue-|constitucloria1' Y hay ^uien dice que del 
gran zona del canal de U r g e l y los te- obra de la Dictadura con la de los Go-lye localidades. E n Santas Martas i a | Estatuto hay que sa lvar todo !o que se 
rrenos donde deberán emplazarse losjbiernos republicanos. Combate el pro-af luencia de públ ico fué extraordinaria; iplieda: Pero Vo e n t ¡ e n d o que hay que 
pantanos de Ol iana y Clua, derivados yecto de paro obrero del actual Gobier-'gn Mata l lana asistieron m á s de dos mil •salvar ,odo lo conveniente para Cata-
del Segre, que a l i m e n t a r á n en é p o c a de no, que considera inúti l . j ó v e n e s , y en Valverde Enrique acudió i 'uña' Desde ^uego, él se m o s t r ó opues 
verano a l canal de Urgel , hoy insufi- L a r e v o l u c i ó n gr i ta rescate, vengan-! ei pueblo en masa. to al. trasPa50 de ^ s servicios de Orden 
c í e n t e para su zona de regad ío . za, reconquista, a m n i s t í a y castigo. A m - ! ^ . | oúbl ico y de Just ic ia , y, en cuanto a 
todos y e n s a l z ó la labor realizada por 
Acc ión Popular. Hablaron luego los se-
ñores Sa ló , secretario de la J . A. P. de 
T a r r a s a ; Hertog, secretario de la J u -
ventud de Barcelona; Valenzuela, se-
cretario po l í t i co de la c i rcunscr ipc ión 
de Barcelona, y el consejero de Gober-
nac ión de la Generalidad, don J o s é Ma-
ría Jover Nonell. 
E s t e c o n s i d e r ó intolerable lo dicho 
por A z a ñ a en su discurso de Valencia 
y las declaraciones de los ex consejeros 
de la Generalidad, s e g ú n las cuales pa-
rece que é s t o s no cometieron n i n g ú n 
acto delictivo. C o m b a t i ó la po l í t i ca del 
bienio, con sus leyes sobre el matrimo-
nio civil y el divorcio. 
Hizo notar que la imagen de Cristo 
preside el acto. Combate la o r g a n i z a c i ó n 
pol í t ica dada a C a t a l u ñ a por la Esque-
rra a base de ministerios y de cargos, 
como si se t ra tara en realidad de un E s -
tado, y de la u t i l i zac ión del orden pú-
blico como un sistema para implantar 
la t i r a n í a y ganar las elecciones. Se re-
fiere al traspaso de Obras públ i cas a C a -
ta luña . Dice que en realidad le corres-
pondían del 10 al 12 por 100 del presu-
puesto general del Estado, lo que ascien-
de a 700 millones, y los representantes 
de la E s q u e r r a se conformaron con el 
5 por 100. 
E l presidente lee un telegrama del se-1 
ñor G i l Robles felicitando a T a r r a s a cor 
la i n a u g u r a c i ó n del nuevo Centro. 
El señor Cirera 
pretendiendo envolvernos de nuevo en 
su po l í t i ca de odios y persecuciones. Si 
las derechas no se duermen en los lau-
reles, como ellos hicieron cuando gober. 
naron, estaremos en condiciones de se-
guir la lucha. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco agra-
dece los elogios que sobre su actuac ión 
se han hecho, y dice que el titulo de 
que m á s se enorgullece es el de haber sido 
jefe del C o m i t é de enlace que sirvió 
para la un ión de las derechas, ya que 
para él no recabó entonces ni una sola 
candidatura, subord inándo lo todo a los 
ideales comunes. No debe romperse 
aquella unión , m á x i m e cuando vuelven 
a levantarse los partidos que llevaron 
a E s p a ñ a al borde del precipicio; p*ro 
cada cual, dentro de la unión, debe lle-
var bien c lara su personalidad e inde-
pendencia. De nuevo se presentan mo-
mentos di f íc i les para E s p a ñ a . E l parti-
do agrario e s t á implantando nuevos 
rumbos a la R e p ú b l i c a y a la pol í t ica , 
y los hombres del campo ven en é! a 
los defensores de la agricultura. Ter-
mina repitiendo que todas las derechas 
deben guardar la m á s estrecha unión. 
F E D E R A L 
P'ot IAS ACACIAS,6 • T!71751 
recuerda la huelga de Vi l la franca y la 
i n t e r v e n c i ó n que tuvieron los obrems. 
Pide al patrono s e ñ o r Monfrot, que evi-
T e r m i n ó el acto con un discurso del 
señor C i r e r a Vol tá , presidente del Comi-
té supremo de A c c i ó n Popular catalana. 
Recuerda que fué en T a r r a s a donde 
C a m b ó dijo, al llegar a C a t a l u ñ a el se-1 te, procurando trabajo, el hambre que 
ñor Gi l Robles, que lo que é s t e preten-1 sufren algunas famil ias de obreros de?-
día era colonizar a C a t a l u ñ a . Dice que [pedidos durante aquel conflicto. Justl-
C a t a l u ñ a no puede admitir la injur ia de fica la t á c t i c a de la C . E . D. A . desde 
que se le considere un pueblo, una re-] las ú l t i m a s elecciones y agrega que el 
gión co lon ízable . Contesta a los que di-i triunfo actual no es el total, sino una 
cen que A c c i ó n Popular catalana no tle-j parte p e q u e ñ a . Se refirió al mitin de 
ne a c t u a c i ó n firme y sin confusionismos,! A z a ñ a e i n v i t ó a todos a asist ir el 7 de 
y dice que, cuando él l a n z ó el grito de julio al acto en el que t o m a r á parte 
¡Viva E s p a ñ a ! y o r g a n i z ó el acto del Gi l Robles. 
Instituto de San Isidro en Madrid, los Finalmente, el diputado s e ñ o r Villa-
d e m á s partidos le acusaron de traidor, longa, s e ñ a l ó las diferencias que cxis-
sin perjuicio de que, cuando lo ban creí- , ten entre las derechas e izquierdas, tan-
do conveniente, havan comenzado susjto en el poder como en la oposic ión, 
actos con el grito de ¡ V i v a E s p a ñ a ! Di-1 R e c h a z ó toda t á c t i c a de violencias y 
ce que el 6 de octubre fué debido a la!aftrm6 que los problemas gravís imo» 
falta de e n e r g í a de los partidos de de-lhoy planteados se r e s o l v e r á n urgente-
rec]ia mente. R e l a t ó su a c t u a c i ó n parlamen-
E n "cuanto al problema pol í t ico, dice tar ia S la labor de los ministros de la 
C . E . D . A ; en sus respectivos depar-
tamentos. T e r m i n ó invitando a todos a 
luchar por el resurgimiento de España. 
S A N A T O R I O " G R K O O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido anál i s i s ; apli-
cac ión inyecciones y radioscopias. D i -
rector: Dr . Crespo Alvarez. Pasco Re-
coletos, 37. M A D R I D . 
IAÜÍ'H ;!«• IIIIH • M ' . M vm « d mi tnc ütímm > 
/ . A 90 P E S E T A S 
trajes a medida, de estambre novedad,' 
que valen 120? Vean los escaparates dc | 
C A S A S E S E R A . Cruz, 30. F i l i a l : Cruz, 23.: 
nada. D e s p u é s visitaron las obras de 
defensa levantadas por el Ayuntamien-
to contra las avenidas del Segre. De 
allí marcharon a Almasellas, y el mi-
nistro aprec ió la necesidad de encauzar 
los residuos del canal de A r a g ó n y C a -
t a l u ñ a en el sitio denominado la C l a -
mora A m a r g a . 
Declaraciones de Calvo Sotelo 
S U P E R I O R , D E S D E 60 P E S E T A S 1 ^ haber recorrido la huerta. E l s e ñ o r 
i n m -
^ ^ A a r a C A U D A L E S 
U L T I M O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No c o m p r e sin p e d i r c a t a l o g o 5 l a 
f á b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e f s p a ñ a . 
M ^ C R U B E R 
'APARTADO 185 • B I L B A O 
De los planes del s e ñ o r ChapaprieLa, 
dijo: 
— M e parecen bien, aunque creo los re-
S a l m ó n se d ir ig ió al edificio de la C á - ' 
m a r á de la Propiedad Urbana, donde 
f u é obsequiado con un «lunch». 
A c o n t i n u a c i ó n el ministro m a r c h ó y 
la D e l e g a c i ó n de Traba in . donde 'e es-
peraban el delegado de Trabajo, el pre-
sidente de Acc ión Popular, doctor San 
doval, y otras personalidades. E l señoi 
S a l m ó n pidió a todos su co laborac ión 
entusiasta para resolver el pavoroso 
problema del paro. Luego m a r c h ó a' 
domicilio de Acción Popular, compio 
tamente atestado de socios, que no ce 
saron de ovacionarle. 
A ú l t i m a hora de la tarde se dirigir 
a la e s t a c i ó n , para regresar a Madrid 
E l ministro fué despedido con grande? 
ovaciones y v í t o r e s al arrancar el tren 
E l ministro era esperado por los ve-
cindarios de los pueblos del trayecto, 
Molina 
E n T á r r e g a , el ministro y sus acom- nistia para los criminales y castigo pa-
p a ñ a n t e s fueron obsequiados con un ra los que aplican sencillamente just í -
banquete. L a poblac ión estaba angala- c ía . A mí no me i m p o r t a r í a que cayese 
el r é g i m e n ; pero s í que cayese la so-
ciedad. P a r a que esto no ocurra ha sido 
creado el Bloque. Y o hubiera preferido 
que se abrieran las c á r c e l e s y que to-
dos los responsables respirasen el aire 
de libertad, siempre que el Estado hu-
biera tomado sus medidas para evitar 
otros movimientos subversivos, colocan-
do fuera de la legalidad a l partido so 
- i . ¡c ia l is ta . Porque la revo luc ión e s t á ahí, Br iñ i s 
M A L A G A , 3 . — E l s e ñ o r Calvo Sotelo no encogida, sino insolente y provoca-
ba hecho a un redactor de " L a U n i ó n tiva. 
Mercanti l" interesantes declaraciones: Todos los oradores fueron ovaciona-
Cinco en pueblos de Avila !as leyes de c o n t r a t a c i ó n de cultivos, 
corresponde al Estado. Termina di cien ' 
A V I L A , 3 . — E n Navalperal de P i n a - ¡ d o que el Obispo Torres y B a g é s dijo-
res, a pesar de la lluvia, se ce lebró en C a t a l u ñ a s e r á c a t ó l i c a o no s e r á » Y 
local abierto un gran acto de propa-lyo digo: "Cata luña será e spaño la o mo-
ganda. Los s e ñ o r e s López Roberts, M u - rirá". F u é ovacionado, 
ñ o z Seca (don J o a q u í n ) , y el -propa-
gandista obrero Ruiz F e r n á n d e z , fueron 
ovacionados con entusiasmo. 
E n Barco de Av i la , ante m á s de 1.500 
personas, se ce l ebró en el teatro un 
Seis mil personas en un ac-
to en Villafranca 
• ¡ m i t i n , en el que hicieron uso de la pa- _ J A S T E L L . 0 J N ' E n Vi l lafranca del 
- h - K - sefiores Becerro de Bengoa,' S f ; ^ asistencia d é l o s pueblos del 
M u ñ o z E s t é v e z . ' | Maestrazgo, se ce l ebró ayer un mitin 
dos. A las dos y media, en los B a ñ o s del 
Carmen, se ce lebró un banquete de 500 
cubiertos. A l final hablaron los s e ñ o r e s 
lega a una fecha muy lejana. E n un Pradera, S á i n z R o d r í g u e z y Calvo Sotelo. 
r é g i m e n de partidos no se pueden ha- l 
cer en 1935 planes para 1937. Por eso 
tengo la sospecha de que la mayor 
parte de los planes de Chapaprieta que-
d a r á n en grado de tentativas. 
No cree que para 1936 exista este 
Gobierno, y dice que mientras sobre 
E s p a ñ a pese la amenaza del marxismo 
nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a s e g u i r á 
M A L A G A , 3.—Anoche p r o n u n c i ó en 
el Circulo Mercanti l una conferencia el 
vocal del Tr ibunal de G a r a n t í a s don 
V í c t o r Pradera , que d i ser tó sobre un 
tema relacionado con la e c o n o m í a na-
cional. 
* * * 
M A L A G A , 3.—Ante auditorio nume 
comarcal de l a Derecha Regional A g r a -
ria, con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo local social. Asistieron unas seis 
mil personas. E l presidente del Comi-
té p r e s e n t ó a los oradores. 
Hablaron en ppmer t é r m i n o el dipu-
pereo-jtado provincial s e ñ o r B e l t r á n y don Ma-
nas. L o s s e ñ o r e s Becerro de Bengoa.'nuel Breda. 
— E n Becedas, con gran concurrencia, 
intervinieron los s e ñ o r e s Becerro de 
Bengoa, Br iñ i s y M u ñ o z E s t é v e z . 
E n Horcajadav a las nueve y media 
de la noche, se h a celebrado un mitin 
al que concurrieron m á s de 700 
Banquete a Dimas Madaria* 
ga en Granada 
G R A N A D A , 3 . — E l domingo fué ob-
sequiado con un banquete el diputado de 
Acc ión Obrerista don Dimas Madariaga, 
que, con otros miembros del partido, 
había llegado para tomar parte en un 
mitin, suspendido d e s p u é s por orden de 
la autoridad. E l acto estuvo muy con-
currido. 
Propaganda de Acción Po-
- * 
pular en Asturias 
siendo di f ic i l í s ima por falta de confian- roso h a disertado en el Círculo Mercan-
za del capital . til, sobre "Indisciplina jur íd ica y eco-
L o esencial para resolver el paro, que nómica, - , ei gx ministro don J o s é Calvo 
se restablezca la confianza perdida. E s Sotelo. F u é muy aplaudido, 
inocente pensar que con los subsidios 
del Es tado la crisis de trabajo desapa-
recerá . Con los millones que el E s t á d o 
proyecta dedicar al paro no hay n i pa-
ra empezar. 
— ¿ C r e e usted definitivamente aban-
Br iñ i s y M u ñ o z E s t é v e z fueron aplau-
didos. 
E n Piedrahita, en el teatro Somoza, 
los s e ñ o r e s Mata, Lezcano, A m i l y Co-
so fueron ovacionados con entusiasmo. 
El tren de Madrid 
Coicoechea en Novallas 
y Tarazón a 
Z A R A G O Z A , 3 . — E l s e ñ o r Goicoechea 
sobre todo en Alguazas de Mol"ia ^ | donados los p r o p ó s i t o s revolucionarios ? | pronunc ió un discurso en el f r o n t ó n del 
!nte| _ D e ninguna manera; es posible que pueblo de Novallas ante tres mil per-
i vivamos transitoriamente una é t a p a de sonas. V i s i t ó d e s p u é s , siendo recibido 
Cicza . Fue saludado por 
del C o m i t é municipal, doctor Romero 
E l o r r i a g a , y por don J u a n L ó p e z f^^'^^'^^^^ j ^ ^ . i ^ ^ h t c i o f t l ^ ^ M t á l o o n gran entusiasmo,' el Centro t r a d í 
E n C a r t a Q 6 n a 'intacto. E s a es prec isamente ' la prueba cionalista y el de A c c i ó n Popular. Por 
Independientemente de los trenes es-
p e c í a l e s que se organizan para asistir a 
Medina del Campo, A c c i ó n Popular ha 
conseguido para los afiliados de toda E s -
p a ñ a billetes a precio reducido, valede-
ros para cualquier tren. 





Cortes s eñor 
G I J O N , 3.—Organizados per la Juven-
tud de A c c i ó n Popular de Gijón se ce-
lebraron actos de propaganda en L a -
bandera y Villaviciosa, a los que asisti6 
gran cantidad de públ ico . 
E n Labandera hablaron los señores 
Prendes, V i l l a y Argentino Tuya , pre-
sidente de la J . A . P . de G'ijón, y en Vi-
llaviciosa, los s e ñ o r e s T u y a , el diputa-
do provincial s e ñ o r Gasz, y el diputado 
Mart í a Cortes don Bernardo A z a . 
Sw memos 
serán un a í rac i i vo m á s de su persona 
si usied las cuida c o n . . . 
C H E M A S » H I N D S 
Eiü.Hiiai 
del fracaso de la repres ión por el Go- la noche el jefe de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
la hab ló ante numeroso públ ico en la C A R T A G E N A , 3 . — E n el correo lle-lbierno 
g ó ayer m a ñ a n a el ministro de T r a b a - 1 — ¿ C o n s i d e r a usted posible el f rente jCaja de Ahorros de Tarazorfa. 
jo, s e ñ o r S a l m ó n , a c o m p a ñ a d o .del s u b - j ú n i c o de las izquierdas republicanas, de 
secretario de Sanidad, s eñor B e r m e j i l l o , ¡ l o s socialistas, de los sindicalistas de 
E l ministro rev i s tó las fuerzas, y se- P e s t a ñ a y de los comunistas? 
APLIQUE 
A SU N I RÍ O 
B A L S A M 0 M 
guidamente m a r c h ó al Ayuntamiento, 
donde se ce lebró una recepción popular. 
Luego se t r a s l a d ó al pueblo de Cante-
ras, donde tuvo lugar el acto de colo-
car la primera piedra del Sanatorio A n -
tituberculoso, iniciat iva del propio señor 
S a l m ó n . 
A c c i ó n Popular de Cartagena ha re-
galado al s eñor S a l m ó n un palustre de 
plata, con sentida dedicatoria y con los 
escudos de la ciudad y de A c c i ó n Po-
pular. Luego el ministro v i s i t ó la C a -
sa del N iño , firmando en el á l b u m de 
visitas. De allí m a r c h ó a la iglesia del 
Santo Hospital de Caridad, donde o y ó 
misa. 
A las dos de la tarde. A c c i ó n Popular 
lo obsequ ió con un banquete, al que 
iPisticron m á s de setecientos comen-
sales. 
— L o creo absurdo, pero viable. 
•—¿Qué p a s a r í a en nuestro pa í s s i ese 
frente ú n i c o se formase y tr iunfase? 
— P a s a r í a en toda E s p a ñ a lo mismo 
que ocurr ió en Astur ias en octubre 
de 1934. 
R o c h a , i n d i s p u e s t o 
naje al consejero de Justicia de la Ge-
neralidad, don J o s é L u i s Prat , y al direc-
tor general de A d m i n i s t r a c i ó n Local , se-
ñor Mart ín de Veses, organizado por la 
Magistratura. E l presidente accidental de 
la Audiencia, don Manuel López Avi lés 
o frec ió el homenaje. 
E l ex director general de Ferrocarri-
les, don Pedro Redondo Sanz, dará ma-
ñ a n a en el partido agrario, a las 19,30, 
una conferencia sobre el tema "Plan de 
ferrocarriles de urgente cons trucc ión 
don Anpel H e r n á n d e z dará el dia 8, en eí 
A causa de una repentina indisposi-
ción, el s e ñ o r Rocha no pudo asistir a 
los actos oficiales anunciados en San i mismo local y a la hora indicada, otra 
S e b a s t i á n y Barcelona, el s á b a d o y do-1 conferencia sobre "Agrarlsmo", 
mingo ú l t i m o s . Por la misma razón es C O R U Ñ A , 3.—Con motivo de cumpiir-
muy probable que se vea imposibilitado; se el aniversario de la toma de posesión 
de asist ir al Consejo de ministros que del gobernador civil, s eñor Novoa Gon-
se ce l ebrará esta m a ñ a n a . zález. éste ha recibido muchos telegramas 
de fe l ic i tac ión. Se celebró en el palacio 
O t r a s n o t a s D O l l t l C a S municipr.l el acto de entregarle un pcr. 
* 9 gamino n o m b r á n d o l e hijo adoptivo 




logrará vencer su estreñimiento pertinaz u educará su intestino con Laxen Busto 
No es purgante 
No irrita 
No le debi'itara. 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.959 E L D E B A T E (3) 
Martes 4 de junio de 193S 
A y e r s e i n a u g u r ó , e n M o n t j u i c h , 
l a F e r i a d e M u e s t r a s 
L a Generalidad pagará a sus antiguos agentes* Deten-
ción de una banda de atradores y "saboteadores" 
LA EXHIBICION A E R E A DE BARAJAS 
E L MINISTRO D E L A GOBERNACION CONFERENCIA CON 
L A S AUTORIDADES C A T A L A N A S 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3. — L a s derechas si-
guen actuando activamente en Cata lu-
ña. D í a s a t r á s , A c c i ó n Social Popular 
celebraba quince actos públ icos y una 
Asamblea en Cervera, para conmemo-
r a r las E n c í c l i c a s "Rerum Novarum" y 
toria. E l monasterio de Poblet, en que 
la vesania izquierdista no r e s p e t ó ni la 
paz de los sepulcros, es, sin duda, el 
m á s indicado pedestal para que las de-
rechas clamen ante Dios, ante la His-
toria y ante la c iv i l i zac ión de la obra 
destructora de la vesania incalificable 
de las izquierdas. E l destruido monaste-
rio de Poblet só lo puede compararse en 
« Q u a d r a g e s i m o A n n o » . Recientes e s t á n ¡grand ios idad y monumental magn i f í cen -
los actos que diversos po l í t i cos dere-
chistas del resto de E s p a ñ a han ccle-
Drado por diferentes pueblos importan-
tes de C a t a l u ñ a . A c c i ó n Popular C a t a -
lana i n a u g u r ó ayer sus nuevos locales 
en T a r r a s a , lo que dió motivo para que 
Jos "leaders" definiesen acertadamente 
cuá l es la actitud del partido respecto 
a la a u t o n o m í a de Cata luña . U n a defi-
n i c ión muy interesante que hac ía ver-
dadera falta, y en la que h a b r á de in-
s is t ir para desvanecer e q u í v o c o s y tor-
cidas interpretaciones. 
U n acto interesante de derechas que 
conviene hacer destacar es el «aplech» 
tradicionalista de Poblet, como remate 
de los cincuenta m í t i n e s celebrados du-
rante los ú l t i m o s quince d ías en toda 
C a t a l u ñ a . F u é un acierto por el n ú m e r o 
de personas que al acto asistieron, por 
la índole de los discursos y, sobre todo, 
c ía con el de E l Escor ia l , superándo lo , sin 
embargo, en valor a r q u e o l ó g i c o , y a que 
data del siglo X I I . L o s nietos de los 
incendiarios que destruyeron esa obra 
magnifica, han vuelto a repetir, a l cabo 
de cien a ñ o s , su h a z a ñ a iconoclasta, que-
mando iglesias, bibliotecas, archivos y 
obras de arte en diferentes poblaciones 
e s p a ñ o l a s . 
As í , ha resultado de una elocuente 
oportunidad ese «aplech» en el que, an 
te millares de personas procedentes de 
toda C a t a l u ñ a , los oradores castellanos 
y catalanes han propugnado por la unión 
de las derechas p a r a luchar contra la 
demagogia izquierdista, que pugna por 
resucitar y por imponerse. U n acto a l -
tamente significativo en que, una vez 
m á s , las derechas catalanas, con la afir-
m a c i ó n de una arra igada catalanidad, 
han proclamado su fundamental e s p a ñ o -
lismo. Dos conceptos: derechas y E s -
Unos 150 aviones en la exhibición de Barajas 
A pesar de las malas condiciones atmosféricas en que 
se celebró, só lo se registró un leve accidente a uno 
de los paracaidistas 
Los M e s del Estado y del Gobierno, los ministros de la Gue-
rra y Marina y cuarenta mil personas ovacionaron la pe-
ricia de los aviadores 
por el marco que se eligió: el monaste-Ipaña, que necesitan una intensa y per 
rio de Poblet, monumento grandioso de 
lo que puede la fe de un pueblo, y, al 
mismo tiempo, ejemplo vivo y sangran-
te de lo que es la estulticia salvaje de 
l a demagogia izquierdista, puesta a des-
tru ir obras de arte y a incemliar, de-
Uno de los números de la espléndida exhibición realizada en Barajas por la Aviación española el pasado 
domingo: tres sexquiplanos "Breguet" extienden sobre el aeropuerto una cortina de humo para ocultarlo 
a la vista de una escuadrilla enemiga imaginaria 
(Foto Aviación Militar Española.) 
O t r o t e r r e m o t o e n l a 
c i u d a d d e Q u e t t a 
• 
HA QUEDADO COMPLETAMENTE 
DESTRUIDA 
tinaz propaganda en C a t a l u ñ a , tan t ra -
bajada estos ú l t i m o s a ñ o s por toda cla-
se de demagogias y propagandas anti-
e s p a ñ o l a s , que han arraigado en el. al-lEI t o t a l de m u e r t o s GS de 40.000 y 
m a popular—sobre todo en las juventu- de el los 26.000 en l a m i s m a c a p i t a l 
des exaltadas—en una proporc ión tal. 
vas tar y saquear los grandes monumen- que constituyen un problema, una reali- Entre 'os escombros quedan vein 
tos casi milenarios, templos dedicados | dad viva, que debe preocupar seriamen-
a Dios, a la ciencia, al arte y a la H i s - i t e a E s p a ñ a . — A N G U L O . 
Inauguración de la Feria 
de Muestras 
B A R C E L O N A , 3 . — E s t a tarde, a pri-
m e r a hora,, con asistencia de las autori-
dades, se ha inaugurado la F e r i a de 
Muestras en Montjuich. 
— ¡ P e r o s i de hecho no hay censura: 
— c o n t e s t ó el ministro—. E n Madrid re-
conoce todo el mundo que la censura 
es muy benévo la , y solamente estos d ías , 
con motivo de la v i s ta contra los con-
sejeros de la Generalidad, es posible que 
la m i s m a i n f o r m a c i ó n h a y a producido 
distinta i m p r e s i ó n en cada capital 
te mil cadáveres 
L a Policía de la Gene- ion0atro informador dij0 ^ en Barce-se h a b í a hablado de posibles difi-
cultades en el Consejo de ministros por 
el reparto de Gobiernos civiles, y el se-
ñor P ó r t e l a c o n t e s t ó : 
—Nadie ha hablado en el Gobierno 
de esto, y, por tanto, no cabe el que 
h a y a dificultades. 
F ina lmente dijo que ei consejero de 
i Sanidad, s e ñ o r Huguet le h a b í a dado 
mfestaron a sus c o m p a ñ e r o s que el se-! . ' . a ' ' . . , 
« r^.». „ „ ^_vr . . i . - J _ ¡ cuenta de la c a m p a ñ a que ha iniciado 
para la salubridad de las aguas, proble-
ralidad cobrará 
B A R C E L O N A , 3 . — E n la Generalidad 
i e han entrevistado con el gobernador 
general, s e ñ o r P i c h y Pon, un numero-
so grupo de antiguos agentes de Poli-
c í a de la Generalidad. A la sal ida ma-
fior P i c h y Pon les h a b í a prometido que 
en la reunión del Consejo de la Gene-
ralidad, que se ce lebrará m a ñ a n a , pro-
p o n d r á con c a r á c t e r u r g e n t í s i m o que se 
fije la fecha, en plazo muy corto, a fin 
de que se e f e c t ú e el pago de la parte 
del tr imestre que corresponde a la Ge-
neralidad de los haberes de dichos fun-
cionarios. Con re lac ión a la parte que 
corresponde pagar a l Estado, se desta-
c a r á un C o m i s i ó n a Madrid para entre-
m a é s t e que consideraba muy necesario 
resolver. 
El ministro regresa 
a Madrid 
B A R C E L O N A , 3 . — E n el expreso ha 
salido para Madrid el s e ñ o r P ó r t e l a . F u é 
despedido por las autoridades, su espo-
vistarse con el ministro de la Goberna- s a y varios amigos. L e rindió honores 
ción, a fin de que les sea abonado lo luna c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , con ban-
que corresponde pagar al Gobierno cen-1 dera y m ú s i c a . 
tra l . I H a s t a S a n Vicente a c o m p a ñ a r o n a l 
Atracadores detenidos ministro de la Gobernac ión el jefe su-
perior de Po l i c ía , s e ñ o r Alvarez Santu-
llano, y el inspector s e ñ o r Torres . T a m -
bién han marchado a Madrid el direc-
tor general de A d m i n i s t r a c i ó n local, se-
B A R C E L O N A , 3. — H a n sido deteni-
dos Enr ique Obregón , natural de V e r a -
cruz; Angel L a Torre, L u i s B e r ó n y su 
K A R A C H I , 2.—A las 2 horas y 40 mi-
nutos (hora local) se h a registrado un 
nuevo terremoto, cuya durac ión fué de 
cuarenta y cinco segundos. E l f e n ó m e -
no s ó l o h a afectado a la ciudad de Quet-
ta, con lo cual la ruina de la localidad 
es y a absoluta, pues las pocas paredes 




r r l ñirachí 
AÑABIOO aro da 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
(Martes, 4 junio 1935.) 
L U N A : creciendo (cuar-
to creciente el 9 ) . E n M a -
drid sale a las 7,24 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
10,31 de l a noche. L u c e 
durante l a noche del martes al miér -
coles 2 horas y 57 minutos. 
E l " N o r m a n d i e ' b a l e e l 
" r e c o r d " d e l A t l á n t i c o 
3.192 MILLAS EN 107 HORAS Y 
33 MINUTOS 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 3 . — L a llegada del "Norman-
„ die" a Nueva Y o r k h a provocado gran 
S O L : E n M a d n d sale a las 4,46 y se asegura oue ha batido el "re-
pone a las 7,40. P a s a por el meridiano J"^1,?-66 a f S u r a q u e na batido el re 
, , X Z Vo 7^ -n» ^ ^to -i ^ c o r d ' de velocidad, pero se da a enten-
a las 12 h. 12 m 46 s. D u r a el día 14 veladamente ^ no ha , do la 
horas y 54 minutos, o sea dos m á s que a c h a c á n d o s e la desventura 
ayer. C a d a c r e p ú s c u l o , 33 minutos. a ha tomado la ruta invernal cien 
Ciento cincuenta aparatos tomaron 
parte en el gran « m e e t i n g » a é r e o cele-
brado el domingo en B a r a j a s . 
P r e s i d i ó la fiesta el Jefe del Estado, 
a quien a c o m p a ñ a b a n en la tribuna el 
presidente del Gobierno, s eñor Lerroux; 
el ministro de la Guerra , s e ñ o r Gi l Ro-
bles; el ministro de Marina, s e ñ o r Royo 
Vi l lanova. 
Asist ieron m á s de 40.000 personas. 
Acróbatas en cuatro meses 
A n d a una brisa por el campo haciendo 
plisados. Hi leras inacabables de apara-
tos llenan toda d i m e n s i ó n y se ensan-
chan los pulmones de aire y de júbilo. 
E l primer n ú m e r o de fuerza e s t á 
a cargo de los a l u m n o s de la 
E s c u e l a de Pilotaje de A l c a l á de He-
nares, que se elevan en escuadrilla 
formada por s i e t e aparatos: salen 
en f o r m a c i ó n de combate, cambian de 
o b s e r v a c i ó n en pleno vuelo, rompen fi-
las en picado y toman t ierra con pre-
c is ión m a t e m á t i c a . S u desenvoltura ha 
sido perfecta. E l c a p i t á n Garc ía Mora-
to felicita, en t ierra, a sus muchachos: 
« M u y bien. H a b é i s estado muy bien. 
Os han aplaudido mucho a h í » — y se-
ñ a l a a l a s tribunas —. E n su to-
no hay una l igera e m o c i ó n y un aso-
mo de afecto hacia el maestro. Son to-
dos cabos de complemento, que e s t á n 
en A l c a l á con el ú n i c o objeto de hacer 
el curso. E s lamentable que, dada la 
calidad y el entusiasmo de estos m u -
chachos, no pasen a l servicio activo, 
por lo menos en un per íodo intensivo 
de dos años . A pesar del corto tiempo 
de su aprendizaje—cuatro meses—, el 
públ ico se dió cuenta perfecta el domin-
go de su pericia en el manejo de los 
aviones. U n desentrenamiento prolonga-
do—al finalizar el curso—les seria fatal . 
V la A v i a c i ó n mi l i tar perder ía solda-
dos de probada v a l í a . 
Los paracaidistas 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a . 
Saturno (a Sal iente) ; Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); t a m b i é n visi-
ble, Marte (cas i en el meridiano), y J ú -
piter (a Sal iente) , que bulle toda la 
noche. 
han venido abajo. A l producirse este 
nuevo desplome se f o r m ó una gran nu-
be de polvo, que cubrió durante bas-
tante tiempo a Quetta y los puebleci-
tos inmediatos. 
Nuevamente han estado interrumpi-
das durante algunas horas las comuni-
caciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s . 
L a e v a c u a c i ó n de Quetta, que no es 
ya m á s que un informe m o n t ó n de rui-
nas y miseria, se l leva a cabo con la 
m á x i m a rapidez. Doce trenes de soco-
rro e s t á n trasladando a los i n d í g e n a s 
Meteorología popular 
U n a persona de alta j erarquía social 
y a g r í c o l a nos ha enviado, con motivo 
de la p u b l i c a c i ó n de la quintilla con-
quense que a p a r e c i ó en la ú l t i m a "Char-
la", un proverbio andaluz semejante a 
esa quintilla y que reza as í : 
"Sí como prima, tercia y como tercia, 
[quinta, 
como quinta acaba", 
que, sin duda, quiere decir: S i en los 
d ías primero, tercero y quinto, a par-
tir de una luna nueva, hace igual tiem-
po a t m o s f é r i c o , ese mismo h a r á y a has-
ta acabarse la luna. 
E s t a es otra o b s e r v a c i ó n popular m á s 
que a ñ a d i r a las que vamos acopiando 
millas m á s larga, por huir de los "ice-
bergs". No s e r á cierto, pero el cronista 
ha de advertir que la C o m p a ñ í a no ha 
querido transmit ir los d ía s pasados el 
camino navegado por el buque. D e s p u é s 
de recorrer varios Negociados, me acon-
sejaron que s i quer ía enterarme, que 
oyera la "radio". — B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
los p a r a c a í d a s a sus jefes. L l e v a n dos: 
uno de espalda y otro de pecho. E n vue-
lo normal no se l leva m á s que uno: el de 
que han quedado con vida a lugares 
hermano Juan, acusados de formar una I ñor M a r t í n de Beses, y el consejero de m á s seguros. Los i n d í g e n a s son porta-
banda de atracadores y saboteadores! Trabajo de la Generalidad, s e ñ o r To- dores de algunos ajuares. L a mayor 
que actuaba en Barcelona. rres, parte v a n a Karachi.1 T a m b i é n coope-
ran en los trabajos de e v a c u a c i ó n seis 
aviones. Se cree que en pocos d ía s ha-
brán salido de Quetta 10.000 i n d í g e n a s . 
E n t r e los escombros siguen apare-
ciendo c a d á v e r e s , que son quemados en 
Manifestaciones del señor 
, Pórtela 
B A R C E L O N A , 3 . — E l ministro de la 
G o b e r n a c i ó n estuvo esta m a ñ a n a en la 
Generalidad, donde v i s i t ó al presidente 
de la misma y a los consejeros. Al l í 
r ec ib ió a los periodistas, a los que hizo 
las siguientes manifestaciones: 
— H e hablado con el presidente y con-
sejeros de asuntos que interesan a C a - E1 domi ce lebró en la ig , e s ¡a de 
t a l u ñ a y particularmente a B a r c e l o n a . , ^ Lu.ges la naciente Hermandad de 
E s t o y seguro de que todos ponen entu-
H E i í N H DEL mi DE 
E M P E E M OE 
el acto, para evitar cualquier epidemia. 
United Press . 
Cuarenta mil muertos 
oorrasca \ ^ 
pres/on 
siasmo y excelente voluntad en el des-
e m p e ñ o del cargo que se les ha con-
fiado, y de que su labor s e r á apreciada 
en cuanto vale por el pueblo c a t a l á n . 
Entiendo que los horizontes tormento 
sos se han borrado en E s p a ñ a y a ha 
L O N D R E S , 3.—Comunican de S imia 
a la Agenc ia Reuter que, oficiosamen-
te, se e v a l ú a ahora el total de muertos | 
a consecuencia de los terremotos del 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r para emplea- B e l u c h i s t á n en cuarenta mil muertos, 
dos de Correos, varios actos religiosos. ¡ veintisiete mi l de elloa en la miSnia 
A las ocho de la m a ñ a n a tomaron la ciudad de Quetta> 
L O N D R E S , 3.—Se anuncia que entre 
los muertos a consecuencia de los terre-
motos del B e l u c h i s t á n figuran dosc íen-
c o m u n i ó n cerca de trescientas personas. 
A las once l l e g ó el señor Obispo de M a -
dr id -Alca lá . Revestido de pontifical pro-
, nunc ió una p lá t i ca , en la que g l o s ó los 
ce a l g ú n tiempo. L a pol í t i ca del Oo-!fines de ]a Hermandad. rendir culto a 
bierno no es motivo de z o f o b r ^ ™ °Qe' nuestra Madre c o m ú n , la v o c a c i ó n es- tos cincUenta ingleses 
amenazas, sino cosa de estimulo para ^ ^ - . ^ ^ nnr pl p i lar v la asistencia ^ ^ T , T ^ -
IQ I Q K ^ 4i.^<i Tq Rprmhiira tanto Dor p a n o l í s i m a por ei r u a r y la asistencia E Q ^ i e r n o de la India ha hecho es-
l a labor d iana . L a Repúbl i ca , tanto por fermos F e l i c i t ó a los componentes: tablf>rer aver un cordón mii i tar alrede-
BU derecha como por su izquierda, ve | ^ p d a d v a c o n s e i ó se oreaniza- tat,leJcer, a y e r \ u " f 0 r i ° n ™1Iuar 
oue las fuprzas oue van contra ella de la sociedad V aconsejo se organiza dor de la cmdad de QUetta, que h a de-
que las tuerzas que van LUIIU* c"a ran conferencias y circuios de estudios. . . , evacuada ñor todos sus habi-
disminuyen cada día m á s . Lo que con- ™ n t i r m a H ó n nroced íó a bendecir e evacuada por toaos sus naoi 
viene a E s p a ñ a es el r é g i m e n existen- ' ^ o n t ^ supervivientes para evitar el pe-
te, s in nuevas aventuras, que podr ían im*,u 
ser desastrosas. Por esto se explica la 
afluencia de nuevos concursos registra-
da en estos ú l t i m o s tiempos. 
L a idea de incrementar las construc-
ciones urbanas, por lo que se refiere a 
Barcelona, ha sido muy bien acogida 
los distintivos. M á s de 500 fue 
ron impuestos, y aun faltaron para mu-
chos hermanos. L a ceremonia duró m á s 
de una hora. D e s p u é s se ce l ebró una 
misa solemne a gran orquesta, con la 
iglesia abarrotada. Concurrieron varios 
ex directores de Correos y representan-
tes de Hermandades y c o m p a ñ e r o s de muertos 
ligro de una epidemia. 
Se anuncia que la ciudad ha sido a r r a -
sada por completo y que no quedan es-
peranzas de encontrar a nadie con vida 
bajo las ruinas. 
Has ta ahora han sido retirados tres 
de entre los escombros, 
Se ha' emprendido la c o n s t r u c c i ó n dciprovjncjas bajo los cuales quedan aún enterrados 
muchas casas en l a ciudad por va lor jp u r v #i I M*« " R unos veinte mi l c a d á v e r e s , 
de varios millones de pesetas. E l l o su- | El ' Día del Niño en burgos i E ] p á n i c o entre la poblac ión a u m e n t ó 
pone, no s ó l o un impulso de trabajo y 
de ensanche de l a poblac ión , sino un es-
fuerzo e c o n ó m i c o de gran importancia. 
T e r m i n ó diciendo que, ahora m á s que 
nunca, era opt imásta . 
U n informador le p r e g u n t ó a qué era 
en Barcelona 
I • • • B • • H R ?"! n n as H ! 
BURGOS. 2.—Con gran esplendor se 
ha celebrado la fiesta anual c a t e q u í s -
t ica del "Día del N i ñ o " . Seis mil se con-
gregaron bajo las naves de la Catedral , 
recibiendo todos la C o m u n i ó n de manos 
debido que la censura, ^esde^hlcr t iem^kle l Arzobispo de la d ióces i s , doctor C a s -
po, no se ejerza lo mismo en Madrid que tro Alonso, ayudado por nueve sacer-
dotes. 
E n la nave central un n ú c l e o de 3.000 
niños , precedidos de 300 vestidos de 
E n las naves laterales, las ca-
f 1 l f D f t 1 1 T l A W T i r ^ fequesis parroquiales y distintos cole-
A X v a i r \ ^ I % l A n 1 I L ?iog de la capital. Cuatro autobuses 
$1 ?on 150 n i ñ o s de Reinosa llegaron a par-
X l ic ipar de la gran fiesta. Muchos pue-
"t1 blos vecinos a la capital enviaron sus 
X l i ñ o s a c o m p a ñ a d o s del párroco . 
•Jj De cada arciprestazgo de la d i ó c e s i s 
Mj han venido t a m b i é n los m á s distingui-
•*< lor en ei Catecismo a pasar cuatro diap 
<•* Burgos, con el viaje y la estancia 
P U B L I C A C I O N 
Solicita agente de publicidad. 
Inútil solicitar sin presentar in-
mejorables referencias. 
Escribid D E B A T E n ú m . 5555. 
audiencia por el Prelado. Por la tarde, 
en dos salones distintos, hubo una se-
s ión de "cine" para todos los n iños . A l 
final, una velada recreativa c a t e q u í s t i c a 
en todos sus n ú m e r o s , a cargo de l a ca-
tcquesis de los n i ñ o s del Seminario de 
San J e r ó n i m o . P r e s i d i ó este acto el se-
ñor Arzobispo. L a o r g a n i z a c i ó n estuvo 
a cargo del Secretariado diocesano dei 
« pagados, como premio a su a p l i c a c i ó n . ' C a t e c i s m o y de la J u n t a Centra l Dio-
ayer a consecuencia de nuevas sacudi-
das s í s m i c a s , que, sin embargo, no cau-
saron ninguna v í c t ima . 
INiaiMJIIlÉJIUIfil^H'MIltlIin: ¿i 1 R I 
C A M I O N E S 
M E R C E D E S 
• » » » » » » » » » » » » » ' ' L o s excursionistas fueron recibidos en cesana. 
KI primer d í a que, d e s p u é s de un 
mes de l luvia, ya no ha c a í d o agua 
diiranto las horas de luz. E s o sí, la 
noche pasada se despidieron las nu-
bes lanzando 42 m i l í m e t r o s en P a m -
plona. ; Va harón 30 grados en Se-
villa y 31 en Murc ia ! Algeciras se 
a d e l a n t ó un día a los 30 grados. 
para, cuando tengamos muchas reuni-
das, ponerlas en p a r a n g ó n y ver si coin-
ciden entre s í o, mejor todav ía , s i las 
confirma la experiencia representada en 
las e s t a d í s t i c a s m á s largas que poda-
mos formar. 
No queremos que nos pase lo que ocu-
rrió al general Bugeaud, el cual tenia 
para su uso particular en Arge l ia unas 
reglas de pred icc ión del tiempo por lasj 
fases de la luna que d e c í a que 1? da-
ban un resultado maravilloso y que, sin 
embargo, aplicadas d e s p u é s en F r a n c i a 
fracasaron en absoluto. 
Y es l ó g i c o . Porque de existir rela-
ción tiene que ser local, pues s e g ú n se 
ha demostrado, el efecto lunar se mani-
fiesta en trasladar hacia el Norte o 
hacia el S u r la r iada de borrascas. 
Por lo. pronto, f i j é m o n o s cada uno en 
el tiempo que hace estos d ías 1, 3 y ñ 
y veamos si se confirma por esta vez 
el proverbio andaluz, o la quintilla con-
quense. 
Y hablando del tiempo de ayer hay 
que decir que es el primer d í a en que 
y a no ha llovido durante las horas de 
luz en toda E s p a ñ a desde que comen-
zaron loa aguaceros de mayo. 
¡ A l g e c i r a s h a sido la primera po-
blación que ha registrado los 30 grados 
de m á x i m a ! Y el lunes y a han llegado 
a ella o la han excedido, Sevi l la con 
sus 30 y Murc ia con 31 grados. 
Lectores: Ahora un poquito de ca-
lor y tomientillas. 
M E T E O R 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l gigantesco 
•asa t lánt i co f r a n c é s « N o r m a n d i e » , en 
su primer viaje de E u r o p a a A m é r i c a , 
ha logrado batir el «record» de la tra-
v e s í a del A t l á n t i c o . 
P a s ó junto a l barco faro « A m b r o s e » , 
anclado en la b a h í a neoyorquina, a las 
10,50, esta m a ñ a n a . 
S u velocidad media ha sido de 29,68 I espalda. Pero esta vez se t ra ta de ami 
nudos desde la R o c a del Obispo, en las norar el riesgo en un lanzamiento que 
islas Scilly, al citado barco-faro. H a cu- ha de ser pura exh ib i c ión . Son las seis 
bierto las 3.192 mil las en 107 horas y ' y diez de la tarde. Se c ierra de nubes 
33 minutos. el a e r ó d r o m o . A l l á lejos — afirma un 
E n la ú l t i m a singladura s a c ó una m e - ¡ a v i a d o r — e s t a r á lloviendo, 
día de 31,55 millas. E l "Bremen" hizo S e r á la pr imera vez que ejecutan este 
el mismo recorrido en 110 horas y 27 | n ú m e r o los ocho hombres. Ajustados lo^ 
minutos. E l "Rex" tardó desde Gibral -
tar 109 horas y 58 minutos. 
L a s velocidades alcanzadas fueron: 
"Rex", 28,92 nudos; "Bremen", 28,51; 
Europa , 27,40. 
L a llegada a Nueva York 
L o s fuselajes bri l lan al sol y las h é -
lices, en plena actividad, son como circu-
ios s u a v í s i m o s de plata. Cuando distraí -
damente miramos al suelo nos asusta 
la sombra enorme y rápida de un apa-
rato que pasa por encima de nosotros. 
E l viento es superior a treinta k i l ó m e -
tros por hora. Osci lan los aviones en el 
aire y, cuando el piloto los « a g u a n t a » , 
d ir íase que se detienen ante un mons-
truo imaginario. 
Se h a b í a pensado en suspender el n ú -
mero de los paracaidistas precisamen-
te por el viento. Pero los encargados 
del n ú m e r o e s t á n decididos a todo. Son 
los capitanes M é n d e z , Lapuente y A l - j ^ " 
varez y observadores Valle , Alvarez , Ca-1 para "acrobac 
dórn iga . Serrano, Seibane y Gautier. to- L , aviones " a u r o r e s e n t a r á n ^ e s o s ' n a í -
H«a Hoi A^mo rfo Aviní-lrtn H » v ovn^o-lue , aviones que presentaran esos paí-
ses. L a clase de nuestros pilotos, i no 
blico aplaude entusiasmado, puesto en 
pie. H a y que lamentar una p e q u e ñ a des-
gracia: el c a p i t á n Nemesio Alvarez, 
arrastrado por el fuerte viento, al tomar 
tierra, se ha roto la pierna, aunque, por 
fortuna, no gravemente. Con toda ur-
gencia, es asistido en la r í m i c a del doc-
tor Ellees. D e s p u é s , pasa al Hosnita) Mi 
litar de Carabanchel , donde en la m a ñ a -
na de ayer le v i s i t ó el jefe del a e r ó d r o m o 
de Cuatro Vientos, s eñor F e r n á n d e z Mu-
lero. Se encuentra muy mejorado No se 
temen complicaciones graves. E l tercer 
parachutista del segundo turno, tenien-
te Seibane, ha brindado un vuelco a to-
dos los corazones del a e r ó d r o m o . Su pa-
raca ídas tardaba en abrirse. Y un es-
tremecimiento fr ío corr ió de punta a 
punta del balizaje. 
D o s a c r ó b a t a s prodigiosos 
Aire de hé l i ce ondula hierba de ae-
ropuerto. E s la « F l e e t Aircraf t Inc.» , 
construida en Búfa lo . ¿ B u e n a por nor-
teamericana? Nada de eso. Discreta 
nada m á s . Sin embargo, en ella reñi -
rán combate—primero uno, el otro des-
p u é s — l o s capitanes G a r c í a Morato e 
Ibarra . 
L a victoria es para I b a r r a . Un punto 
de ventaja. Han tardado los dos quin-
ce minutos; el plazo m í n i m o es de doce 
minutos, y por cada minuto de retraso 
les c o n t a r á n un punto. A Morato le h a 
«agarrado» el aparato var ias veces. H i -
zo un tonel lento prodigioso. U t i l i z ó a l -
turas de 150, 200 y 350 metros. E l d ía 
era poco favorable. L e fa l ló la instala-
ción de « invert idos» . Aquí perdió su 
puntuac ión . I b a r r a se m o v i ó con ma-
yor soltura, y en una de sus acrobacias 
estuvo—en alarde de ve lor—a punto de 
estrellarse oontra el suelo. Aunque me-
nos espectacular, la labor de Morato 
fu 5 extraordinaria. U n tonel lento pue-
de ser menos brillante que el «borra-
cho», pero resulta bastante m á s com-
plicado. No o b s t a n t e , l a inferiori-
dad del material con r e l a c i ó n a I ta l ia 
o Alemania, por ejemplo, se ejecutaron 
las figuras m á s d i f í c i l e s de la alta acro-
bacia: «rizzo» invertido, barrena inver-
t.da, ocho vertical , v irajes c e ñ i d o s en 
invertido, etc. H a b í a que ganar a l tura 
por la escasez del motor. Imposible, 
pues, real izar las trece maniobras del 
programa ligadas. Y ahora una pre-
gunta: e l c a p i t á n G a r c í a Morato, 
exponente claro de l a m a g n í f i c a es-
cuela a c r o b á t i c a e s p a ñ o l a , a s i s t i r á el 
día 6 a un « m e e t i n g » organizado por 
Portugal, y en que t o m a r á n parte Che-
coslovaquia, F r a n c i a , A lemania e I t a -
L a F l ee t» , nuestro mejor aparato 
ía, es un juguete al lado 
dos del r a de v i a c i ó n . a y expec-
se merece algo m á s ' 
e m o c i ó n , fina y profunda e m o c i ó n — e n T „ O^^KO^O „~ U*~* ,,„ ,., 
i >. -L. J J ii , , „ J L a acrobacia no só lo tiene un s e n t í -as tribunas, donde l lora la hermana de , „„„ . , _ ,. ... , , nn narflchnti^ta Toe, m p r á n i r o s colocan do esPectacular. Se divide en tres c la-un parachutista. L o s m e c á n i c o s colocan ^ elemfelitál, de caza y a l ta acrobacia. 
N U E V A Y O R K , 3 .—A las trece y cua-
renta y ocho el « N o r m a n d i e » quedó ama-
rrado a su muelle, d e s p u é s de remontar 
el Hudson, en medio de ensordecedores 
ruidos producidos por las sirenas de los 
barcos, los « k l a x o n s » de millares de au-
t o m ó v i l e s y las aclamaciones del p ú -
blico. 
pantalones por abajo, apretado el cue-
llo de piel, uno a uno van subiendo a l 
"Foker" donde ha de efectuarse la expe 
rienda. Y el « F o k e r » se eleva. E l para 
L a primera es obligatoria para propor-
cionar seguridad a los pilotos; en d ía s 
de mal tiempo o en vuelos entre nu-
bes, se puede degenerar en barrena o 
en posiciones anormales de vuelo, y. no 
ignorando aquellas maniobras, se sa l -
drá de ellas sin riesgo alguno. L a se-
gunda clase es indispensable para com-
bate, pues, aunque las aceleraciones de 
los aviones de caza modernos, asi como 
la tác t i ca , e x i g i r á n muchas veces el a ta-
que en f o r m a c i ó n , es indudable que el 
encuentro de doS escuadril las de caza 
termina siempre en combate individual; 
E l secretario de Estado , s e ñ o r Hul l , 
ha enviado desde W á s h i n g t o n por P ^ i o l ^ ^ primereen"lanzarse 
un mensaje cíe bienvenida para los t n - degde 400 metr0Si 
es el c a p i t á n - o b s e r v a -
dor Francisco del Valle. D e s p u é s uno a 
uno, hasta cuatro; la o p e r a c i ó n se rea-
l iza en pasada sobre el a e r ó d r o m o . Des-
p u é s , otra vuelta, y los otros cuatro. 
Parecen m u ñ e c o s colgados del Infinito 
peleles juguetes de horizontes. L o s au -
t o m ó v i l e s especiales salen a toda mar-
cha hacia los distintos puntos donde pa-
reron caer los parachutistas . A la vuel-
ta y al pasar ante las tribunas, el pú-
c a í d a s va doblado como las cuatro car - y s e r á n vencedores aquellos pilotos que 
teras de un sobre: tres de las carteras m á s dominen el aparato para evolucio-
tienen unos ojales sujetos con pasadores ^ de ataque y defensa. L a tercera, ex-
clusivamente espectacular, define el gra-
do de habilidad de los pilotos, permi-
tiendo su inc lus ión en "meetings" y con-
cursos internacionales, exponentes del 
grado de i n s t r u c c i ó n de los pilotos. 
No hay que olvidar que las acelera-
ciones producidas por cambios bruscos 
de d irecc ión a velocidades elevadas, pro-
ducen trastornos bien sensibles en el or-
ganismo humano ( h í g a d o , o ído interno. 
unidos al cordón m e t á l i c o del cable que 
g u í a el lanzamiento: a los tres o cuatro 
segundos del lanzamiento, el aviador t i -
r a de l a argolla que acciona el cable, el 
cual, al tentarse, abre las cuatro carteras 
en virtud de unas gomas accionadoras: 
entonces, el p a r a c a í d a s p i l o t o — p e q u e ñ i -
to—se abre a u t o m á t i c a m e n t e , como una 
sombrilla, en virtud de unos muelles y 
a r r a s t r a al grande precipitando l a aber 
pulantes y pasajeros del t r a s a t l á n t i c o . 
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E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e al c e n a r U N 
G R A I N d e V A L S 
c ircu lac ión de la sangre y s i s tema ner-
vioso), siendo necesario un entrenamien-
to m e t ó d i c o y progresivo para acostum-
brar al piloto. P a r a esta clase de vue-
lo, se requiere personal joven y, s e g ú n 
doctores documentados en p a t o l o g í a del 
aviador, el piloto de acrobacia só lo debe 
estar en activo* en esta especialidad a l -
rededor de tres a ñ o s . 
E l grupo de « B r e g u e t 19» aparece 
velozmente sobre el campo; hacen una 
Vista general del aeropuerto de Barajas durante la exhibición aérea del domingo En el canino se r 
el centenar y medio de aparatos que volaron; detrás de eUos, una mínima parte de los eoehp.Tv- - a,*nean 
que trasladaron a Barajas a varias decenas de miles de espectedores autobuses 
(Foto Aviación Militar Española.) 
Martes 4 de junio t 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
fgJ>~^XD.—Afio X X V . — N ú m . 7.959 
pasada a una al tura de cuarenta o cin-
cuenta metros a e r o n á u t i c o s y desplie-
gan tres columnas de humo. L a emi-
s ión oculta el fondo del a e r ó d r o m o , a l l á 
donde las m o n t a ñ a s ponen un l í m i t e a 
la e x t e n s i ó n . Desaparecen las m o n t a ñ a s 
tras los humos. Mientras, otro aparato 
describe volatines a una a l tura supe-
rior a 500 metros y traza ochos ver-
ticales e invertidos; la estela d« humo 
escribe en el cielo mil audacias, ante 
las ovaciones del públ ico . 
L a e m i s i ó n del grupo 19 no ha sido 
intensa. Suele hacerse en escuadrilla. 
A d e m á s , el fuerte viento d e s p e j ó pron-
to las nubes que se e x t e n d í a n sobre ei dos |os gUarcjias están heridos 
campo. E l objeto era cegar las bate-| M 
r ías a n t i a é r e a s para dejar libertad a ^ c e l e b r a d o e n d ¡ c h o p u e b l o 
dos mam y « N O D E i M E i i i E N T i y i 
C O m LOS GOABDIAS DE 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los socialistas agredieron a la 
Guardia civil y asesinaron a un 
afiliado a Acción Popular 
una supuesta escuadrilla de bombardeo: 
escuadrilla tan supuesta como las ba-
t e r í a s a n t i a é r e a s . 
U n h e n n o s o "looping" a 
cincuenta metros 
U n a escuadrilla de caza, compuesta 
de « N i e u p o r t 500», despegan en cuña ha-
cen cambio de f o r m a c i ó n y •doopíng* 
en escuadrilla. Tengamos en cuenca que 
el 500 es aparato y a muy anticuado. 
un mitin de Renovación Española 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , se 
ñor Echeguren, al recibir a m e d i o d í a a 
los periodistas fac i l i tó l a siguiente re-
ferencia oficial de los sucesos ocurri-
dos ayer en el pueblo de Novallas, don-
de se h a b í a celebrado un acto en el que 
intervinieron los s e ñ o r e s Goicoechea y 
Sierra Pomares: 
" E n el pueblo de Novallas, cerca de 
N a l ó n , provincia de Zaragoza, se des-
Detención del encargado de un ta-
ller de armería 
Facilitaba armas para su venta a 
los extremistas 
Han venido hace unos cinco a ñ o s : pero 
envejecen r á p i d a m e n t e en la a-sombro arrol ló ayer un sangriento suceso que 
sa progres ión del avance a é r e o . Hacen ha costado la vida a dos hombres, y 
220 k i l ó m e t r o s por hora de velocidad 
m á x i m a , al lado de 420 que consiguen 
los « c a z a s » modernos. E n la carrera 
posterior de dos « N i e u p o r U tras el 
« D o u g l a s » de viajeros pudo comprobar 
el públ ico la tragedia de nuestros « c a -
zas". "Cazas" que, como dijo el "spea-
ker", no tienen de eso m á s que el nom-
bre. Mandos duros, poca flexibilidad en 
la acrobacia, reacciones violentas, etc. 
No obstante, nuestros p i lo tos - ,gran 
elemento el «hombre» en nuestra avia-
c i ó n ! — j u e g a n con ellos como con un 
Woeing, pongamos por caso. A h o r a ha 
cen un picado en escuadrilla. Picado 
asombroso, que pone de pie a los es-
pectadores. Y , por si fuera poco, un 
« looping» inmediatamente, por grupos 
y a unos 50 metros del suelo: iia sido 
un « looping» que hemos oído elngiar a 
nuestros mejores a c r ó b a t a s de A l c a l á . 
Mandaba la escuadril la—Getafe—el ca-
p i t á n Manso de Zúñiga . Por ú l t i m o , un 
simulacro de ataque al aeropuerto, lan-
z á n d o s e en picado v e l o c í s i m o y dispa-
rando con ametralladoras a escasa a l -
tura. 
L a escuadrilla de profesores de A l c a -
lá, a las ó r d e n e s del comandante Jor-
dana, puso t a m b i é n cá tedra . Se eleva-
ron los aparatos atados con gomas y 
gallardetes muy déb i l e s de unos ocho 
metros de longitud cada una. Son cinco 
avionetas « H a v i l l a n d - M a j o r » 130, que 
han venido de Ing la terra hace unos 
cuatro o cinco meses. E n material de 
Escue la , no estamos mal. E inclusive 
podemos sustituir a las «Gipsy» ingle-
sas con avionetas nacionales, mucho me-
jores y m á s c ó m o d a s a pesar de l levar 
un motor « W a l t e r » (checo) de 120 ca-
ballos solamente. Menor potencia y ren-
dimiento similar. E l lector s a c a r á l a y c " aI ™ n t f 
en el que resultaron heridos dos guar-
dias civiles y varios paisanos. Por la 
tarde h a b í a tenido lugar un acto de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , con asistencia de 
los s e ñ o r e s Goicoechea y Sierra Poma-
res, y durante el acto, como a la sal i -
da, no se produjo el m á s leve inciden-
te, m a r c h á n d o s e los oradores del pue-
blo despedidos por sus amigos pol í t i -
cos. . ,. 
Poco d e s p u é s la pareja de guardias 
civiles y el cabo que hablan acudido 
al pueblo con ocas ión del acto po l í t i co 
allí celebrado, vieron que en la plaza 
de l a Libertad se formaban grupos en 
actitud amenazadora, que d ir ig ía de-
nuestos a los partidos de derecha. 
Sonaron varios gritos, como obedecien-
do a una seña l cenvenida, y c a y ó sobre 
los guardias una l luvia de piedras segui-
da de una descarga que part ió de los bal-
cones del Centro de la U . G . T . L o s gru-
pos que y a se dispersaban se rehicieron, 
acometiendo t a m b i é n a l a fuerza públ i -
ca. C a y ó herido el guardia civil J e s ú s 
V i l a y un grupo se a b a l a n z ó sobre ei 
herido, l l evándose lo . E l alcalde de N a l ó n , 
de f i l iac ión radical, se prec ip i tó sobre el 
grupo, arebatando valientemente el he-
rido de manos de sus agresores y rero-
giendo el fusil lo e n t r e g ó al guardia Vi la , 
que con el otro guardia y el cabo hi-
cieron entonces fuego sobre los amotina-
dos, r e f u g i á n d o s e luego en una casa in-
mediata hasta l a llegada de los prime-
ros refuerzos, compuestos de los trea 
guardias restantes de N a l ó n y el c a p i t á n 
del puesto de Tarazona con fuerzas de 
su residencia. A l l legar é s t a s , los grupos 
se dispersaron, r e i n t e g r á n d o s e algunos 
amotinados a sus domicilios y otros bu-
L a P o l i c í a ha detenido a uno de los 
autores del atentado que se c o m e t i ó en 
los primeros d ía s de marzo contra tres 
guardianes de Prisiones, en la calle de 
Blasco Ibáftez, a consecuencia del cual 
resultaron muertos dos de ellos y otro 
gravemente herido. 
E l detenido, que se hal la convicto y 
confeso, se l lama J e r ó n i m o Casado, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , soltero, de oficio vaque-
ro y domiciliado en la calle de Mateo 
Garc ía , 5, Ventas del E s p í r i t u Santo. 
L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó en una calle 
de dicha barriada, y como J e r ó n i m o hi 
c íe se a d e m á n de sacar un arma , los 
agentes hubieron de e n c a ñ o n a r l e . R e -
gistrado, se le o c u p ó una pistola con 
una bala en la r e c á m a r a ; el a r m a es-
taba provista de un taco de goma en 
la culata para su mejor s u j e c i ó n con 
la mano. E n la D i r e c c i ó n de Seguridad, 
interrogado h á b i l m e n t e , c o n f e s ó ser uno 
de los autores del hecho de referencia. 
A g r e g ó que él fué quien a lqui ló el au-
t o m ó v i l que util izaron los pistoleros y 
que se quedó en el interior, mientras los 
otros hicieron los disparos contra las 
v í c t i m a s . 
J e r ó n i m o Casado es de filiación comu-
nista y tiene p é s i m o s antecedentes. 
Detenido por facilitar armas 
consecuencia. L a escuadrilla, d e s p u é s de Y a restablecida la ca lma y cuando se 
evolucionar admirablemente,' ha tomado, diri&Ia a su domicilio, Alfredo Sueco So 
t ierra sin romper un solo cable. I r ia ' afiliado a A c c i ó n Popular, un gru-
E l grupo 30 de sesquiplanos de L o -
g r o ñ o — r e c o n o c i m i e n t o — h i z o un desfile 
con cambios de f o r m a c i ó n , que fué muy 
aplaudido. E r a n impresionantes aquellas 
hileras inacabables de aparatos con las 
hé l i ces en marcha, calentando los moto-
res, p a r a regresar a sus bases. Los 
autogiros l lamaron poderosamente l a 
a t e n c i ó n : se elevaron dos mil i tares y 
uno naval , é s t e con retraso por averia 
en el embrague, y uno de ellos e f e c t u ó 
un descenso vert ical con el motor al 
«ra lent i» que i m p r e g n ó de a d m i r a c i ó n 
las tribunas. E l desfile de los aparatos 
naval&s con alas para sol ha sido tam-
bién muy del agrado del públ i co ; au 
f o r m a c i ó n resu l tó arr iesgada por dema-
Biac'j perfecta y por el fuerte viento 
que reinaba. 
Combate en el aire 
po de socialistas le persiguieron, reci-
biendo en la espalda una tremenda pu 
ñ a l a d a que le o c a s i o n ó la muerte. 
Durante la a g r e s i ó n a la Guardia ci-
vil resultaron heridos los guardias Vela 
y Sande. é s t e leve. C a y ó muerto tana 
bién Pascua l M a g a l l á n Laborda. de fi-
l iac ión socialista. 
Otros heridos 
Como consecuencia de la d e t e n c i ó n 
pract icada el s á b a d o del extremista 
Eladio Trapiel lo, por dedicarse a la 
venta clandestina de armas, ha sido de-
tenido Fel ic iano Sustaeta, encargado 
del taller de a r m e r í a de don J u a n Alon-
so, sito en la Cuesta de Santo Domin-
go, 22, que era el que se las facilitaba. 
L a P o l i c í a r e g i s t r ó el citado taller de 
a r m e r í a por s i e x i s t í a n en el mismo 
armas que no estuviesen en condiciones 
legales, y con las que pudiera traf icar 
el citado encargado; en efecto: 24 pis-
tolas, siete r e v ó l v e r e s , tres machetes, 
un sable, tres alfanjes, 25 pistolas, un 
rifle y un b a s t ó n escopeta. E l oficial 
del taller, V a l e n t í n A n d r é s Alonso, que-
dó t a m b i é n detenido. 
ESPAÑOL.—"El villano en su 
rincón" 
S i en el inagotable teatro de Lope 
de V e g a no se sucedieran de tal modo 
y con tanta pr isa bellezas, joyas, gala-
nuras y primores, no seria tan aventu 
rado af irmar que es é s t a una de sus 
m á s c laras y hermosas comedias. 
E s c lara en todos sus aspectos; d iá-
fano el pensamiento, porque, a pesar 
de que s i t ú a la a c c i ó n en F r a n c i a , toda 
ella e s t á formada y llena de sustancia-
les notas e s p a ñ o l a s ; no de las que por 
repetidas son vulgares, sino de las m á s 
í n t i m a s . E l orgullo del villano de limpia 
sangre, satisfecho de su condic ión , de su 
independencia y de su f i losof ía , que en-
ra iza en conceptos tan constantes y tan 
hondos, que llegan a producir libros co-
mo "Desprecio de la corte y alabanza de 
la aldea", l lena toda la obra, y se enlaza 
lo hostil, lo feo y lo falto de sensiblli 
dad y c o m p r e n s i ó n . 
Jorge de la C U E V A 
R I A L T O "Madernolselle Zazá" . 
" G á n g s t e r " en Ing la terra : una fina 
car ica tura de la pe l í cu la yanqui, tan 
fina, que acaba por apropiarse los tru-
cos, las exageraciones y el procedimien-
to; el amor propio b r i t á n i c o se da por 
satisfecho con que la P o l i c í a acabe con 
los malhechores, como dando a enten-
der que es fauna que no a r r a i g a en los 
dominios de Scotland Y a r d . 
Todo en torno de una revista, y la 
revista en torno de un tipo de mujer 
graciosa y desenvuelta. M á s dramatls 
lemne estrenos de " E l velo pintado", que 
presenta a: 
Una Garbo 
L a nueva Garbo 
L a mejor Garbo 
en una adaptac ión de la novela de So-
merset Mau^ham, puesta en f?ce"* P"r 
R i c h a r d Boleelawski, producción ^Metro 
Goldwyri-Mayer. " E l velo pintado no sa 
p r o y e c t a r á en n ingún otro salón de E s -
p a ñ a durante la presente temporada Se 
despachan localidades desde hoy sin au-
mento de precio. 
Cómico: Carmen Díaz 
Hoy, 178 representaciones de "Morena 
clara", la obra de la gracia. 
¡ ^ J S J L ^ Í Í CláSÍCa y consta!ltef en voltura y desenfado de una falsa actri7, 
los autores de la é p o c a , que puede tra-|franCeSa. con el ambiente de la revista 
mo que revista, pero interesante y dis- L O S Sorprendentes e feClOS Cíe l a 
tra ída . " 
No hay in tenc ión inmoral en el asun-
to, pero hay que contar con la desen-
Ana Vickers (Irene Dunne, Walter Hou». 
ton). 
B A ROELO.—6,45 y 10,45, dos horas di 
risa, con "Una de miedo" y "Dos éñ 
uno" (Fr i tz Kampers ) . 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108) -^,45 (pr. 
cío único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). Ave del paraíso (Dolors* 
del R í o ) . (22-11-34.) 58 
B E L L A S A R T E S , — ( C o n t i n u a de 3 a 1) 
Actualidades Ufa. Cana , capital del del 
sierto. Noticiario Fox: Pr imer viaje de] 
"Normandic". Madrid: Cabalgata de la8 
regiones. Fest ival del Regimiento esco-
c é s e infantil de circo en la Monumental 
Fiestas de primavera en España . Concur-
so do maquillaje. Is las y ríos del Adrl i . 
tico (documental Ufa) . 
B I L B A O (Te lé fono 30796).—6,45 y 10,45 
E s c á n d a l o s romanos (por Eddle Cantor)' 
(26-10-34.) 
C A P I T O L (Te lé fono 22229). —6,30 y 
nantalla é l e a n t e en ei C I N E M A D R I D - io,30, Los desaparecidos (Lewls Ston. y 
P X R I S imira en E s p a ñ a . E n los í m p o - ^ e t t e Dav i s ) . 
í ^ f f i e ^ X d ? U g r » n d | ¿ W pelICU- C I N E D E L C A L L A O 6,45 y IQ-JQ. 
la "Hombres de Aran", que c o n s t i t u y e ^ l U R o s a s del Sur" (Paul Horblger, Gretl 
L o s d e m á s heridos son: Venancio V í s -
concel G a r c í a y Julio Garc ía H e r n á n 
dez, socialistas, heridos por a r m a de 
fuego, y Pablo Aguado, de A c c i ó n Po 
pular. L a herida de este ú l t i m o parece 
producida por bala explosiva de "Re-
mington", cuya a r m a fué encontrada 
en poder de un guardia municipal so 
c ia l í s ta , de p é s i m o s antecedentes, que 
se c o m p r o b ó hab ía hecho dos disparos 
-«Idurante la refriega. Resultaron t a m b i é n 
L o s tenientes Pascua l y Mediavi l la heridos de a r m a de fuego M a r í a Z a r a n -
—otros dos excelentes a c r ó b a t a s — e f e c - co, de A c c i ó n Popular; Manuel Royo, 
tuaron un simulacro de combate en el de doce a ñ o s , hijo de un socialista; Va-
aire, manejando amefotos (ametrallado 
ras con dispositivo f o t o g r á f i c o que ira-
presiona placas de supuestos impactos) . 
E l combate, un poco deslucido por l a a l -
t u r a a que se e f e c t u ó re su l tó de una rea-
lidad impresionante. A c o n t i n u a c i ó n los 
dos aparatos emprendieron una intere-
sante carrera en torno al aeropuerto. 
Mientras, vemos evolucionar en t ierra 
docenas de aparatos de bombardeo. E s 
una perspectiva animada y llena de luz. 
A veces, pensaba uno en una maniobra 
de aquellos monstruos lanzando metra-
l la sobre el campo. Y p e n s á b a m o s tam-
bién en que, aparatos muy duros sin 
mandos compensados, ¿ qué s e r í a de ellos 
ante unos « c a z a s » que marcharan a 150 
igual que a 380? 
Exito de la Aviación española 
lentin A z a g a y Bernardo Murillo, tra-
dic iona l í s ta . 
L a fuerza públ ica r e c o g i ó en el lugar 
N a f t a l i n a 
|!ll!l|!IIIIBlll!nili;BIII!IM 
A t r a c a d o r d e t e n i d o e n 
Z a r a g o z a 
Después de asaltar un almacén se 
tirotea con los agentes 
Z A R A G O Z A , 3.—Alrededor de las seis 
de la tarde se p r e s e n t ó un individuo 
en un a l m a c é n de maderas de la calle 
de Liñán, propiedad de d o ñ a Matilde 
Jul iá , v iuda de Calvete, en momento 
en que se encontraban en el estableci-
miento un hijo de é s t a , y un cliente. 
E l desconocido, pistola en mano se di-
r i g i ó a dichos s e ñ o r e s y les hizo poner 
los brazos en alto. C o m e n z ó d e s p u é s el 
registro de una mesa, de cuyos cajones 
s a c ó un saquito que c o n t e n í a 535 pese-
tas. Cuando se d i spon ía a huir, e n t r ó 
otro cliente, que al ver al atracador 
h u y ó dando gritos, perseguido por é s t e . 
A los gritos acudieron unos agentes de 
vigi lancia que persiguieron al atraca-] L a duda es sobre un crimen. Mejor 
dor, el cual c o m e n z ó a disparar contra, dicho, sobre una serie de c r í m e n e s . Se 
y con el traje que es ya , por lo visto, 
indispensable en el g é n e r o . 
J . de la C . 
duc ír se , por envidia de su h é r o e rús t ico , 
por una dulce a ñ o r a n z a del campo y de 
la paz, que en muchos pasajes de esta 
c o m e d í a se hace notable aun en la for 
m a impregnada de un suave dejo de 
e v o c a c i ó n leoniana, como un eco de la 
descansada vida 
Otro concepto fundamental t a m b i é n : 
el del respeto, s u m i s i ó n y acatamiento 
al rey, se interpone, y del cruce de am 
bos surge el conflicto tan sencillo, tan 
puro y tan claro, que no pueden oscure-
cerlo ni las acciones secundarias, ni la 
riqueza m a g n í f i c a de los incidentes, el 
dinamismo de la a c c i ó n plena de inte 
rés , r i ca de cambiantes, libre y amplia, 
l ó g i c a y veros ími l , en una facilidad tal 
con tan honda esencia de teatro, con 
tanta hondura y verdad en los persona 
jes y en los afectos, que lo que m á s 
suspende y marav i l l a ante esta obra ex-
traordinaria es el claro sentido de pon-
d e r a c i ó n y la v a l o r a c i ó n de los elemen-
tos. H a s t a quedan en segundo lugar, an-
te el prodigio de la c lara sencillez, la 
hermosura del verso, la sustancia del 
pensamiento y el gracejo f i n í s i m o y 
grato, que mantienen la obra en los li-
mites de la comedia templada y mansa. 
T a n exquisita joya fué tratada con 
respeto y amor, fué representada gus-
tosamente por todos y todos pusieron 
lo mejor de su agrado y de su arte. 
M a r g a r i t a X i r g u hizo muy dulcemente 
el papel de L i s a r d a , y con ella Rosario 
R u i z y P i l a r M u ñ o z . B o r r á s , due-
ño del tipo de Salvador, lo m a t i z ó con 
f inura y dijo con verdadero arte sus E1 final es lo que no tiene arreglo, 
relaciones. Sobrio y justo, Pedro López Pues inueren los dos protagonistas en 
L a y o s . Muy graciosos Fernando Aguirre un accidente ferroviario, 
y Ricardo Merino. O. T, 
L a s canciones y bailes puestos con 
mucho gusto y fino sentido de plastici-
dad. B u r m a n t r i u n f ó una vez m á s con 
un decorado muy en c a r á c t e r , entona-
do, y en algunos cuadros m a g n í f i c o de 
luz y de e x p r e s i ó n . 
Continuos aplausos subrayaron las be 
Uezas de la obra y el arte de la repre 
s e n t a c i ó n . 
Jorge D E L A C U E V A 
F I G A R O — " E p h r a i m Bey" 
( E l e s p í a ) 
Presenta a l g ú n desnudo con total, 
aunque para atenuar el e s c á n d a l o se ha-
ce indirectamente, v a l i é n d o s e del reñe jo 
en el agua de una piscina. T a m b i é n 
abundan las expansiones amorosas. 
Y a resulta un tanto trasnochado se-
guir utilizando el viejo asunto del es-
p í a con referencia- a la l lamada gran 
guerra, por ser realmente difícil hal lar 
una nueva faceta de espionaje que no 
h a y a sido suficientemente explotada. M á -
xime cuando nada nuevo se aporta ni 
en la a c c i ó n hay incidente de relieve 
capaz de disculpar la insistencia en el 
gastado tema. 
Algunos destellos de i n t e r é s se vis-
lumbran, pero en tan insignificante do-
sis en re lac ión con la totalidad, que se 
pierden embebidos y sin • la debida va-
lorac ión . 
E n un ataque de i n d í g e n a s etiopes a 
una e s t a c i ó n donde se hallan refugiados 
varios europeos, se observa excesiva 
teatralidad, que merma belleza y emo-
ción al culminante incidente. 
No faltan las ingenuidades del g é n e -
ro po l i c íaco , merced a las cuales se re-
suelven f á c i l m e n t e dificultades que se 
temen invencibles. 
m á x i m o acó nteclmiento de la temporadai The lmcr) . C I N E G E N O V A (T.» 34373). —6,15 y 
10,15, L a cigarra y las hormigas (dibulo 
en colores de Walt Disney). Pecadorei 
sin careta (Chestcr Morris y Carole Lom-
bard), P e r s o n a l í s i m a creac ión de Clark 
Gable y Mvrna Loy en Hombres en blan-
co. (15-1-35.) 
C I N E GOYA.—6,45 y 10,45: " E l asno 
de B u r i d á n " y " E l difunto Crlstophe 
Boan" (por Mary Dressle y Lyonel Ba-
rrvmore) . Proprama doble. 
C I N E M A D R I D . — 5 continua. E l Ho-
binsón moderno y T r a s la m á s c a r a (21. 
4-35.) 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 14836). 
6,45 y 10,45, "Medio mil lón y "Una nô  
vía". (Grandioso éx i to ) . 
C I N E P A N O R A M A . — S e c c i ó n continua 
de 11 m a ñ a n a a 1 madrugada. Butaca 
1 pta. Revista Paramount. N. 39, "Rit. 
mo cubano". Gráfico Paramount. N. 40, 
"Betty en el país de las tonter ías", "Amor 
en los trópicos" (comedia musical en dos 
partes). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
.. . . 19900).—6,45 y 10.45, "Un crimen en U 
Por la c o m p a ñ í a de L A R A , en el1*'-'*- noche". (Sensacional producc ión Filmó-
T R O C H U E C A . Se despachan localidades' 
c inematográf ica . (Ultimos días.) 
Cómico: "Morena clara" 
L o m á s gracioso de Quintero y Guillen. 
P r ó x i m a m e n t e beneficio de Carmen Díaz 
con la 200 representac ión de "Morena 
clara". 
Ciamoro éxito de "Hombres de 
Arán", en el C I N E M A D R I D - P A R I S . L a 
pel ícula gloriosa de Robert Flaherty que 
diariamente es elogiada u n á n i m e m e n t e 
por el público, que ha merecido las m á s 
altas recompensas mundiales. (Ultimos 
días . ) 
¡¡El mayor éxito del año!! 
"Morena clara". Lleva tres meses en e'. 
cartel a teatro lleno. 
"Madre Alegría" 
en contadur ía sin aumento de precio. 
"La millona" 
se representa con extraordinario interés 
en el T E A T R O B E N A V E N T E . Butaca, 
cuatro pesetas; sillones entresuelo, 2. 
CHUECA.—"Madre Alegría" 
L a ilustre c o m p a ñ í a de L a r a h a re-
trasado este afio sus excursiones vera-
niegas por el s i m p á t i c o deseo de poner-
se en contacto con el públ ico modesto 
en un teatro popular. 
L a p r e s e n t a c i ó n en Chueca tuvo ca-
racteres de acontecimiento; la centena-
r ia "Madre A l e g r í a " l lenó el teatro y 
fué celebrada y aplaudida como en el 
estreno. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " L a 
sombra de la duda" 
trata, pues, de un "film" policiaco que 
se orienta por la reg ión de la comedia. 
No se libra, empero, de lo tóp ico del g é 
ellos. Se e n t a b l ó un vivo t i r o t e ó y cuan-
do y a el fugitivo iba a desaparecer, 
a c u d i ó el cabo de Intendencia, Mariano 
Cano, que se a r r o j ó contra el maleante, ñero . De l rebuscamiento d e ' l a intriga, 
del su7eVo""ur"R¡mingto&ñ" y"una"p{s- ^ J ^ n d o l e los brazos, hasta que llega-; dei fingimiento aparente de los perso-
ron los agentes y lo detuvieron. Condu- najes, de las coincidencias y fatalidades 
cido a la C o m i s a r í a se le o c u p ó el saco 
Teatro Ideal 
E l miérco l e s noche debut de la compa-
ñía l ír ica Sagl-Vela con su formidable 
creac ión " L a del manojo de rosas". B u 
taca, desde dos pesetas. 
Opera en el Victoria 
Tres ún icas so irées a las 10,30, para 
boy martes, "Rlgoletto". Miércoles , " C a -
vaÜeria rusticana" e " I Pagliacci", y jue-
ves, "Alda". Abierto abono para todas C A L L A O . — " R o s a s del S u r " 
L o s valses de Strauss y el ambiente!hasta martes nueve noche 
v i e n é s de aquella é p o c a se util izan de 1 ^ • — 
nuevo para ardir un argumento, si bien RialtO" "Zazá" 
unos y otro no s irvan en esta ocas ión 
sino para dar valor a un episodio amo-
roso de cualquier é p o c a y lugar, a l mar-
gen de la vida del famoso m ú s i c o . 
E l fondo de la pe l í cu la es totalmen-
te decoroso e inocuo, pero los valses 
Madernolselle Zazá es una revista in 
glcsa de gran espec tácu lo . G r a n éx i to . 
"La señorita está loca", en la Zar-
zuela. E s t a noche, repos ic ión de esta de 
dan lugar a motivos coreográf i cos que|l iciosa comedia de Sassone, hace a ñ o s no 
a la vez originan ligerezas de ropa; así 
como los escenarios r o m á n t i c o s y pa-
sionales son f á c i l e s a expansiones amo-
rosas. 
Se sostiene en un tono medio de su-
m a d i screc ión , pues sin llegar a mere-
cer las pasiones' de una producc ión 
cumbre, mantiene un equilibrio lauda-
ble entre sus componentes. Unos amo-
res r o m á n t i c o s son el fondo, y, como 
marco, la m ú s i c a del insigne compositor, 
algunos episodios c ó m i c o s y una inter-
p r e t a c i ó n muy aceptable. 
J . O. T . 
representada en Madrid. Tarde, "Tú, gi-
tano, y yo, gitana". Precios populares. 
L a carrera de avionetas—que g a n ó 
l a « S t i m s o n » de Cuesta y del B a r c o — 
r e s u l t ó un tanto deshilvanada: el pú-
blico a d m i r ó , no obstante, algunos mo-
delos bonitos de l í n e a s y seguros de ren-
dimiento, como l a <Miles-Hawk>. pilo-
tada por el s e ñ o r Mazarredo, a irosa y 
veloz; que pasaba sobre el aeropuer-
to como una caricia . Otra , « S c h w a r z » , 
l l a m ó t a m b i é n la a t e n c i ó n . G o n z á l e z Gil 
f u é muy aplaudido. 
E n suma: la fiesta no pudo resultar 
m á s brillante. 150 aparatos, multitud 
de n ú m e r o s arriesgados con materia l 
p é s i m o y ni un accidente; ú n i c a nota 
gris del « m e e t i n g » esa desgraciada to-
m a de t ierra del c a p i t á n Alvarez , que, 
gracias a Dios, no ha tenido consecuen-
cias mayores. O r g a n i z a c i ó n perfecta a 
pesar de la mucha gente y gran n ú m e -
ro de a u t o m ó v i l e s que se congregaron 
en el aeropuerto. E l comandante M u -
lero y el c a p i t á n Lloro han sido a l m a 
e impulso del <¿meetíng»: a su lado t r a -
b a j ó una p l é y a d e animosa y experta de 
delegados oficiales (Montero, M é n d e z , 
L . de Haro , Gi l Delgado, Pascual , Do-
menech, A r a n g ü e n a , Baquera, A n d r é s . 
P i s ó n , E y a r a l a r , Ponce de L e ó n . E l o r -
za. L l ó r e n t e , Campos, etc., etc . ) . 
Como nota s i m p á t i c a , l a labor de M u -
lero como «speaker* . E n todo momen-
to estuvo acertado informando, y opor-
tuno comentando. D e s p u é s de dar la 
noticia de la pérdida de un niño, reco-
mendaba a l despegar la cuadril la ata-
da: «As í debían l levar los padres a sus 
n iños» Cuando partieron los «Hav í -
lland" a c l a r ó ; "fistos son los aviones que 
nos e s t á n aguantando desde el a ñ o 
18..., pero nosotros t a m b i é n les aguan-
tamos a e l los» . 
Y . a manera de s í n t e s i s , esto: formi-
dables pilotos, heroicos, si se quiere. Y hombre se colocaba ante su coche, fre-
m a l í s i m o material . Inút i l , sí se quiere nó y lo detuvo. F r a c a s a d a la estratage-
tola montada con faltas en el carga 
dor, c o m p r o b á n d o s e que ste a r m a per 
tenece al secretario del Juzgado muni 
clpal, de filiaciación socialista, quien se 
res i s t i ó a abrir las puertas de su domi-
cilio, teniendo que forzarlas la Guardia 
civil 
E s t a proced ió a la d e t e n c i ó n de diez 
y ocho individuos de los que m á s se dis-
tinguieron en la a g r e s i ó n a la fuerza 
públ ica, pon iéndo le s a d i spos i c ión del 
Juzgado de Tarazona, que c o m e n z ó a 
instruir las primeras diligencias. E l go 
bernador de Zaragoza se p e r s o n ó tam-
bién en Novallas, felicitando a los guar-
dias por su comportamiento y dirigien-
do palabras de elogio al alcalde del pue-
blo, don Bernardino Royo Garc ía , que 
con 'su actitud impid ió que los revolto-
sos rematasen al guardia civil Vüa. 
E l orden ha quedado restablecido. 
Del c a r á c t e r de la a g r e s i ó n socialis-
ta da idea el hecho de que el grupo 
que se a c e r c ó al guardia civil herido 
cuando estaba en el suelo le inf ir ió una 
herida de a r m a blanca. S e g ú n infor-
mes del gobernador civil, parece que 
el instigador del m o t í n es Juan Ruiz , 
ex alcalde socialista de N a l ó n , que des-
p u é s c a p i t a n e ó al grupo que dió muer-
te por la espalda a Alfredo Sueco. 
T a m b i é n interviene en la p r á c t i c a de 
diligencias el auditor de la Div i s ión .» 
Cómo se preparó la agresión 
Z A R A G O Z A , 3.—A la v e r s i ó n oficlai 
de los sucesos de Novallas hay que a ñ a -
dir que el guardia civil Vi la , que resul-
tó herido de arma de fuego, lo h a b í a 
sido antes de una cuchillada. T a m b i é n 
resultaron heridos el guardia civil F é l i x 
S á n c h e z y el tradicionalista .Va lent ín 
Azagra , de treinta y cuatro a ñ o s . 
Se nos dice que había una estratage-
ma preparada en una reunión de ele-
mentos extremistas, celebrada d í a s an-
tes para tratar de la forma de comen-
zar el tiroteo. De o r g a n i z a r í a q u e d ó en-
cargado el ex alcalde J u a n Ruiz . Con-
s i s t ía en que un hombre se pusiera an-
te un a u t o m ó v i l para s imular un atro-
pello, aprovechando que los ocupantes 
del coche eran tradicionalistas. Se ma-
logró este propós i to porque los coches 
marcharon r á p i d a m e n t e ; el del s e ñ o r 
Goicoechea fué el p e n ú l t i m o . Só lo que-
daba uno, propiedad de don Aurelio G a -
lán, de Tarazona. Este , al ver que un 
con las 535 pesetas y una pistola con 
el cargador vac ío . Se l lama N i c o l á s Se-
rrano S i m ó n , de treinta y cuatro años , 
de oficio panadero y tiene antecedentes 
como peligroso anarcosindicalista. H a 
quedado a d i spos i c ión del juez. Durante 
el tiroteo, una bala hir ió en un muslo 
al estudiante Antonio S á n c h e z . 
E l B l o q u e P a t r o n a l s i g u e 
s i e n d o a p o l í t i c o 
que v a y a n confundiendo la l ó g i c a del 
espectador, para que, a la postre, el ase-
sino resulte ser aquel en quien menos se 
piensa. Aparte de estos defectos, es 
apreciable en algunos momentos la co-
micidad, l a s i m p a t í a de algunos tipos 
y l a facilidad de un desenlace grato y 
a r m ó n i c o . 
Moralmente el "film" nada e n t r a ñ a en 
su asunto que sea ofensivo a l decoro. 
Formalmente hay alguna que otra fogo-
sidad amorosa. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — " U n 
crimen en la noche" 
Evidentemente es un "film" policia-
co. No porque persiga esta finalidad,jqueteo de sus c a s t a ñ u e l a s recuerda a l 
E n la reunión del Consejo Nacional 
del Bloque Nacional se adoptaron, entre 
otros acuerdos, el de nombrar presiden- J 
te de la entidad a don Anselmo Apari - da 636 c a r á c t e r desde que se plantea 
c ió Gut i érrez y cubrir las vacantes de el ^-S^^100 crimen. A s í la curiosidad 
consejeros existentes con los siguientes de c ó m 0 ocurr ió y cuál 
s e ñ o r e s : don C e s é r e o Cerezo Olmos, vi-
cepresidente segundo; don Daniel S á n -
chez Sánchez , vicepresidente tercero; 
don Antonio Cabanelas C a a m a ñ o , vice-
secretario primero; don Pablo de las 
Heras , vicesecretario tercero; don Gre-
gorio Gallardo, bibliotecario archivero, 
y don Manuel Colomer, don Florencio 
Santos y don Eugenio M. Pern ía , vo-
cales. 
T a m b i é n se a c o r d ó reanudar las ne-
gociaciones con las C o m p a ñ í a s de flúido 
e l é c t r i c o y m a n t é n e r a la entidad en el 
m á s absoluto apo l i t í c i smo . desautorizan-
do p ú b l i c a m e n t e a todo asociado que 
quiera significar valor pol í t ico a l Bloque 
Patronal , ni real izar actos encaminados 
a ese objeto, y, por ú l t imo , elaborar 
una candidatura para e l ecc ión del fu-
turo Consejo, compuesto por hombres, 
no de nombres, que, viviendo loa pro-
blemas de la entidad, defiendan sus le-
g í t i m o s intereses. 
P • ' * • P B • • • • i I P ; 8 ' 
¡Qué bien quedan suelos y muebles 
lustrados con 
N O T A S M U S I C A L E S 
L a s e ñ o r i t a L e n c h u ha bailado nue-
vamente en el s a l ó n del Círculo de la 
U n i ó n Mercanti l e Industrial . L a s e ñ o -
r i ta L e n c h u l leva su modestia a anun 
ciarse en los programas como "artis 
ta aficionada". E n E s p a ñ a el art i s ta 
"aficionado" supone un nivel de medio-
cridad patente, y eso s i que en el caso 
presente no lo toleramos. Lenchu po-
drá no ser art i s ta profesional en el sen-
tido de que la danza no sea p a r a ella 
un medio mater ia l de vida; pero en los 
d e m á s terrenos es m á s profesional que 
las profesionales. E n los salones de su 
casa, a l a c o m p a ñ a r l e a l piano mi "Or-
g í a " ante ilustres personalidades, entre 
las que recuerdo a l alcalde, s e ñ o r Sa la -
z a r Alonso, y a m i c o m p a ñ e r o Jorge de 
la Cueva, comprend í c u á n t a f ibra anda-
luza h a b í a en aquella personita, de pro-
cedencia g e r m á n i c a y portuguesa. S i a l -
g ú n estudio p s i c o l ó g i c o pudiera hacerse 
sobre la v o c a c i ó n a r t í s t i c a de una per-
sona, Lenchu ser ia el modelo. E l repi-
Luis Sagi-Vela 
el creador del protagonista de " L a dei 
manojo de rosas", reaparece en el T E A -
T R O I D E A L el miérco les noche. Butaca, 
desde dos pesetas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Casimiro Or-
ias) . 6,45, Sevlylya (98 representaciones). 
10,45, Y o soy un asesino (de "Paso y 
Arroyo) (21-4-35). 
B E N A V E N T E . — ( B e n i t o Clbr lán) . 6,45 
y 10,45, L a millona (éx i to extraordinario) 
(17-5-35). 
C E R V A N T E S . — (Empresa V e d r í n e s 
C o m p a ñ í a Aurora Redondo - Valeriano 
L e ó n ) . 6,45 y 10,45, "Manola - Manolo" programa. Hoy, a las 6,45 y 10,45, " L a 
fono). 
C I N E S A N MIGUEL.—6,45 y 10,30, ter-
cera semana "Tres lanceros bengalies) 
(Gary Cooper y Kath lcen B u r k e ) . (21-
4-35.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n continua). 
"Remordimiento" (por Nancy Carrol y 
Lyonel Barrymore) . Butaca, una peseta. 
(29-3-32.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 4 5 y 10,45, 
" E l a lma del rascacielo". 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
grama doble: 6.30 y 10,30, " E l rey sin co-
roña" y "Paganini", por Ivan Petrowlch. 
(27-3-35.) 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 10,30, 
" E p h r a i m Bev" ( E l e sp ía ) . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, "Pellrro-
jo" (drama por el p e q u e ñ o gran actor 
Robert L y n e n ) . (8-1-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Tercera semana del grandioso 
éx i to "Hombres de Arán", la mejor 'pe l í -
cula del mundo. P r ó x i m o estreno: "Gra-
c ía y s impat ía" , por la preciosa Shlrley 
Temple. (24-5-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30, "Los 
miserables". 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214).—6,30 y 10,30, "Un amor en E s p a -
ña", por Brlghitte Helm. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6.45 y 
10,45, " L a sombra de la duda" (Ricardo 
Cortez, Virg in ia Bruce ) . 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6).—Se-
s ión continua desde las 4,15: "Calles de 
Nueva Y o r k " (Buster Keaton) y "Guerra 
de valses", m ú s i c a deliciosa. Precio úni-
co, una peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 4 5 y 10,45. " T o 
canto para t i" (producc ión nacional por 
Conchita Plquer) . Jueves: Jean Murat en 
"Un cierto señor". 
R I A L T O (Te lé fono 21370).—6.30 y 10,30, 
"Madernolselle Zazá". revista inglesa de 
gran e spec tácu lo . Tarde: butacas. 3 pese-
tas; entresuelo, 2.50; principal, 1,50. No-
che: butacas, 2,50; entresuelo, 2; princi-
pal. 1. (2-6-35.) 
R O Y A L T Y (Te lé fono 34458). —6.45 v 
10,45, " E l arrabal" (Wallace Beery, Geor-
ge R a f t y Jackie Cooper, unidos en su 
mejor c r e a c i ó n : gran éx i to ) . (3-4-35) 
S A N C A R L O S . — A las 6.45 y 10.45. "Una 
de fieras", graciosa parodia en español 
de las documentales "se lvát icas" , reali-
zada por Maroto. "Mús ica y mujeres", el 
m á s reciente éx i to de esta temporada. 
(23-4-35.) 
T I V O L I . — L u n e s ; y viernes cambio de 
sino porque su desarrollo e s c é n i c o le go a l de la "Argentina"; son gradacio 
nes f i n í s i m a s que marcan el relieve de 
la m ú s i c a con frecuentes y nerviosos 
golpes r í tmicos . L o s trajes, de tono azul 
claro, con manti l la de m a d r o ñ o s del 
mismo color, enmarcan la figura, me-
nuda y graciosa, que en ondulante eu-
ritmia, danza y subraya m a g í s t r a l m e n -
te ese ritmo intenso que, fuera del vul-
gar formulismo, constituye la esencia, 
la solera de la t ierra andaluza. 
domina sobre el propio i n t e r é s dramá-
tico de la acc ión . U n a a c c i ó n por lo de-
m á s vulgar, en la que una s e d u c c i ó n se 
da velada y el espectador no sabe a 
qu ién referirla, s i a una hi ja o a su 
madre. E s t a p r e s e n t a c i ó n dudosa es la 
de la acostumbrada t é c n i c a de las pe-
l í cu las po l i c íacas . Aquí incluso se vis-
lumbra la so luc ión , con lo que el inte-
rés padece y queda s ó l o el premioso 
desarrollo artif icial de los interrogato-
rios y de la actividad de la Pol i c ía . Con 
una nota convencional, a d e m á s , para 
faci l i tar el desenlace: la de que el cri -
men f u é consecuencia de un suicidio. 
L a obra, a pesar de esto, no carece de 
lances de dramatismo intenso y huma-
no. Pero es cruda de asunto y a veces 
un tanto libre de e x p o s i c i ó n . 
L . O. 
Encáust ico ALIRON1 
t a m b i é n . L o s comentarios, a d iscrec ión . 
Bombita sigue mejorando 
ma, parece que se e m p l e ó una segunda 
consigna, que cons i s t ió en dar un viva 
a la R e p ú b l i c a ; y así fué. T a n pronto 
como se o y ó el grito desde loa balco-
B A R C E L O N A , 3 . - S i g u e mejorando! neS comen2aron a disparar. 
Ricardo Torres, "Bombita". L a noche 
ú l t i m a pudo descansar varias horas. E s -
t á siendo muy visitado. 
r e á l i z a d o el entierro de los dos muertos 
a consecuencia de los sucesos ocurridos 
en Novallas, el joven Alfredo Sueco, 
asesinado por la espalda por los socia-
listas, y Pablo M a g a l l ó n , de filiación so-
cialista, muerto por la Guardia civil al 
repelar la a g r e s i ó n de que fué objeto 
A V E N I D A . — " A n n a Vickers". 
Aunque mal acusado en la pantalla, 
late en el fondo de toda la a c c i ó n un 
deseo profundo de maternidad, pero los 
realizadores, deslumhrados y enterne-
cidos por este deseo, que no han logra-
do expresar, dan por buenas todas las 
locuras, aprueban todos los deslices de 
la h e r o í n a y has ta parecen aprobarlos 
con una b o n a c h o n e r í a inexplicable. 
Y a esto es de por s i de una inmora-
lidad de lugar c o m ú n y de sentimenta-
lismo trasnochado; pero como A n n a 
Vickers , l levada de sus ansias, va ca-
yendo cada vez m á s bajo y se v a mos-
trando m á s rebelde a la moral, a la ley, 
a las conveniencias sociales, y los rea-j 
lizadores quieren aun presentarla como 
E l i lustre compositor y cr í t i co don 
Julio G ó m e z pide al Ayuntamiento la 
c o n s t r u c c i ó n de una sala de conciertos. 
Madrid, en efecto, carece de un local 
apropiado a las fiestas musicales; y las 
orquestas, como los solistas, tienen que 
refugiarse en teatros, a merced de em-
presas y aceptando las fechas en que 
no hay e s p e c t á c u l o . Realmente, la vida 
musical m a d r i l e ñ a .es lo suficientemen-
te intensa para poder dar vida a una 
gran sa la de conciertos que tuviese to-
dos los elementos necesarios, incluso un 
ó r g a n o . Jul io G ó m e z recuerda «aque l los 
conciertos del P r í n c i p e A l fonso» , cuna 
de la a f i c ión m a d r i l e ñ a por la m ú s i c a . 
Cuando se c o n s t r u y ó el Colisevm, nos 
dec ía Jacinto Guerrero: « A h o r a , todos 
los conciertos se c e f l b r a r á n en este 
t r - ' r o » . S in embargo, no ha sido as í , 
y a que una sala de conciertos, por sus 
especiales condiciones, necesita ser cons-
truida expresamente para este fin. U n a 
sala de conciertos y un teatro de ó p e -
ra . ¿ C u á n d o se r e a l i z a r á todo ello? 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Dos horas de risa en Barceló 
(Exitazo c ó m i c o ) (16-5-35). 
C I R C O D E PRICE.—6,30 , 10,30. Gran-
diosas funciones circo. Exito superatrac-
c lón Andrcu-Rlvels . Unicos en el mun-
do. Despedida de la troupe china Naltto. 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30 (populares 
tres pesetas butaca), L a mlss m á s mlss. 
(13-5-34), 
C O M I C O . — ( C a r m e n D í a z ) . 6,30 y 10,30, 
"Morena clara". 177 y 178 representacio-
nes. Clamoroso éxi to . 
E S L A V A . — ( T e l é f o n o 10029. D í a z de Ar-
tigas-Collado). A las 6,45 y 10,45, "San 
Isidro Labrador" (de Lope de Vega) (1-
6-35). 
E S P A Ñ O L . — ( X l r g u - B o r r á s ) . Conme-
m o r a c i ó n popular de Lope de Vega. 6,30 
y 10,30, " E l villano en su rincón". (Bu-
taca 2,50) (27-4-35). 
FONTALBA.—(14419) . 6;30 y 10,30. "Día 
de Gaonil la" en homenaje a) popular 
Balder con la ilustre Raquel Meller, 
A m a l l a de Isaura (despedida), Balder 
(despedida) y todo el grandioso progra-
ma de atracciones 
I D E A L . — M i é r c o l e s , 10,45, "début" de la 
c o m p a ñ í a Sagl-Vela con el s a í n e t e " L a 
del manojo de rosas" (butacas desde 2 
pesetas). 
M A R I A I S A B E L . — 6,45 y 10,45. Un 
adulterio decente. (Butacas, 3, 2 y 1 pe-
setas). Domingo 9, despedida de la com-
pañía . 
M A R T I N . — ( C o m p a ñ í a R a m ó n P e ñ a ) . 
6,45 y 10,45, " E l palomo ladrón". Exito 
clamoroso. Butaca 2 pesetas. 
P R O G R E S O . — ( T e m p o r a d a popular L u -
pe R l v a s Cacho. Butaca 1,50). 6,45, A 
divorciarse toca, y 10,45, E n un burro 
tres baturros, en las dos gran fin de 
fiesta (30-12-34). 
T E A T R O C H U E C A (Compañía del Tea-
tro L a r a ) . — A las 6,45 y 10,45, "Madre 
Alegr ía" . Butaca 1,50. Se despachan lo-
calidades en contaduría . (19-5-35.) 
V I C T O R I A (Telé fono 1 3 4 5 8 ) . - A las 
10,30, primera "soíré" por la compañía 
e s p a ñ o l a de ópera, representándose " R i -
goletto" (tomando parte eminentes artis-
tas nacionales). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 , "Tú gitano y yo gi-
tana"; 10,45, " L a señor i ta está loca" (Re-
pos ic ión) . Butaca 2,50. (27-4-35 ) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4 Vllla-
ro y Aguirre contra Ibalbarrlaga' e Itu-
rr i , Izagulrre y Abarlsqueta contra L a -
rramendl y Marlch. 
V I S I T A D expos ic ión permanente de la 
cons trucc ión . Carrera San Jerón imo . 32 
E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - l l m a ñ a n a a 130 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Gran semana homenaje a Walt Dis-
MI' l í S ? ^ ! 103 Piratas- L a gallina sa-
bia. Robinson Mlckey. E l ratón volador. 
Mlckey y el gigante. Los tres cerditos 
hi ja del regimiento", por la encantadora 
Anny Ondra. " E l Escoria l" , maravilloso 
reportaje nacional. (16-1-35.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre parénte s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
I I 
Vüi'Bi!  RirVi' B11 P'ii'lHUWirpirpi; piirpu pi f 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
« • I • tal H i M ii B • • B • I 
Bicarbonato Torres Muñoz 
Bil! filll! Bik Sli  BlIiíBHI  fililí tillll BrBrBiIli B'H"»1 
N e i i r n e t o n i ' * H I S T E R I S M O 
n e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial pata señoras . Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora. P L A Z A D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
Bil! •iü.Bii ir mi; : 1 | • IB 
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O . 32. 
> • H B B i B fl B U S I • ' 
Presidian el duelo los diputados seño- 1 * — c "Un-, . i -
rea S ierra Pomares. Azpeitia, Serrano un ejemplo de energ ía , de independen-1 ^ ¿Xñnl ' EL ULTI™ ÉXITO CÓ- F 
Sufter y M o n e a d E l gobernador, que c ia de amor y lealtad, caen en el t r u - ^ . ^ o m X ¿ m í n * Un0" ?raCÍOS18Í- ^ ^ ¡ " ^ m a c i ó n 
a c u d i ó al pueblo con el teniente coro- co intolerable, por gastado, de todo U- ^ " " d i a alemana. C j e ^ 
mas nel de la Guardia civU, presenc ió el e n ^ E l C A P I T O L inicia el v l e r n . , n ^ r n , C'r\" e ^ ^ a r a j « 6 Madrid: Fiesta ^ifualV|ie tierro desde un balcón del Ayunta-1 todo lo que la h e r o í n a conculca y des-
Z A R A G O Z A , 3 . — E s t a tajde se ha miento 
mas grandes exclusivas, con el so-1 popular, but 
a<a 1,50). L a cucaracha. 
P©r 75, 32 y a pesetas 
gran nsvera, batería de cocina Onlc» ! 
silla de campo Enormes cantidades. Ce» 
tas para merienda, thermos, heladora*-
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B I B L I O G R A F I A 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s I 
ARRENDAMIENTOS RUSTICOS. Ley yl 
Reglamento. Secunda edición oflcial. 
Una peseta. 
B E R M E J O . — Aportaciones al Derecho 
municipal. Prólogo de Royo Villanova. 
10 pesetas. 
ANZILOTTI.—Curso de Derecho Interna 
cional. IR pesetas. 
ESPECTACULOS PUBLICOS. — Regla 
mentó de policía. Edición oficial. Una 
L A V I D A E N M A D R I D 
A l t a v o c e s t a u r ó m a c o s 
Sobre laa muchaa actividades dos-
arrolladaa en eate domingo último, de 
triple fiesta, por aer domingo, día de 
la larga feria de San Isidro y segundo 
de mes, destacó por su brillante y ex-
Reglamento tenaa visualidad la fiesta de aviación peseta. VAGOS Y MALEANTES. 
nara la aplicación de la ley. Una peseta. I P1* . _ . convocada en el aeródromo de Haraias 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1. Librería: Precia-
do», 6. Apartado 12.250. Madrid. 
j y repartida luego sobre Madrid en ban-
I dadas emocionantes de pájaros meca-
L I N O L E U M 
PERSIANAS — SAIJNAS 
Carranza, 5. Teléfono S2:no 
r ü H'IHIWI !I!I!II9II1I!H!III!B!I11I1'!"W P W n - r 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja, ttlégo, 19. 
Sucursal Valladolid! Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Guadañadoras, Agavilladoras, Atado-
ras. Trillos, Trilladoras, Motores acei-
te y gasolina, Tractores Hilo Sisal. 
QFIV^Í A Precios sin competencia 
San Mateo, 26. Madrid. 
Ello fué la nota del día feriado de 
la semana, aunque hubiera al mismo 
tiempo corrida de abono, ruidosa por 
cierto; partido de fútbol y homenaje 
merecídísimo a nuestra Banda munici-
pal en el paseo de Rosales. 
Amaneció el lunes con un poquito de 
movimiento en el mercado de verduras, 
donde hubo voces, y no muy académi-
cas, como pueden ustedes hacerse 
cargo. 
¡Y eso que las verduleras han perdi-
do mucho en su castizo léxico desde los 
tiempos heroicos de los motines del si-
glo X I X ! 
* * * 
Parece que el alcalde de Madrid re-
afirmó ayer su propósito de acabar con 
los ruidos callejeros de los altavoces, 
que, cuando no sirven un particularísi-
mo Interés comercial, suelen servir un 
interés político, que es todavía peor. 
A este propósito hay que comentar 
el caso do la Plaza de Toros, que, en 
la noche del sábado al domingo, duran-
te el "match" de boxeo en la Plaza Mo-
numental, tenía un micrófono anuncian-
do el precio de los bocadillos en lugar 
de comunicar al público las incidencias, 
siempre interesantes, de la lucha. 
E n la corrida del domingo también 
atronó el espacio un altavoz propagan-
do las artículos del "bar", entre los sil-
bidos del graderío. 
¡Es curioso! Cae un torero herido 
y es conducido a la enfermería. Cunde 
la ansiedad de la gente que quiere sa-
ber noticias. ¿Por qué no se comuni-
ca entonces a toda la Plaza el estado 
del herido, para tranquilidad de todos, 
por medio del atronante altavoz? 
No. Nada de eso. Se le reclama aten-
ción y se le dice con voz cavernosa: 
—^ Pidan ustedes al "bar" gaseosa 
fresca y cerveza helada! 
No hay derecho. ¡Es mucha frescu-
ra! COBBACHIN. 
O P O S I T O R E S 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones. Preparación. Contestac i o n e s . 
ACADEMIA "BDITOBIAL K BUS", ( la-
ses: Preciados, L Libros: Preciados, 8. 
Apartado 12.200. Madrid. 
I • BIIIIHIIinillinillIHIIliHIllifllllllllilIBIIUHIIIIiHlinillll 
S E R N A . A N G E L J . 
Relojes de pared todos los modelos. 
" O C A S I O N " 
Fuencarral, 8, Madrid. Teléfono 225.S2. 
1 2 0 P L A Z A S D E 
M E D I C O S F O R E N S E S 
Instancias hasta el 30 de junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu-
blicadas por "Instituto Reus" y redacta-
das por: don Antonio Plga, catedrático 
de Medicina Legal y médico forense de 
Madrid; don José Aguila Collantcs, mé-
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
naf, profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Podidos a "Insl iluto 
Reus". Preciados, 23, Madrid. 
I • •:<inillllCIIII;aiillilllllilllllHilll¡Bllliai!llil:!:¡iBIIIIHIIIil! 
Academia Nacional ;han entregado al ministro de Hacienda 
" _i un informe en el que señalan orienta-
de Medicina eiones para la implantación del llamado 
cupón benéfico, cuyo asunto se trató en 
pasados Consejos de ministros. Bajo la presidencia del doctor Cospe-
dal esta Academia celebró sesión cien-
tífica, en la que el doctor Fernández de 
Alcalde dió lectura de una comunicación 
acerca de la moral profesional en la 
Festival musical 
Organizado por la Asociación de An-
i tiguos Alumnos del Colegio y Liceo 
práctica med^a de los hebreos a I W * a U * ^ ^ la agrupación coral "Magerif 
del tiempo. Después el doctor Vital Aza | dió im conc¡erto bajo la dirft0ción del 
leyó otra comunicacu.n sobre enseñan-1 maestro Cerro corrochano. L a numero-
zas de un parto distócico, interviniendo 
en la comunicación los doctores Slócker 
y Haro. 
Homenaje a la Banda 
d d 
^ í í / f B L t S • DESPACHOS EN IO-
DOS LOS ESTILOS 
Bureaux-Cras i f i cadores -Ficheros 
Carpetas • f i c h a s • Guíaa. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
D O M I N G O C H . l Ü P K 
A L M I R A N T E S • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
Municipal 
E l domingo, a las once y media de la 
mañsf a. se celebró en Rosales el home-
naje a la Banda municipal que figura-
ba en el programa de fiestas organizado 
por el Ayuntamiento. E n la primera par-
te, los coros y profesores de orquesta de i 
Madrid interpretaron trozos de zarzue-
las y de música popular, bajo la direc-
ción de los maestros Benedito y Alva-
rez Cantos. A continuación, los maes-
tros Rosillo, Guerrero, Alonso, Serra-
no y Luna dirigieron obras suyas que 
fueron interpretadas por la Banda Mu-
nicipal. E l maestro Luna, en el momen-
to de empuñar la batuta, dedicó un sen-
tido recuerdo al maestro Villa. Por úl-
timo, la Banda ejecutó la «Marcha so-
lemne;», obra del que fué ilustre direc-
tor. 
E l numeroso público que se había con-
gregado tributó constantes ovaciones a 
la Banda Municipal. Al acto asistieron 
el alcalde y diversos gestores. 
E l A r c a Santa y la C a j a 
de Santa Eulal ia 
E l próximo viernes, a las doce de la 
mañana, en el Museo del Prado, don 
Manuel Gómez Moreno dará una con-
ferencia sobre " E l Arca Santa y la ca-
ja de Santa Eulalia", de la Cámara San-
ta de la Catedral de Oviedo, que se 
encuentran temporalmente expuestas |n 
en el citado museo. 
sa concurrencia aplaudió a los jóvenes 
cantores, q u e interpretaron clivcr«as 
piezas do distintos autores y anónimas, 
de musa populár. 
Banquete al doctor Cirajas 
E l próximo viernes, a la una y me-
dia de la tarde, se celebrará el banque-
te homenaje al doctor don Nicolás Mar-
tín Cirajas, que un grupo de amigos y 
compañeros ha organizado en su ho-
nor como prueba de afecto y simpatía 
por su constante labor, durante doce 
años consecutivos, en las Juntas de Go-
bierno del Colegio de Médicos. Las tar-
jetas pueden recogerse en el Colegio de 
Médicos, Inspección Provincial de Sa-
nidad y Casa de Socorro de Chamartín. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Ramón Cilla: 
"Ante el proyecto de ley de justicia mu-
nicipal." 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Francis-
co Madrid: "Control y censura de 
Prensa". 
Bloque Patronal (Barcoló, 7).—10,30 n., 
asamblea poneral extraordinaria. 
Bloque Patronal (Parceló 7).—10,30 n., 
junta peneral extraordinaria. Exposición 
Nacional de Cunicultura (García do Pa-
redes, 51).—7 t., don Emilio Ayala Mar-
tín: "Cultura, economía, unión". 
Cámara de Comercio (Barquillo, 13).— 
7,30 t., don Segismundo Klauber: "Eco-
nomía de Checoslovaquia é intercambio 
comercial directo con España." 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalvcr, 5).—10 n., junta ge-
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
El centenario de Pío X y " L a Ga-
ceta cielJJorte" 
Una nueva feliz iniciativa, que noa 
es .' rato señalar, ha tenido nuestro que-
rido colega de Bilbao <La Gaceta del 
Norte», la de contribuir, muy eficaz y 
brillantemente por cierto, a la conme-
moración del primer centenario del na-
cimiento de Pío X—2 de junio de 1835—, 
exaltando la augusta figura del gran 
Pontífice y rindiendo filial homenaje a 
su memoria, con un magnifico número 
extraordinario capaz por sí solo de pres-
tigiar a un periódico. 
Abarca todo el Pontificado, tan fe-
cundo para la Iglesia como que lo ins-
piró el deseo de restaurar todas las co-
sas en Cristo, de Pío X, a quien plumas 
preclaras, entre ellas la del Primado de 
España y la del director de ^L'Osserva-
tore Romano?, estudian como debelador 
del modernismo, codificador del Derecho 
Canónico, fundador de los Institutos Bí-
blico y Oriental y restaurador de la mú-
sica sagrada, no menos que como Papa 
del Catecismo y de la Eucaristía y como 
espíritu misionero. 
L a firmeza inquebrantable y la extre-
mada bondad, notas distintivas del ca-
rácter de Pío X, trascienden no sólo de 
la biografía del llorado Pontífice, sino 
de las anécdotas, muchas de ellas iné-
ditas, recogidas de su vida íntima y que 
esmaltan las páginas del extraordinario 
prestándoles un suave encanto. 
Los episodios más salientes de la exis-
tencia de Pío X, rememorados con pro-
fusión de interesantes fotografías tie-
nen su lugar adecuado en el extraordi-
nario, que dedica también espacio a re-
producir los monumentos con que en 
Roma y en Riese, su pueblo natal, ha 
erigido la piedad cristiana para perpe-
tuar la memoria del egregio Pontífice. 
E l gran diario católico bilbaíno evoca 
también la figura del Cardenal Merry 
del Val, por entender que no hay pá-
gina del Pontificado de Pío X que no 
pueda asociarse al nombre del que fué 
su secretario de Estado, y tiene toda-
vía una última delicadeza: la de exor-
nar la primera página de su extraor-
dinario con una fotografía de Pío X, que 
era la que más agradaba al venerable 
Papa por juzgarla la de más exacto pa-
recido. 
Muy sinceramente felicitamos a «La 
Gaceta del Norte». 
Número extraorclinario de "A B C " 
en su trigésimo aniversario 
Nuestro querido colega "A B C" pu-
blicó el domingo un número extraor-
dinario de 112 páginas para conmemo-
rar el trigésimo aniversario de su pu-
blicación como diarlo. 
Con magnífica vestidura gráfica, na-
rra "A B C" la historia de sus trein-
ta años y, en especial, la de los últi-
mos años azarosos. Redactores y cola-
boradores ofrecen en las páginas del 
extraordinario un interesantísimo resu-
men de todos los órdenes de la vida es-
pañola durante el siglo. 
Nuestra cordial felicitación al queri-
do colega, con el deseo de una larga 
vida on el servicio do la Prensa. 
Se d e r r i b a r á e l c u a r t e l d e 
S a n F r a n c i s c o 
• 
El ministro de la Guerra ya ha 
dado orden para el desalojamiento 
E l señor Salazar Alonso hizo ayer a 
los periodistas las siguientes manifes-
taciones: 
—Esta tarde reúno la Comisión espe-
cial de refr ma interior para estudiar 
el proyecto de Gran Vía. E l miércoles 
lo hará la Comisión de Ensanche para 
el proyecto de vías de penetración a 
Madrid, del que es autor el gestor de 
la C. E . D. A., señor Ríos. E l señor So-
ler ha visitado al sefiorr Gil Robles para 
pedirle la cesión del cuartel de San 
Francisco, cuyo derribo es esencial para 
la ejecución del trozo Norte-Sur, Puer-
ta de Toledo-San Francisco, de la pro-
yectada Gran Vía. E l ministro de la 
Guerra ha dado orden de que el cuartel 
sea desalojado. También se está estu-
diando el problema de la mendicidad; 
se están recibiendo informes de las Ca-
sas de Socorro. 
A las doce de la mañana el señor Sa-
lazar Alonso asistió en el palacio de 
Cristal del Retiro a la entrega de pre-
mios a los vencedores de las pruebas 
realizadas el domingo en la Casa de 
Campo, organizadas por el Canoe Club. 
» * # 
E l señor Salazar Aloaso dijo que ha-
bía ordenado abrir una información pa-
ra derivar las posibles responsabilida-
des que pudiera haber con motivo del 
funcionamiento de altavoces que trans-
cendieron a la vía pública con motivo 
del mitin comunista del domingo. Di-
cho acto fué retransmitido a estableci-
mientos públicos y el señor Salazar 
Alonso se propone investigar si cabe en 
ello alguna culpa a las autoridades mu-
nicipales. 
E l 
Conferencia del vizconde de E z a 
en el Instituto Social Obrero 
E n el Instituto Social Obrero ha da-
do el vizconde de Eza una conferencia 
r .crea de «-El patrimonio familiar como 
elemento integrante del programa agra-
rio en España». 
omenzó definiendo el patrimonio fa-
miliar: parte de tierra que, concienzu-
damente cultivada, rinda lo suficiente 
para el holgado sustentamiento del 
campesino y su familia. E l campo es-
pañol no reúne las condiciones de paz 
y -co" 'vencía necesarias para la im-
plantación del patrimonio. Se nota al 
mismo tiempo la falta de una legisla-
ción social agraria que la facilite y la 
apoye. Como condición indispensable de-
be reunir el patrimonio familiar aque-
llas que le hagan inalienable. 
Ventajas del patrimonio familiar: in-
discutibles. ".No se sabe quién educa 
más a quién: si la tierra al hombre o 
el hombre a la tierra». 'Se ha dicho 
que la agricultura no es sólo la mejo-
ra de la tierra por el hombre, sino del 
hombre por la tierra». Un conocimien-
to mediocre de la vida campesina lleva 
a la persuasión de que la implantación 
del patrimonio familiar es necesaria 
para la recta sustentación de Jas fami-
lias del campo; esto mismo la hace de 
ley natural, como si se dijera de ley 
divina. E l patrimonio familiar da al 
campesino: con su estabilidad, protec-
ción; con la abundancia de -medios, sa-
lud física y alegría de espíritu; con 
ellas, la salud moral de que tan faltos 
E l A juntamiento, después de acusar andan muchos obreros del campo; fl 
la ingerencia de elementos extrañas en 
sucesos ocurridos en el Mercado de 
Frutas y Verduras, en la mañana de 
ayer, ha dado una nota en que señala 
la hora de apertura del mercado, a las 
seis de la mañana. L a Alcaldía y las 
autoridades subalternas impedirán en lo 
sucesivo todo Intento de alboroto con 
la máxima energía. 
L a Sociedad de Vendedores Ambu-
lantes, que fué llamada por el señor 
Salazar Alonso, ha condenado lo ocu-
rrido. 
X I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e D e r e c h o P e n a l 
En el próximo mes de agosto, en los 
días del 18 al 24, se celebrará en Ber-
lín el X I Congreso Internacional de 
Derecho Penal, 
E l día 18 el Gobierno del Relch reci-
birá a los congresistas en el Salón Blan-
co de Palacio y el 19 se verificará la 
sesión inaugural del Congreso, en la 
Opera Kroll, con un discurso del minis-
tro de Justicia. 
Datos sobre este Congreso pueden ob-
tenerse en el Centro Germano-Español, 
Zurbano, 34, Madrid. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a D e t e n c i ó n d e l o s a u t o r e s 
d e M a d r i d 
(Domingo. 2 de junio de 1933.) 
<t.\ B C» publica un número extra-
ordinario, conmemorativo de su trigé-
simo aniversario como publicación dia 
d e v a r i o s r o b o s 
Una joven de dieciséis años muerta 
por un automóvil 
La Guardia civil del 14° Tercio, en 
ria, en el cual inserta amplios resume-; serv¡cio especial, y en colaboración con 
nalmente, con la salud y las facilidades 
de subsistencia, una familia numerosa 
y sana, esperanza de la Patria. Ha que-
rido verse en el patrimonio familiar 
una perpetuación del antiguo régimen 
de mayorazgo. No es justa la compara-
ción; de todos modos, y como una re-
habilitación de dicho régimen, es bien 
cierto que el sobrado de bienes de for-
tuna está en las mejores condiciones 
para pensar que de Dios le viene aque-
lla abundancia y, no para su ocio, sino 
para lá adquisición de una más sólida 
cu'.t a en bien propio y de los demás, 
le ha sido dada. 
E l p a t r i m o n i o f a m i l i a r , 
a d e c u a d a s o l u c i ó n 
V e i n t i c u a t r o m i l l o n e s l a s 
o b r a s d e l R e a l 
Con la actual consignación las 
obras durarían aún veinte años 
:i ministro de Instrucción pública 
al recibir ayer a los periodistas, hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—Cuando en la otra situación ocupé 
el ministerio de Instrucción pública re-
mití el expediente de las obras del tea-
tro de la Opera a la Junta de Construc-
ciones Civiles, para que después de es-
tudiar el asunto me remitiera un infor-
me. Este ha llegado ya a mi poder y 
en la actualidad me ocupo del proble-
ma, para darle una orientación rápida. 
Quiero evitar que se destinen anual-
mente dos millones de pesetas, por cuyo 
procedimiento las obras tardarán en ter-
minarse diez y ocho o veinte años. Se 
desprende del informe que hace falta 
invertir veinticuatro millones de pese-
tas para la terminación total de las 
obras Como quiero encontrar una solu-
ción rápida, más económica, he citado 
al arquitecto señor Flores y después 
celebraré entrevistas con otras perso-
nas. Espero que dentro do muy pocos 
días tendré un nuevo informe sobre es-
tas obras, para que Madrid tenga in-
mediatamente su teatro de Opera, como 
corresponde a una capital europea. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa, Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Santoral, Recetas culi-
narias. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—9,30: Fin.—13: Campanadas, Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada,— 
13,30: Sexteto de Unión Radío: "Estu-
diantina", "Aubade a Miñón". "Manon", 
"Los cuentos de Hoffmann". " E l gallo 
de oro" (canto al sol).—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada..— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Dan-
zas catalanas", "Danza andaluza", "Ron-
dalla aragonesa", "Zulima". "Danza es-
pañola".—15: "La Palabra". Noticias. 
Música variada, — 15,30: Sexteto de 
Unión Radío: " E l puñao de rosas", "Pa-
vana", "Pique Dame",—15,50: Eventual-
mente, noticias de última hora,—16: Fin. 
17: Campanadas de Gobernación, Músi-
ca ligera,—17,30: "Guía del viajero". 
Música ligera,—18: Relación de nuevos 
socios. Ciclo de conferencias de la V Se-
mana Nacional de Higiene Mental, Con-
cierto de banda| "Aires andaluces", "La 
paloma", "Sylvia", " E l último románti-
co",—18,30: Cotizaciones de Bolsa. "La No basta con los principios: hay que llevarlos a la práctica. 
Sólo en las regiones de Andalucía y | Palabra", Información de todo el mun-
Extremadura hay un centenar y medio,do. Noticias, L a hora agrícola. Ciclo de 
charlas sobre seguros del campo,—19,45: 
Transmisión, desde Toríno, del concier-
to organizado por la E . L A, R, en ho-
menaje a Cimarosa,—20,30: "La Pala-
bra". Noticias recibidas hasta las 20, Re-
cital de canto: "¡Si vous l'aviez com-
prls!", "Anhelos", "A unos ojos", "Luna 
clara", "Mañana, como es de fiesta", " E l 
hechizo de tus ojos". Recital de guita-
rra: "Estudio", "Andantino y minuetto", 
"Tonadilla", "Preludios", "Danza mora", 
"Ensueño". Cursillo de charlas pro-higie-
ne.—22: Campanadas—22,05: "La Pa-
labra". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "La italiana en Argel", 
"Amusing Story", " E l pequeño duque". 
Intervención humorística del popular 
ventrílocuo Sanz. Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: "Movimiento per-
petuo", "La viuda alegre".—23,15: Mú-
de las tierras; ellos de la suya ponen el sica de baile.—23,45: "La Palabra". Ul-
de millares de familias que mueren de 
hambre y para las que únicamente el 
patrimonio familiar puede constituir 
una verdadera solución. No hay que 
darle al obrero la tierra regalada, sino 
facilitarle el ganarla. E s más honroso 
para él y más digno. L a explotación 
cabal del correspondiente lote de tierra 
exige del aparcero la inversión previa 
de una cantidad en la compra de si-
mientes y abonos y en la adquisición 
de los instrumentos necesarios para el 
laboreo del campo. Es, pues, indispen-
sable facilitarle esa suma o, si ello no, 
lo que debiera adquirir con ella. 
E l vizconde de E z a da una simpática 
visión de la labor personalmente reali-
zada en sus posesiones de Andalucía. 
Por su parte facilita a los aparceros 
cuanto necesitan para el recto cultivo 
trabajo. De los productos, el cincuenta ¡tima hora.—24: Campanadas de Gober-
nispensarlo Médico Escolar (Olózn- nes do la vida española en las diversasj i a ' p o ^ . " ^ ^ por ciento para Cada Un0' LoS resul-¡nación. Cierre. 
Concurso de carteles ^ « " ^ n- doctor Munuera: "Ense- actividades nacionales durante e s o s l ^ j ^ X i ' hn Ppfiró P n ^ r í f , J ? íni^itado's aParecen de relieve en la rMPuea-| R « " o Kspafia ( E . A. J . 2, 410,4 me-
_ _ _ _ _ CWlI Iñanza y aplicación de la higiene en la treinta años , ? . r o ^ Pedro Rodríguez López,¡ta que da uno de sus campesinos del tros.—14: Sintonía. "Les Fogueres de S. 
no.o an„nn\ar a,, tmriicinnni rorrifiálef;cucla" I K ™ ^ ~„rv,nntnr,H„ lo nnr^titnrirtJapod " 5 ? * ' de vemtlocho años; I cortijo de Santa Cecilia cuando le iuvi- Chuan", "Dinorah", "Guzlares", "Pasto-
Para anunciar su tra be onal corrida Econt-,in,ra dp AmIffOS dpl pa¡s (plaza «Ahora», comentando la constitución a Francisca Cruz, de veintidós años. tan Jromo obrPro a inscribirse en la ral" "Áeua azucarillos v aguardiente" 
de toros, la Asociación de la Prensa ha|de la vma 4) _ 7 30 ' don Manuel d M OnhiPmn francAq psenher « L o l / i — — „ . . , 
abierto un concurso de carteles anun-
ciadores de dicho festejo. E n la prime-
ra condición de dicho concurso se dice 
y» 
por 0,73 metros, sólo llevarán como ins-
cripción: "Gran corrida de la Asocia-
ción de la Prensa". Los trabajos, a cua-
tro colores podrán presentarse, en cual-
quiera de los procedimientos técnicos 
susceptibles de reproducción litográfi-
ca, en la Asociación de la Prensa del 
15 al 22 del actual. 
Con los trabajos admitidos al concur-
so se celebrará una exposición pública, 
en lugar y días que se anunciarán pre-
viamente. Un Jurado, compuesto por re 
presentantes del Círc ilo de Bellas Ar 
res, Unión de Dibujantes Españoles, Cri 
tica Profesional y Asociación de la 
Prensa, dictará un fallo para la adju-
dicación de 1.000 pesetas al primer pre-
mio, 500 al segundo y 250 al tercero. 
Bodas de plata de una pro-
m o c i ó n de abogados 
F A R M A C I A C O L L A Z O 
H O R T A L E Z A , 2. Teléfono 22772. 
De acuerdo con el decreto de fecha 17 
de mayo, esta farmacia despacha las re-
cetas de todas las Compañías, Mutuali-
dades y Asociaciones y garantiza su es-
crupulosa preparación y exactitud. 
Atiende pedidos telefónicos, enviándolos 
en seguida a domicilio. 
E l mayor surtido de especiflcoa. 
Preparaciones muy recomendadas. 
Agua oxigenada 12 v,", bt, pts. 4-2,50-1,70. 
Idem id. 10 v.", bt. pts. 2,90-2-1,20. 
Antiséptico bucal tipo Eotot, 1/2 lit., 6,50-
2,80-1,25, 
Idem id. id. Lister, 1/2 lit. 3-1,80-1,20. 
Antincanicie, litro, 8; 1/1, 2,80, 
Azúcar Collazo purgante, 1, 
Brillantina (4 tipos), fr, grande, 1, 
Cajas para partos completa, 25. 
Callicida (infalible), 1. 
Citrato de magnesia efr., k,, 4,80; 1/4, 1,50. 
Colonia excepcional de 85". La más con-
centrada, persistente y alcohólica. E l 
perfume de moda, preferida por las per-
sonas de distinción y buen gusto por 
lo delicado de su exquisita fragancia. 
Fr, lt.. 12; 1/2, 6,50; 1/4, 3.50; 1/8, 2. 
Colonia fina 70°, frs. 8-4,50-2,50. 
Crema facial, tipo nieve, tarro gran-
de, 1,25. 
Fijador del cabello (argentino), fr. 1/4 kl-
' lo, 1. 
Glicerofosfato de cal granulado, k., 5,80; 
1/4, 1,50. 
Kola granulada, k., 5,80; 1/4, 1,50. 
Kola y glicerofosfato, k., 5.80; 1/4, 1,50. 
Levadura de cerveza, k.. 0,50; 1/4, 1,70. 
Jarabe Hipofosfitos C", 500 gis., 2,00. 
Idem rábano iodado, 500 grs., 2,90. 
Idem iodotánico y otros, 500 grs., 2,90. 
Parafina liquida purísima, 1/2, 3,20; 1/1, 
1,75. 
Poción tónica depurativa, frs., Ift 
Pípcracina granulada, 1/2 k., 9,50. 
Rhum Quinquina Bay Rum, 1/4 lt., 3,20; 
1/3, 1,80. 
Sacarina, frs. 150, 4; 100, 3,20 ; 70, 2,50. 
Vino Quina 0°, 1/2 lt,, 2,90, 
Idem id. fosfatado, 1/2 lt., 2,90. 
Idem iodotánico, 1/2 lt„ 2,90, 
Habiendo seleccionado las mejores fór-
mulas, empleando solamente productos de catedráticos y compañeros fallecidos se 
primera calidad, reeonocidos puros ana-
líticamente, preparándolos de acuerdo a 
los últimos adelantos científteos y en los 
aparatos más modernos, bajo un riguroso 
control técnico para poder garantizar la 
más exacta y escrupulosa dosificación, co-
mo es norma en esta Casa para toda cla-
se de recotas, la eficacia de estos pre-
parados no puede superarse. 
Nos especializamos en análisis, inyecta-
bles y esterilizados. 
Parra: "La Prensa agrícola en España." .cierto es que Francia elude movimien-
Exposición de Cunicultura (García de tos de histerismo y ni toma rumbos de 
Paredes, 59),—7 t., don Emilio Ayala Mar- extrema izquierda ni actitudes de extre-
que "el cartel habrá de ser "moderno",Itín: "Cunicultura. Economía. Unión." |ma derecha. Centra la política, robus-
"popular" y "alusivo". Los carteles, cu-1 Sociedad Española de Higiene (Espar- tece el sistema parlamentario, practica 
tamaño, sin márgenes, será de 1,04 teros' 9>-—7 scsión científica. |ia unión sagrada en amplias zonas de 
Casa del Pueblo, que acaba de fundar-'Crítica de arte. " L a Casta Susana", 
se: «Aquí no hay obreros: todos somos 
Otras notas cnnviv0ncia Y forma asi un equipo mi-
;nistcrial mejor que el anterior. E n la 
lucha con la adversidad se busca el te-
Confederaclon de Asociaciones de Re- goro de energías que proporciona el pa-
tlrados del Ejercito y ArTnada,-La nue- triotigmn, y se demuestra prácticamen-
va Directu-a ha quedado formada por o. |t la forma de gobierno republi-
siguientes señores: Presidente, don Sin-I ** , . . & , ZJL^J? 
foriano Gómez Hernández; vicepresiden- cana, la democracia y el sistema par-
te, don Enrique Cantallops; secretarlo. ilamentarl0. cuando coexisten con un 
don Luis Gutiérrez Fernández; vicesecrc-.^"tido nacional y patriótico, son fuen-
tario, don Jesús Várela; tesorero, don te de donde brota la salvación y pru-
.Tosé Rubio Cabello; contador, don Tirso greso de un país. Con el instrumento 
Rodríguez García, y vocal suplente, don ¡de ahora va a luchar Francia por el 
Diego García Loynaz. 1 presupuesto y el franco. Es tarea erl-
Tlna boda.—Ayer lunes, a las nueve zada de dificultades; pero en el arran 
ros de comercio en gran cantidad, pro 
ducto del robo, así como papeletas de 
empeño de alhajas en operaciones que 
se elevan a unas mil pesetas, Al "Che-
pa" se le ocuparon 26 barras de estaño 
fino y dos bloques de antimonio, de unos 
tres kilos, sospechándose que prepara-
ba una composición para falsificar mo-
neda. 
Muerta por atropello de "auto" 
En la calle de Francisco Silvela, el 
! automóvil que conducía Andrés Jura-
tes, Asociación de Pintores y Esculco- ¿e ja mañana, y en la iglesia de Núes-i que inicial queda acreditado que aúnjdo, atrepelló a Dolores Ballesta Marti-
tra Señora de la Concepción (calle de hay países que para salvarse no renie- nez, de diez y seis años, y le produjo 
Goya), se celebró la boda de don Ru- gan de la libertad que considera al ciu-jtan graves lesiones que falleció al tn-
E l chó-
Margarítas, 13, y a Fernando Guerre 
ro Martínez, apodado el "Titiritero", de ! Consodor del señor" vizconde 
veintinueve años, y a Manuela Varelal E s necesario de todas maneras Ir ail8,30: " L a lucha antituberculosa en Es 




Música regional española,— 
Castillejos, de Tetuán de las Victorias,'te, "Pueblas sin tierra se traducen muy 
E n ambos domicilios se hallaron géne-¡pronto en tierra sin pueblo". Hay que 
fino Sánchez Bueno, empleado de núes- daclano un hombre y no un autómata.^ greaar en e, Equipo Quin-irg¡co< E 
tros talleres, con la señorita Florentina' . - T ., . , , . , \ ° . M 1 ^ . °. . , 
Cabezas García, ! ^ <<La I'',hPrtad» » parece muy mal(fer paso a la presencia judicial. 
M U E B L E S 
Los abogados que en el año 1010 ter-
minaron su carrera en la Facultad Dere-
cho de Madrid, para conmemorar sus bo-
das de plata con la promoción celebra-
ron el domingo un banquete, al que con-
currieron casi todos los que cursaron en 
dicha Facultad desde 1904 a 1910. Pre-
sidió el acto el catedrático don Alfonso 
Retortillo, que contestó a don Luis de 
Cuenca, que había ofrecido el agasajo. 
Entre los comensales se encontraban los 
señores Colom Cardany, Vega de la Igle-
sia, Pastor Orozco. Santamaría do Pa-
redes. Rico López, Sastre, Groizanl, L11-
ján Llórente, Miguenza, J o r d á n de 
Urries y Martínez Acacio, así como el 
señor Moragas, que en nombre de lai 
Comisión leyó numerosas adhesiones. La H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
mayoría de los concurrentes asistieron 
antes a una misa que en sufragio de los 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
C A S A ^ R I G I D A 
R O B E S — MANTEATJX 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671 
Liquidación de modelos de primavera y 
verano y presentación de nueva colección 
de playa. 
la reciente circular del ministro de la^ r \ t 1 f 1 •/•• 1 
Guerra—«el general Gil Robles», escri- Detenido por falsificador 
bo en un alarde de ingenio—que tien- L a Policía ha detenido a José Goñí 
de a que no queden sin justa sanción Iradi, de veinticuatro años, estudiante, 
las faltas contra el honor militar que no domiciliado en Ventura de la Vega, 3, 
constituyan cielito. 
Después de su actuación cerca de la 
cln?o media madrileña ha salido para 
A!, mnnia, en viajo comercial, el conocido 
mnlasueño don Francisco Martín Gñlvez, 
del Laboratorio "Lamaga" "Saliscal", 
los mejores los construye la Casa MI-
NERO, Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 
celebró en San Antonio de la Florida 
E l c u p ó n bené f i co para C A S A C O D E S 
los ciegos 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
La Federación Hispánica de Ciegos 
nos manda una nota en fa que hace cons-
tar que los representantes do veintiuna 1 
sociedades adheridas a dicha Federación1 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, «, 
M l lHl i a • i m • illlIffllliillllLi te •lil 
E Q U I P A R V U E S T R A S T R i l U O O R A S 
TAURIIS 
(Lunes 3 de junio de 1935) 
Mucha información y pocos editoria-
les y notas de comentario en la Prensa 
de la noche. 
tercero derecha. Este individuo había 
dirigido dos cartas con membrete de la 
Secretaría de la Presidencia de la Re-
pública y con la firma falsificada de 
don Rafael Sánchez Guerra, a don Fer-
nando Capaz, general delegado de Asun-
«Informacíones», bajo el titulo ^La Itos,Indí§:e1na'? de Marruecos, E n estas 
Amnistía a tiros», escribe: «Mientras en caItaSoSf d^cía Goñl cra sobrino del 
Madrid y en otros muchos lugares to- señol s^chez Guerra y se pedía reco-
leraba la autoridad la celebración de mi- «MntexAón para que se le diese una de 
tines socialistas, sindicalistas y anar- ,as plazas ,a las ^ue actualmente se ha-
quistas en pro de la amnistía, en Nova-lcen 0P™cl0Anffs d« auxiliares de^Ofici-
llas se daba nueva prueba de la ale- !"as e" a Alta Coi™sarIa de España 
vosía'-extremistas, provocando una ver-¡ - c ^ ^ ^ j ^ 0 ^ < ^ t . , , , ^ 
dadora batalla campal, con la agresión Este individuo fué también detenido 
consiguiente a la Guardia civil por i á l í * f ? 5 £ ? ^ V_SO.^e^10 del ulllfor™ 
enorme provocación que supone el que 
on aquel pueblocito se celebrase un mi-
tin de gentes de orden. E s decir, que a 
la tolerancia, excesiva a nuestro juicio, 
xlel Gobierno, se contesta con un nuevo 
de oficial de la Armada. 
Dos guardas del Ayuntamiento, 
apaleados 
Los guardas del Ayuntamiento de 
prevenir el peligro, 
* * * 
Hoy, martes, a las ocho y media de 
la tarde en punto, disertará don José 
Larraz sobre "La economía y la políti-
ca social". 
tes,—19: Noticias. Música de baile,— 
19,?,0: Fin,—22: Sintonía, "Norma". 
Cuadro artístico: " L a Salsa de los ca-
racoles". "VI Sinfonía".—23,30: Música 
de baile,—23,45: Noticias.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C r i a d a v u e s t r o s h i j o s c o n 
M A L T A R I N A 
E L A L I M E N T O M E D I C I N A 
H A C E H O M B R E S F U E R T E S 
D E N I Ñ O S D E B I L E S • 
M A L T A R I N A H A L O N S O 
PARA N I Ñ O S Y P E R S O N A S 
DE E S T O M A G O D E L I C A D O 
MALTARINA 
acto de jactanciosa barbarie, síntoma ^adrid'1en elTPar^e dc 'a Pradera del 
Corregidor, José Jaén y José Moyo, elocuente de cómo los revolucionarios 
no se arrepienten de aquellos procedi-
mientos que enlutaron a España en oc-
tubre último y para los que tan gene-
roso está siendo la Justicja y el Gobier-
no español. Este sistema de pedir la 
amnistía a tiros, no es nuevo entre nos-
otros. E s decir, ni es nuevo entre ellos. 
Los muertos y heridos de Novallas no 
fueron apaleados por cuatro o seis in-
dividuos, que se dieron a la fuga. Los; 
dos lesiorfados fueron asistidos de le-
siones de carácter reservado. 
Herida por su marido 
Por desavenenclr; conyugales riñeron 
el domint,.! por la tarde en Cuatro Vien-| 
tos Angel Tsasl Clavé, de treinta y seis' 
pprán los últimos en la campaña qué afloí, natural de Bilbao, con domicilio 
so haré para lograr la impunidad de los en Lui>s peito g (Carabanchel Bajo), y 
enemigos de España y de la sociedad». au mUjer piiar Alvarc?. Vidal, de cua-
Y «La Narión» dice con motivo de la renta años- AnS:el- ron nna navaja ases 
flcvación del precio de venta de los 
periódicos: «Pechen las clases de orden 
con esta necesaria elevación de precios, 
v ayuden a sus periódicos, a los diarios I clvili 
de la derecha que forman el dique mási í 
tó un fuerte gplpe por la espalda a la 
mujer, que resultó gravemente herida. 
E l agresor fué detenido por la Guardia 
^RINAMALTOAHMOHSO 
G ü s b á l o d o s 
. y a t odos 
ó s l e n l a b ien 
.eficaz y más poderoso que se puede opo- ¡dad quedarían en pie a estas horas! Y 
rnTACA ^ A ^ T E I I 1 ^ T t • r-i n o lOft 9 «fv0C\^ • ner a la ola disolvente de la revolución, cuáü pocos se salvarían de cualquier, 
• ^ M O A A » ^ I fe b i s W I & / J - L M M ^ I Sin ellos, ¡qué pocas cosas de la socie-1 conmoción futura», | 
E L A L I M E N T O M E D I C I N A 
Se d ig iere s iempre aunque» 
no se toleren o í r o s al imen-
tos, incluso la leche 
M A L T A R I N A es un a l i 
m e n t ó aufodigestivo y tan 
a g r a d a b l e , que no c a n s o 
n u n c a . 
L A B O R A T O R I O H A L O N S O , 
R E I N O S A 
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T r i p l e e m p a t e e n e l c u a r t o d e f i n a l | f r i , n e r d í a d e c a r r e r a s E s t e a ñ o s e c o r r e r á e l j C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a r R e v o l t o s o " g a n ó l a C o p a 
e n L a s a r t e G r a n P r e m i o P e n y a R h i n ' d e p e l o t a " a m a t e u r " ' d e l A y u n t a m i e n t o 
E n e l S t á d i u n t , P a t r o n a t o y L a s C o r t s . E l Z a r a g o z a 
p e r d i ó e n s u c a m p o f r e n t e a l O s a s u n a . U n m a l d e s -
e m p a t e p a r a e l A t h l é t i c , B e t l s y B a r c e l o n a 
E l Sabadell e m p a t ó COn el BetlS !todas sus líneas' Principalmente de me 
dios para atrás. 
S E V I L L A , 3.— Se jugó el partido dureza se convirtió a veces en 
L a s e g u n d a g r a n s e m a n a 
d e C a n t o B l a n c o 
Cap Arcona", de la Yeguada de Los organizadores gestionan de la A pala triunfaron los guipuzcoanos. E s t a tarde, la Copa de Oro de la Bernia g a n ó el campeonato de Ma. 
Uuenga, g a n ó el Handicap Opcional 
Betis-Sabadell, terminando con empa-
te a uno. Nada más comenzar el par-
tido, Adolfo tira alto un balón clarí-
simo. Unamuno hizo lo mismo al mi-
nuto, en una situación privilegiada. 
Momentos de verdadero apuro pasó el 
violencia con formas muy diferentes, 
que, si lo primero es aceptable, lo se-
gundo es censurable. Hay que admitir 
lo primero, puesto que el "footbaU" no 
es juego para mujeres, y hay que cen-
surar lo segundo, puesto que el "foot-
Sabadell en los comienzos, que los de-j^jj . . ^ un" deporte, y quiere decir en 
lanteros locales se encargaron de in- ej iengUaje vulgar—no hacen falta más 
utilizar. Cuando el partido no era tan 
favorable para el Betis, un defensa 
alejó con la mano un peligro. Lo tiró 
Lecue y lo lanzó fuera. E l partido se 
fué nivelando con el entusiasmo cata-
lán, que supo contrarrestar la mejor 
clase de los héticos. Acabó el primer 
tiempo con empate a cero. 
E n la segunda parte siguieron los 
desaciertos héticos, aumentando su des-
gracia con la lesión que sufrió Peral 
en la primera parte y que, retirado del 
campo, obligó al Betis a jugar con 
cuatro delanteros. E l Sabadell creó se-
rios peligros en sus rápidas arranca-
das, magistramente llevadas por Pa-
rera. Una de éstas, a los veinticinco 
minutos, acabó con un tiro seco, que 
Urquiaga pudo desviar, pero que Gual 
recogió, marcando el tanto forastero. 
Como quiera que los avances de la 
vanguardia local eran desperdiciados 
en la hora suprema, el medio Caballe-
ró corrió un balón hacia el centro y 
remató de lejos en forma imparable, 
entrando en la recl el balón, después 
de haber chocado con el larguero. Ani-
mó el empate a los héticos y en un 
«comer» consiguieron un nuevo tanto, 
que Melcón anuló por estimar que Sa-
ro se había ayudado con las manos 
E l empate ha sido justo, pues el Betis 
ha dado un partido catastrófico. 
Entre su gente sólo se salvó Lecue. 
E l Sabadell jugó con dureza y entu-
siasmo, destacando su medio derecha 
y Pare ra. Melcón favoreció al Betis. 
Y el Levante con el Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—En el campo de 
Las Corts, y, en presencia de numerosí-
simo público, se jugó el partido Barce 
averiguaciones—juego limpio, caballe 
rosidad. 
Aquel antiguo estilo sevillano, esco 
cés en juego y "cantabs" (de Cam-
bridge) en corrección, se ha modifica 
do totalmente. E s una lástima que los 
sevillanos exageren la nota y no se co-
loquen en el término medio, disponien-
do de elementos y de juego. 
Y del partido, ¿qué? 
E l primer tanto atlético lo hizo El i -
cegui, a raíz de un golpe franco. Re-
mató con la cabeza en el mismo án-
gulo. 
Antes de esta jugada el Athlétic tu-
vo mejores ocasiones, sobre todo en un 
lio frente al marco de Eizaguirre, en 
que bastaba empujar al balón por cual-
quier delantero. E l tanto, en cambio 
parecía más parable, máxime porque el 
guardameta nacional estaba en el mis-
mo lado por donde entró el balón. 
Lafuente se lesionó de un encontro-
nazo con Deva. Volvió al campo; pe-
ro brevemente, porque se había resen-
tido. 4 . 
Terminó el primer tiempo con 1-0 a 
favor de los atléticos. 
Los comienzos de la segunda parte 
son, como en la anterior, con dominio 
atlético. Lo cual quiere decir, po 
juego, pues el aire favorecía a loá se-
villanos. 
Lafuente había reaparecido, y es el 
que marca el segundo tanto, a los nue-
ve minutos, después de una magnífica 
jugada, en la que intervinieron previa-
mente Chacho y Elícegui. 
Otros cinco minutos más dominó el 
Athlétic, hasta la lesión de Lafuente. 
Este, en una de sus internadas, tropic lona-Levante, para el campeonato de la za con Eizaguirre y cae al suelo. E n -
Copa de España. Al mejor juego y téc-itonces ya estaba medianamente, de mo-
L A C O P A D E E S P A Ñ A 
1/8 final 
A.thlétic de Bilbao 
Betis Balompié 
Zluh Celta / 
C. E . Sabadell | 
Spórting de Gijón 
F. C. Barcelona 
Levante F . C } 
Valencia F . C S 
1/4 final 
Betis 
2- 1, 3-1 
Sabadell 




4- 1, 1-1 
athlétic de Madrid } Athlétic, 4-3 
Rácing de Santander „ , ) Rácing, 2-1 
Sevilla F . C. 
Madrid F . C. 
Sevilla 
1-0, 0-0 
Baragoza D j Zaragoza 
Oviedo F . C ( 2-0, 0-1 
Badalona F . C. 













" B a h r a m " , primer favorito del 
Derby i n g l é s 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el Hipódro-
mo de Lasarte, con asistencia de bastan-
te público, a pesar del tiempo lluvioso, 
se inauguraron ayer las carreras de ca-
ballos de la temporada de primavera y 
verano, cuyos resultados fueron los si-
guientes: 
(Domingo 2 de junio de 1935) 
Detalles: 
1 Premio Paso, 3.000 pesetas; 800 me 
tros. 
H E G I R A , 54 kilos (Chava-
rrías), de la Yeguada de 
Juenga 1 
Bruma, 54 (Jiménez) 2 
Más Más, 56 (M. García) 3 
Aralar, 54 — 
Vicenza, 54 — 
54" 1/5. 3/4 L, 1/2 L, 1 1. 
G., 27 pesetas; col., 12,50 y 6,50. 
Q Premio Lasarte (venta), 2.000 pese-
* tas; 1.800 metros. 
MORNAS, 54 (Leforestier), de 
Jeen Lieux 1 
Jeromin, 54 (Jiménez) 2 
Albana, 54 (Méndez) 3 
Irish Wake ...7. — 
L a Bombilla '. -
Black — 
Manigua — 
2' 1" 1/3. 2 1/2 h, 1 1/2 L 
G , 8 pesetas; col., 7,50 y 12,50. 
E l ganador no fué reclamado. 
O Premio Colindres, 3.000 pesetas; 2.000 
metros. 
G R I F I N , , 51 (Jiménez), de la 
Yeguada de Marquina 1 
Iguña, 53 (Leforestier) 2 
Chambergo, 62 (A Diez) 3 
Sililloa _ 
Sweepy — 
Mias B — 
2' 16" 4/5. 3 1/2 1., 1 1/2 1., 4 l 
G , 20,50 pesetas; col., 7 y 6,50. 
A Handicap Opcional, 5.000 pesetas; 
1.850 metros. 
CAP ARCONA, 54 (Chava-
rrías), de la Yeguada de 
Juenga 1 
Daghestan, 53 (Leforestier)... 2 






2' 2" 2/5. 5 1., 5 1., 1 1/2 1. 
A s o c i a c i ó n Internacional 
nueva fecha 
una Y a mano los navarros 
SAN S E B A S T I A N , 3. - E n el frontón 
Moderno y con un entradón formida-
ble, terminaron ayer los partidos del 
campeonato «.amateur» de España. Pre-
senciaron los partidos, desde diversos 
palcos, el subsecretario del ministerio 
de Estado, señor Aguinaga, en repre-
sentación del ministro, que tenia el en-
tancias reclamaban, y han logrado va- cargo de representar al Gobierno; el ge-
rías respuestas favorables, entre ellas Ineral Dietric, presidente del Sindicato 
las de algunas de primerisima línea in-idc Iniciativas del País Vascofrancés, 
B A R C E L O N A , 3.—Los esfuerzos de 
Penya Rhin para conseguir de nuevo 
la inscripción de las marcas y corro 
dores que tenía previstos para su Gran 
Premio Automovilista, han sido todo 
lo rápidos e intensos que las circuns-
ternacional. 
Sin embargo, la precipitación forzo-
sa de las gestiones ha impedido que 
las respuestas de otros elementos que 
Penya Rhin consideraba también indis-
pensables para que la I I I Copa Bar-
celona tuviera toda la importancia, fue-
ran lo suficientemente seguras y con-
cretas que era necesario para mante-
ner la fecha fijada en principio. 
que ostentaba la representación del Go-
bierno de Francia; los presidentes de 
las Federaciones de pelota de España, 
Francia y Guipúzcoa y demás regiones 
que participaron en el campeonato, el 
gobernador civil, comandante militar, 
alcalde accidental y presidente de la 
Gestora de la Diputación Provincial. 
Se jugó en primer término la final del 
campeonato de pala, entre Baleztena y 
E n vista de ello, y para no exponerse 1 Andonegui, que representaban a Gul-
a que el cuadro de corredores y coches ¡púzcoa, y Sanz y Jadraque, represen-
alineados no correspondiera a sus deseos! tantes de Navarra. E l partido resultó 
ni a la seriedad que tiene por costum- j formidable y competidisimo hasta la 
bre imprimir a sus organizaciones y que última decena, disputándose tanto a 
le obliga a no defraudar a una afición tanto. Venció la pareja de Guipúzcoa, 
nica del Barcelona opuso el Levante un 
entusiasmo inagotable, bien secundado 
por la Providencia, que les permitió sa-
lir imbatidos del feudo barcelonista. E l 
partido fué siempre favorable a los lo-
cales; pero la falta de ligazón en la de-
do que la lesión se empeoró. Derrame y 
distensión ligamentosa; es decir, lo su-
ficiente para no jugar. Se le retiró de-
finitivamente. 
E l percance fué más que suficiente 
para cambiar la decoración del partido. 
G., 9; col., 8 9,50 y 10. 
! Premio L a Magdalena, 3.000 pesetas 
1.700 metros. 
P U E N T E VIESGO, 54 (Mén-
dez), de José Cavanillaa 1 
Dark Tale I I , 58 (A. Diez).... 2 







V 0' 50". 3 L, 3 L, 1 1/2 L 
G., 127; col., 11,50, 20, 80 y 7,50. 
E l Derby inglés 
EPSOM, 3.—Pasado mañana, miércoles, 
se disputará la gran carrera del año, el 
famoso Derby. Probablemente tomarán la 
salida unoa 20 caballos. 
Laa cotizaciones de esta noche han si-
do las aiguientea: 
BAHRAM, 4 contra 5. 
"Hairan", 9 a 1. 
"Theft", 10 a L 
"Sea Bequeat", 12 a 1; "Field Tríal", 14; 
"First Son", 25; "Fairbairn" y "Fairha-
ven", 28; "Assignation", "Fry I I " "Robin 
Goodfellow" y "Screamer", 50 a 1; "Ply-
mouth", 66; "Barberry", "Peaceful Wal-
ter" y "St Bololph", 100 a 1; 
y a un público que siempre le ha dis-
pensado honrosa confianza, a la que de-
be leal correspondencia, Penya Rhin ha 
estimado que debía renunciar a la refe-
rida fecha para estudiar y procurar de 
la A. t A. C. R., previa la consulta 
obligada a los organizadores de otras 
naciones, la concesión de otra fecha en 
que no resultaran inciertas, como aho-
ra lo habrían resultado, las garantías 
de que su carrera pueda continuar en 
todos los aspectos la brillante tradi-
ción forjada en los años anteriores. 
E n consecuencia, ha quedado decidido 
el aplazamiento de la I I I Copa Automo-
que dejó a sus contrarios en 43 para 
50. Destacó en este partido el juego 
del navarro Jadraque. 
Seguidamente se jugó la final del cam-
peonato a mano entre Antonio Oyarzá-
bal y Oyarbide, en representación de 
Navarra, contra Ignacio y Simeón Jua-
risti, que representaban a Guipúzcoa. Es -
te partido resultó verdaderamente emo-
cionante y competidisimo, registrándose 
numerosas igualadas a partir de la se-
gunda mitad, pues en la primera llevó 
ventaja la pareja guipuzcoana. L a últi-
ma igualada se registró en el tanto 21 
y el tanto 22 se lo opuntó la pareja na-
vilística Barcelona-VI Gran Premio Pen- varra. que hizo dos tantos seguidos de 
ya Rhin para una nueva fecha, que | saque 
de momento, no puede precisarse, pero 
que se procurará conseguir rápidamen-
te, activando el proceso de los trámites 
que prescribe el Código Deportivo In 
ternacional, 
C o n c u r s o d e e s g r i m a e n e l 
C a s i n o d e M a d r i d 
lantera hizo ineficaz su acentuado do-¡porque después se niveló y se inclinó a 
minio. Por otra parte, los azulgranas! favor del Sevilla. 
tropezaron con la providencial actuación 
del meta levantino, Vidal, mientras su 
terceto defensivo acusaba una pésima 
tarde. 
E l primer tiempo terminó con el re-
bultado de dos a uno a favor de los 
propietarios, quienes, después de algu-
nos momentos de juego favorable a los 
visitantes, reaccionaron, imponiendo su 
clase, que les valió el primer tanto, con-
seguido por Escolá a los quince minutos, 
rematando un servicio de Fernández. Los 
valencianos consiguieron su empate a 
los veintiún minutos, por mediación de 
Artigues, y nueve minutos más tarde, 
desempataban los barcelonistas, al re-
matar Escolá de manera imparable una 
combinación Cabanes-Fernández. 
E l segundo tiempo se caracterizó por 
un excesivo dominio azulgrana. Cuando 
se esperaba que el Levante se rendiría 
por cansancio, haciendo gala de un fon 
do inagotable, consiguieron, en los úl-
timos minutos del partido, igualar el 
tanteador. Un tiro del extremo Puig II 
burla a Nogués y se cuela en sus do-
minios. 
Arbitró Vallana, y, a sus órdenes, se 
alinearon los equipos en la forma si- j 
guíente: 
Barcelona: Nogués; Al coriza, Arana; i 
E n un lio frente al marco de Pache-
co, el árbitro anuló un tanto por "off-
side". 
Aun resistió el Athlétic, hasta que 
Sornichero se lesionó también. 
A los veinte minutos marca el Sevi-
lla, por mediación de su extremo iz-
quierda. 
E l tanto anima a los sevillanos, que 
dominan entonces. 
Chacho se lesiona también. Total, que 
el Athlétic se queda sin delanteros 
E l Athlétic aparece visiblemente des-
moralizado. Y el Sevilla empata cerca 
de la media hora de juego. 
Campanal se lesiona igualmente. Vuelr 
ve breves instantes, para retirarse de-
finitivamente. 
Y con iniciativas sevillanas se acaba 
el partido con el empate a dos. 
* * * 
Pocos comentarios se pueden hacer. 
Además, se pueden condensar en pocas 
palabras. 
^ E l Sevilla fué más equipo contra el 
Athlétic que contra el Madrid; jugaron 
más casi todos sus elementos. Ahora 
bien; como juego, estuvo el Athlétic 
Se ha celebrado un campeonato para 
disputar las magnificas copas que para 
las tres armas ha regalado el Casino de 
Madrid, en su espléndida Sala de Ar-
mas, que dirige el antiguo campeón pio-
fesional de florete, el veterano maestro 
"Isidrin". 
Ha sido numerosísima la concurren-
cia para presenciar las pruebas, figu-
rando las personalidades más destaca-
das de la esgrima, entre las que se en-
contraban los maestros Lancho y Afro-
disio, dada la importancia extraordina-
ria de este campeonato por la catego-
ría de varios de los tiradores que han 
tomado parte, y entre ellos figuras tan 
relevantes como el señor marqués de Ri-
fes, don Víctor Velasco y don Diego 
Diez de Rivera. 
Actuaron de jueces de campo, que 
demostraron sus grandes conocimientos 
de la esgrima y su imparcialidad en to-
dos los asaltos, los señores marqués de 
la Valdavia, Herbella, marqués de Goi-
coerrotea, marqués de Aycrbe y Sainz 
de Heredia, y de secretario el señor 
Huete. 
L a clasificación ha sido la siguiente: 
Espada: 1, señor marqués de Rifes; 
2, don Diego Diez de Rivera; 3, don Víc-
tor Velasco; 4, don Felipe Romero Gi-
rón; 5, empatados, doctor don Ramón 
del Portillo y don Antonio López Can-
cio; 7, empatados, don Antonio García 
Manteca y don Walter Lewín; 9, mís-
ter E . H. Hall, y 10, señor marqués de 
Monasterio. 
Florete: 1, don Diego Diez de Rivera; 
2, señor marqués de Rifes; 3, don Víctor 
Velasco; 4, don Felipe Romero Girón; 
5, don Walter L e w í n , y 6, mister 
E . H. Hall. 
B E R L I N , 3.—Las autoridades depor-¡ Sab]e. ^ don v[ctor Vela-seo- 2 em-
tivas han podido comprobar, apenas patados, el señor marqués de Rifes don 
iniciadas las obras para el "pueblo ohm- Carlos Barranco y don Antonio García 
pico", que ha de albergar a los atletas ¡Manteca; 5, don Walter Lewín; 6 mís-
que acudan a los próximos Juegos Olím- ter E . H. Hall, y 7, don Antonio López 
Canelo. 
P r e p a r a t i v o s e n B e r l í n 
p a r a l o s J . O l í m p i c o s 
Simeón Juaristi lloró al final del par-
tido y su emoción duró hasta después 
del banquete celebrado en el Kursaal. 
E l público ovacionó con entusiasmo a 
las dos parejas contendientes. 
Finalmente se jugó un partido de ex-
hibición de la especialidad «yokogarbi» 
(juego limpio), contendiendo Urruti y 
Ayestarán, en representación de España, 
contra Lemeine y Chiquito, que repre-
sentaban a Francia. Ganaron los repre-
sentantes de'España, dejando a sus con-
trarios en 19 para 25. 
E l banqiiHo 
Terminados los partidos, la Federa-
ción Guipuzcoana de Pelota ofreció un 
banquete en el Gran Kursaal. Asistieron 
unos 300 comensales y ocuparon la me-
sa de honor el subsecretario de Estado, 
el general Dietric, las autoridades todas 
y representantes de las Federaciones de 
Pelota de España y Francia. 
Al comenzar el banquete, la orquesta 
que, con los "chistularis", lo amenizó, 
ejecutó los himnos de Francia y Espa-
ña y el "Guernikako Arbola" (himno 
vasco español), y cuando el banquete 
P e n í n s u l a 
La Copa d<-: Ayuntamiento 
E l domingo se disputó la importante 
prueba del Ayuntamiento, en la que so 
inscribieron 47 caballos. Detalles: 
1, REVOLTOSO, montado por Anto-
nio F . Heredia. Sin falta. Tiempo: 
r 26" 1/5. 
2, "Fossette" (Beltrao), sin falta. 
I" 28" 4/5. 
3, "Le Cabanona" (Diego Torres), în 
falta. 1* 35" 4/5. 
4, "Festón" (Faustino Domínguez», 
sin falta. V 41" 4/5. 
5, "Revistada" íJulio G. Fernández», 
4 faltas. V 23" 4/5. 
6, "Le Jeune Ami" (Manuel Silio), 
4 faltas. 1' 26" 1/5. 
7, "Jarama" (Alvaro G. Fernández 
Muñiz). 4 faltas. 1' 28" 4/5. 
8, "Batatín" (José Héctor Vázquez), 
4 faltas. 1' 29". 
9, "Arden" (Alvaro G. Fernández Mu-
ftiz). 4 faltas. 1' 30" 4/5. 
10, "Biscuit" (Beltrao), 4 faltas. 
V 36". ; . 
11, "Baturrillo" (Cirilo Ramiro), 8 
faltas. 1' 24" 2/5. 
12, "Royal" (Angel Somalo), 8 fal-
tas. 1' 24" 3/5. 
13, "Jarifiana" (Rafael 
faltas. V 26" 2/5. 
14, "Mandarín" (Eduardo de Luis», 
8 faltas. 1' 4" 3/5. 
15, "Elucidar" (Manuel Silló), 8 
tas. 1' 30". 
16, "Belin" (H. Martins), 8 
I1 34" 3/5. 
17, "Abejuela" (Julio Aranaz), 8 fal-
tas. 1* 35". 
O p a de Oro de la Península 
Esta tarde, a las cuatro y media, se 
celebrarán las siguientes pruebas: 
Copa del Club Hípico Madrileño y 
Copa de oro de la Península. 
ilHlWilllllWW^ •:|IIIB 
L a Cocina 
drid. Ayer c o m e n z ó la prueba 
del Gran Premio 
E l domingo se celebró en Canto 
Blan. 
Se. 
P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUÑA, 
co la cuarta reunión de la Gran 
mana. 
A las diez se tiró un tiro de pm&h 
(10 platos "handicap"), cuyos primg 
y segundo premio se repartieron i ^ jj? 
ñores Bernia y Oller con 9/10. e' 
A continuación comenzó la tirada A 
la Copa de la Unión Española de E 
plosivos (30 platos "handicap" i, qUe x' 
nó el señor Gil Delgado después de bri 
liante tirada. Los señores Bernia y T 
yún (J. M.) se repartieron el segum?* 
y tercer premio con 26/30. 
E l cuarto y el quinto premio lo repar 
tieron asimismo los señores Padró " 
y Leyún (F.) con .25/30. E l sexto u 
ganó el señor Fernández (A.). 
A primera hora de la tarde comenzó 
la tirada del campeonato de Madrid 
(1.000 pesetas y Copa del excelentisimo 
Ayuntamiento de esta capital). 
Ganó el campeonato el señor Bernia 
con 48/50. E l segundo premio, el señor 
De la Cruz, con 41/50, E l tercero 
Romero), 8 cuarto, los hermanos Padró, que lo re. 
| partieron, con 40/50. E l quinto fué s¿ 
nado por el señor Maristany, de Barce! 
lona; el sexto, por el señor Cerezo, ü 
el séptimo por el señor Fernández (A 1 
Ayer, lunes, ha comenzado a dispij! 
tarse en Canto Blanco, el Gran Pre! 
mío, la prueba más importante de b 
Gran Semana. 
Comenzó con el Tiro de Prueba, que 
ganó el señor Maristany (el primer pre. 
mió), y los señores Bernia y Bernaldo 
de Quirós, que se repartieron el segundo. 
A continuación comienza con gran 
animación la rifa y subasta de escope, 
tas que llegó a una importante cifra, 
siendo las escopetas que más se paga-
ron, Bernia, Maristany (de Barcelona) 
fal-
faltas. 
Prác 11 c a y josé de ia Cruz 
cando cariñosas frases al gobernador ci 
vil. señor Muga: el gefte^ Dtebr lc^» en el plato 38. Va en primer lugar_con 
Seguidamente comienza la tirada del 
Gran Premio (50 platos ("handicap"), 
3.000 pesetas de premio y copa de pla-
ta de la Sociedad. 
Se suspende la tirada por falta de luz 
presentante de Francia, 
raciones de Pelota que han participa-
do en el campeonato, haciendo resaltar 
la importancia del deporte vasco. Dedi-
có un cariñoso recuerdo al presidente 
de la Confederación francesa y diputado 
de aquella nación, señor Ibarnegaray, y 
pidió un aplauso para los veteranos de 
la pelota Víctor Embil y José Ramón L a -
sarte, así como para Javier Adarraga 
y José Eguía, a quienes se ha concedi-
do la medalla del Mérito de la Pelota. 
Estos dos últimos, ingenieros industria-
les y pelotaris "amateurs". 
Habló después el cronista deportivo de 
Pamplona y presidente de la Federación 
terminó, el presidente de la Federación navarra de Pelota, Joaquín Ilundáin, qi:e 
Guipuzcoana de Pelota, señor Eguía,¡cantó un himno a la pelota. También 
ofreció el banquete. hizo uso de la palabra el presidente de 
E l presidente de la Confederación Es - la Federación Española, que ofreció un 
pañola de Pelota, don Andrés Peña, pro- abrazo de la Federación de Castilla y 
nunció un discurso, saludando a las au- recordó los días vividos en Madrid con 
toridades francesas y españolas, dedi-'ocasión de otro campeonato. 
dos ceros Amadeo Maristany, de Bar-
celona; con tres ceros, Cándido Oller, 
de Barcelona; con cuatro, Arturo Fer-
nández, Juan Manuel Echarte, José de 
la Cruz. Con seis ceros, Francisco Le-
yún, Juan Gil Delgado, Pedro Taixés y 
Francisco-Bernia. 
A continuación siguen otros tirado-
res, que seguramente no alcanzarán 
ningún premio en la clasificación ge-
neral. 
Para hoy 
Hoy martes, a la una y media en pun-
to, continuarán los doce últimos platos 
de esta interesante prueba. 
A continuación, se disputará el se-
gundo campeonato de España — 2.000 
pesetas de premio y Copa de plata re-
galo de la Sociedad—. Ultimamente 
tendrá lugar la constitución oficial de 
la Federación Española de Tiro de pla-
• y elección del Comité ejecutivo. 
•IIIIIVII 
E L P U E B L O O L I M P I C O A L B E R G A -
RA 4.000 A T L E T A S 
'mucho mejor; tanto es asi, que, ñor-
p r r ™ r i ? e r i ^ 7 r V i ^ *in ^ ^ 0 ™ p^o y debió 
Reich. Escolá. Fernández. Gabanes. Ranar por dos o tres tantos de margen, 
Levante: Vidal; Calpe, Núñez; Puig I. lo * * * * * * * P^ra asegurar su clasifi-
Dolz, Porrera, Puig I I ; Artigas, Calero. ;ca^10n- ^ r a m 
L a realidad es que el Sevilla acertó 
picos, que es preciso modificar los pla-
nes originales y aumentar el número de 
casas. Se han recibido notificaciones de 
asistencia de cuarenta y siete países, 
con una fuerza numérica superior a la 
que se calculaba en los equipos que en-
viaran. 
Los planes originales eran para la 
construción de 123 casas capaces de aco-
modar 2.500 atletas. E l nuevo plan es 
para la construcción de 140 casas que 
puedan albergar a unos cuatro mil atle-
tas. Con este motivo se recuerda que el 
pueblo residencia de atletas en la Olím 
Reparto de premios 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
el reparto de premios en la sala de ar-
mas del Casino de Madrid. 
L a d é c í m o s é p t i m a V u e l t a 
c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
^Z^s^-ZiTSJr Mersch a a n ó la segunda etapa. Y 
AL SALIR DE 
VERANEO 
quinientos 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Felipe, Aparicio. 
Empate entre el Athlét ic y el Sevilla 
Unas 30.000 personas presenciaron el 
partido entre el Athlétic y el Sevilla, 
celebrado el domingo en el Stádium Me-
tropolitano y que terminó, inesperada-
mente, con el empate a dos tantos. In-
esperado, porque nadie ponía en duda 
la victoria atlética, siendo el único te-
ron en la suerte, y pronto los pampló-
nicas hicieron su primer tanto por me-
diación de Vergara en un tiro de mu-
cho efecto, que Lerin no supo sujetar, 
con "su "táctica'y que la modaTidad'de cayendo al suelo, y Catachús a puerta li-
bre logró el empate. 
Pocos segundos antes del primer tiem-
po tiraron los aragoneses un «penalty», 
que lo mandó alto Pelayo. 
A los dieciocho minutos de la segunda 
parte, Vergara remató flojo y raso, pe-
ro el balón le pasó a Lerin por entre 
las piernas sin detenerlo. Con este tanto 
juego es la que procuró el empato. 
Del lado sevillano, Eizaguirre rayó 
a la altura acostumbrada. Después, De-
va. Torrontegui y Campanal, por este 
orden. 
Arbitro, señor Steinberg. Equipos: 
Athlétic.—Pacheco, Mesa - Alejand.-o, 
Arocha - Marculeta - Peña, Lafuente • 
C a ñ a r d o , la tercera 
TARRAGONA, 3. — Llegaron a esta 
ciudad los corredores que tomaron par-
te en la segunda etapa de la Vuelta ci-
clista a Cataluña. L a clasificación ge-
neral no varió, pues entraron en la me-
ta, en primer término, veintitrés corre-
dores en compacto pelotón. 
Venció al «sprint» Mersch. En ese 
grupo figuraban, entre otros españoles, 
Cañardo, Ferrando, Cardona, Dermit, 
Prior, Figueras, etc. Telmo García y 
Ruiz Trillo entraron a 9 y 23 minutos, 
respectivamente, del vencedor. 
L a etapa ha sido cubierta a una me-
dia horaria de treinta kilómetros, regis-
trándose numerosos intentos de escapa-
da por parte de los extranjeros, que hi-
cieron fracasar, casi siempre, los espa-
ñoles Cañardo y Figueras. 
L a etapa comprendía un recorrido de 
150 kilómetros. 
L a tercera etapa 
GANDESA, 3.—Hoy se ha corrido la 
se desmoralizaron los del Zaragoza y 
ma de discusión su mayor o menor difi-; Marín - Elícegui - Chacho - Sornichero. se dejaron dominar. Para postre. Pela-
cuitad. , Sevilla. — Eizaguirre, Euskalduna - yo, por abuso del regateo, perdió un 
Ha tenido de todo este partido; al Deva Alcázar - Epelde - Fede. López - balón, que se lo llevó Catachús que 
principio, todo el primer tiempo y par- Torrontegui - Campanal - Cortón - Bra- pasó a Vergara, completamente desmar-i Creerá etapa Tarragona-Gandesa 1M 
te del segundo se desarrolló magnihca- cero cado y égt dcsde c entró ba. | kilómetros, de la Vuelta ciclista a Ca 
mente; después, degeneró. En el pnmerj llón en ia portcría local en un tiro ses- Caluña 
L a nota destacada ha sido la actúa 
ción de Jimeno, que hizo varias P«jpn 
dominio no fué muy intenso; pero lo < \ MI , ,. , , .. 
suficiente para procurar muchísimas 
ocasiones para marcar. Los avances se-
n o o l v i d e p r o v e e r s e 
d e l a i n d i s p e n s a b l e 
M a g n e s i a 
S . P e l l e g r í n o 
c o n a n i s , 
s i n a n í s y 
e f e r v e s c e n t e 
padas, dando animación a la carrera, 
cuyas dos primeras etapas habían sido 
monótonas. Entró primero Cañardo en i 
4 h. 43 m. 20 s., seguido de K M I J — . ! 
tiempo jugó mucho mejor el Athlétic.: 
dominando casi siempre, si bien ese Este partido se juega con balones de la " Iturralde que arbitró bien alineó los 
 i t s ;  l , CASA E L I L L A , Barquillo, 6. equipos en'la siguiente forma: 
, Osasuna: Urreaga, Muguiro-Recarte, 
w^xw^o Fcv^ — • — ^ _ 7 • r . n n • n j Valentin-Cuqui-Urdiroz, Castillo-iturral-
villanos fueron aislados y como conse- t i ¿aragOZa pierde en SU CampO |de-Vergara-Bienzobas-Catachús 1  n. « .  s., s i   P .nn . " 
cuencia menores sus o p o r t u n i d ^ Bri| ZARAGOZA, 3 . - E 1 primer «match»- Zaragoza: Lerin. Gómez-Alonso. Pe-i'Mersch, Ferrando, o i tr iuex fiS l a n ' 
cuanto al ataque atlético, el aire les del cuarto de final £ osasuna y layo-Municha - Ortuzar, Ruiz - Amestoy- cho, Cardona, Jimeno y Salón ' 
favoreció; con respecto al sevillano, he-¿j Zarag02a tcrminó con Escuer-Tomás-Primo. E n la clasificación general continñ» 
mos de decir que en esa parte parece que ios forasteros por 3-1 « en primer lugar Mersch ¡ S S l J ^ r í S * 
se preocuparon más en defenderse de E1 encuentnf se celebró con un lleno C A M P E O N A T O ^ A M E T E U R " ñardo, Fernández, E s q ^ ^ ^ a" ŜZPrl\rLsT¿Zŝ  y - medÍO de ^ — - He aquí los resultados de los partí- Vigo-Pontevedra-Vl/o0tr0S- i 
Como quiera que los sevillanos acá- E l partido comenzó admirablemente 40matrurr"eSPOndÍenteS al ^^^Itl^^^^lt?^ Carera 
ban de actuar en Madrid podem^ darjpara .os de casa, que al minuto de co- a ^ n l s p a n i a .Wl ^ r t ^ 5 2 í f ^ ^ - ^ M w » ] 
alguna impresión por comparación. E l menzar el juego, marcaba Amestoy un Santiverl-Noveída 2 
Sevilla jugó más duramente que contra soberbio <:goal» al rematar un pase de Sevilla-Imperio fi—0 
el Madrid, y. jugó también mejor. En Escuer. Pero loa zaragozanos se d u r m i e - Z a r a g o z a - E r a n d i o 2 — 2 
en primer lugar Bernardo Lomra en 
3 h.. 1 50 s.. y Ramón Cobeb José 
r t i r p ó o n e i f f n a c i o i s ú f t ^ - : i S 
MAGNESIA 
SPELLEGRIN0 
P R E C I O S c/5"y lin an,s•ca,,ta peselds a50'frasco ^ 




f. c. ... 
£. p. ... 
:a"t0 Blan. 
• Gran sB. 
.so 'fundo 
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é« 50.000 





Antr. Df» 3 
G y H , de 100 y 20( 
Kxterior 4 % 
T de 24.000 
E , de 12.000 
p de 6.0GO 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 y 20( 
Amertizmble 4 <fr 
7 5 2 0 
7 5 2 C 
7 5 2 Oí 










E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B de 2.500 
X de 500 
Amert. 5 % 190< 
fr, de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.300 
Á, 4e 500 
Amert. 5 % 191'. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 







7 6 B Q 
7 
9 0 2 5' 




E. de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, de 500 
Amert. 5 % 1927 I . 
F , de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 










9 6 I 
9 61 
¡i (I 2 5 
9 »; 2 5 
9 6 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 8 0 
90 
9 0 T ó 
9 1 2 5 





F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
6. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1»2? 
H , de 260.000 
G, de 100.000 
F , de 50 000 
E , de 25.000 
de 12.600 
de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 300 
I 
Amert. 4 % 1928 
H . de 200.000 ... 
G, de 
F , de 
















































Amert. 4 V, % 1928 
T, de 50.000 10 0 
3 , de 25.000 
t>, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 1929 
de 50.000 F 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
















2 5 01 
2 5 0 
2 49 





































Antr. Día 3 
— tí 
— C 
Fcrrov. 4 Vi % 
1928. A .... 4 % 
4 U 96 1929, A 
Ayuntamientos 
Mairttl, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 3 Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
- 1929 
Int. 1931, 5 
Sns. 1931. 5 
5 
Con garantfsi 
Prensa, 6 % 
J . Emisiones, 5 % 
H.idroKTÍ»íicas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
[dp.m Id. 5 % 1926 
rdern Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E , Tánger-Fez ... 




— 5 % % 
1 0 1 

















































Local 6 % 






E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Local 
















E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Espafiola, C . . . 
f. c 
r. P 
Chade, A, B . C ... 
Idem, f. o. 
[dem, f. p 
Mengehior i 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p. 
Sevillana 




Idem, £. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 









9 0; 9 0 
1 

















4 4 2 













1 1 2 
3 23 
3 2 5 
a 2 7 
3 0 0 
SO 
5 9 2 










3 2 8 
3 0 7 
50 
5 n 
Cotizaciones de Barcelona 
AcceJenes 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
Fcrroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Filipinau.l 3 7 3 






3 Q Norte 
3 o'Explosivos 
Tésame 
4 % aoni 19:45 A ... 
— - — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
6 % abril 19.H4 A. 
— — — B. 
é l / 2 % Julio A 
- - B 
— noviembre A .. 
R .. 
Deuda ferror. 5 % 

















2 4 6 
2 4 6 
24 
1 0 0 6 Oj 1 0 0! 6 5 
10 0 6 0? Í 0 0 65 
1 0 0 9 Ojj 10 0 9 5 
1 0 0i 9 0 
1 0 1¡ 5 Ojj 1 0 1| 6 0 
10 2 10 10 2 1 0 
10 21 OÍ 
1 0 1 7 51 1 0 1 
1 0 1 




iN'orte 3 fe .... 
— — 2.» .... 
— — 3.» .... 
— — 4.» .... 
— — 5.» .... 
— esp. b %.. 
Valen. 5 H % 
Prior. Barna. 3 J 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— — 2.« 
— - 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alsasua 4 Vi T e . 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— — 2.» 
_ — 3.» 
— Atiza 5 Vá 
— E , 4 Vi 
— F , 5 ... 
— G. 6. ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 





































Naviera Nervión.. . 
Sota y Aznar 
Altos Homoa 









Interior 4 % ... _ 
Anir. Día S 
i 1 
3 8 5 
9.0 
100 
8 5 0 
4 0 
6 3 2 
2 6 8 





3 8 5 
9 
6 3 4 
2 6 3 
2 0 5 
Cotizaciones de París 
Antr. Di» 





7 4 5 0¡ 
6 4l 6 5 
7 4 5 O! 
Banque de Paris. 
B . dé l'Union 
2 0!S. G. Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
6 5 E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
1 5 Nord ¡ 








SU 6 5 
'•4 5 o 
(5-4 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 3 
Banco de Bilbac. i i s n 
E . Urquljó V *1 • ¿ 
B . Vizcaya A ' -, { c o 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
l ^ J t ^ " 1 ! ^ ? : ^ - . Vascongados 10 0 




H . Española ... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador | 305 
Rif, nom, ] 293 
5 5 
116 0 
7 3 0 
10 4 0 
4 8 4 
10 3 9 
157 0 
200 
13 7 2 
60 
5 9 4 
492 
2 0 7 0 
1 2 1 1 




14 8 0 
185 
12 6 8 
6 3 
5 7 2 
4 7 4 
1 92 
12 5 5 
2 8 0 
2 0 72 




Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillanae ... 
Donau Save Adfia. 
Italo-Argentina ... 
Elektrobank 
' Motor Columbus... 
1. G. Chemie s 
Erown Bovery .... 
Antr. Día 3 
üuro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p , 
Guindos 
• £. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrll. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid tt To. 
- ' 5 1/2 %. 
H. Española 
— serie D 
Chado 6 % 
— 6 1/2 % 
Sevillana 10.' 
R. Levante 1934... 
U . E . Madril. 5 Te 
1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem Í93Í4 6 T# ... 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 Te 
— B 6 T» 
5 0 " ^ 6 T# 






Alman.-Val. 3 %. 
5 o Asturias, 3 % 1.» 
2. » .... 
3. » .... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf., 4 Te 
Especiales, 6 T» .. 
Pamplona, 3 Te .. 
Prioridad B. 3 TÍ 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.», 3 % 
Te A (Ariza) .. 
4,50 T« B 
C 
D 
4,50 % E 
5 Te F 
5 Te G 
5,50 Te H 
S Te I 
5 Te J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 T» A 
Idem 5 T* B 
Idom 5.50 Te C ... 
M. Tranvías 6 % 
- - 6 1/2 To. 
Azuc, sin estam 
estam. 1912, 
• — 1931. 
Idem 5 H Te 
int. pref 
B. de Petró. 6 







4 3 6 
2.1 1 
4 3 5 
•12 
50 






1 1 9 
4 4 6 
2 0 6 
4 5 0 
6 0 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























4 8 7 
1 8 
19 
Antr. Día 3 
C o m e n t a r i o s d e 
5 o 
44 1 4 3 
44 
45 
2 3 8 1,2 3 9 
2 40 2 10 
1 4 0 5 0 1 4 0 
2 3 5 2 3 5 
2 2Í 2 4 
5 8 o! 
12 2 5 
2 0 21 2 0 3 
2 OO! 5 0, 
2 0 31 2 5: 
12 3, ¡ 1 ^ 3 
2 6 0 L 
26 2 50 265 
3 6 4! b 0! I 1 2 
I I 0, 5 0 
112 








6 5 ] 
6 5 ] 
6 1 6 






6 4 4 
6 4 7 
101 





1 0 5 
1 0 5| 1 O! 
1 0 4 5 0! 
10 0 5 0 
10 W 




































































7 g Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, mAx... 
— mínimo 
Belgas, ^máximo .. 
mínimo,. . . 
Liras, rf&ximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
8 3} — mínimo.. . 
2 6 Marcos oro, máx. 
9 1 — mínimo. 
9 1 Esc . port., máx. . . 
9 8 — mínimo. 
11P. argent., máx.. 
2 7] — mínimo. 
1 2 Florines, máxime. 
3 9 — mínimo.. 
4 0Cor. norue., máx . 
9 0 — mínimo.. 
Checas, máximo. . 
5 5 — mínimo.. 
DaJiesas, máximo, 
12\ — mínimo. 
— suecas, máx, 
— — mínimo 
6 8 
8 5 
2 5 0| 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
10 4 
1 0 6 2 51 








9 4' 5 0 
8 6! 

















3 6] 5 0 
3 6 4 0 
7 3 8 
7 36 
2i 9 6 
9 4 













E n p r o v i n c i a s s e r e p a r t i e r o n a l p o r m a y o r o r e j a s y o v a c i o n e s C i r u j e d a 
s u f r i ó u n a g r a v e c o g i d a e n T e r u e l , d o n d e t a m b i é n r e s u l t o h e n d o u n p e ó n 
50 
L a s e x t a d e a b o n o 
No puede darse una corrida mtíd va-
riada de condic ión, dentro de la m i d a d 
de peso, que la jugada el domingo en 
la plaza de Madrid. 
Con presencia reglamentaria, .os bi-
Explosivos. E n los dos su fr ió !chos de Pérezt d e t ] a - Conc1ha' ^ i ^ í i 
ron un muestrario, en el que hab ía de 
jtodo: bravo, manso y entreverado. Has-
jta tuvimos un sobrero que bat ió -«l «re-
dificultad. y al que 
L a e specu lac ión había elegi-
do estos d ías dos corros con 
cierta predi lecc ión: Bonos c 
y 
ayer a l g ú n descalabro. 
Explosivos pierden resisten 
cia y abandonan terreno. Icordx. de la 
E n cuanto a los Bonos oro... torero hizo ni g u i ñ o s , inmediatamente 
Ayer lo llamaban corro de los ¡después de un toro de carri l . Con el que 
embozados. Nadie quería ser • l * * ? ! ! re3llzaron fiji^nas 
.. _ . . As í , hubo trabajos desastrosos ai la-
primero en ñjar bandera: pa- do de oreJeada3i veróniCa.s no-
tables a la vera de la « e s p a n t a » , l luvia 
de sombrero y l luvia de almohadillas, 
suertes reposadas y revolcones violen-
tos, cabestros en el ruedo y banderillas 
calientes. . .; todo ello revuelto durante 
m á s de dos horas de corrida, en ¡a que, 
a pesar de no abundar laa cosas bue-




peí. E n primer t é r m i n o papel 
a 250; d e s p u é s a 249,50. Y al fi-
I nal quedaba ya papel a 246. 
I Parece que las Impresiones 
sobre la cues t ión monetaria son 
m á s tranquilizadoras. E n el co-
1 rro se aseguraba que una sola 
firma "importadora" había rea-
lizado compras de m á s de un 
mi l lón de pesetas en Bonos oro 
para cubrir riesgos de una po-
sible dosvalor izac íón. 
i L o s cuatro enteros de baja 
son significativos. 
T r a n v í a s 
7 5 
5 0 
Bullen otra vez las acciones 
de T r a n v í a s : ¡a 117! L a gente 
no estaba emboscada aquí, co-
mo en Bonos oro: abrieron con 
posiciones claras, a 217 papel y 
215 dinero, a fin corriente, y 
en seguida el papel se colocó en 
220, para cerrar operac ión a 
217. D e s p u é s quedaba a ú l t ima 
hora dinero a 215 al contado y 
a 217 papel a fin corriente. 
E m o c i ó n . D e s p u é s de meses 
y meses de aguante, el "con-
j troleur" aparece satisfecho y, 
sin m e d i a c i ó n suya y sin el 
"mucho dinero para T r a n v í a s " 
que han oído forzosamente 
1 cuantos en estos ú l t i m o s a ñ o s 
han pisado el tablado del sa lón 
| de contra tac ión , las acciones de 
T r a n v í a s registran transaccio-
j nes y mejoran precios. 
¿Ocurre algo? No parece que 
haya nada de particular. E s 
simplemente la capi ta l izac ión 
de un dividendo ya considera-
do fijo, como sucede, por ejem 
Cagancho t i ró con la capa varios ca-
potazos en otros tantos tiempos, sm 
ajuste y con desarmes, ante el primer 
bicho de la serie, que c u m p l i ó en varas, 
do l ióndose on los postreras picotazos. 
A s í l l egó la res d e f e n d i é n d o s e al ter-
cio final, b a t i é n d o l a J o a q u í n con trapa-
jos por la cara, intercalados entre el ca-
poteo del peonaje. L a faena no tuvo, 
naturalmente, eficacia alguna, siendo co-
ronada por media estocada arr iba de 
m a l í s i m a e jecuc ión , d e s p u é s de pasarse 
el espada dos veces s in herir, con visi-
ble cuarteo. 
No a c o m p a ñ ó a Cagancho la suerte 
para el desquite, ante el cuarto burcl 
de la jornada, suplente de la vacada de 
don J o s é de la Cova, que d e s a t ó las 
iras del públ ico por suponerse reparado 
de la vista, cuando de lo que era repa-
rado era de bravura. No burriciego, sino 
burrimanso, el tal suplente, de hermosa 
lámina , no v e í a de puro cobarde, huyen-
do de los capotes, aunque cumpliese en 
varas de modo inexplicable. 
Cagancho no le toreó ni poco ni mu-
cho, contemplando el baqueteo de las 
cuadrillas en torno a l remiso animal. 
E s verdad que el morlaco estaba difí-
cil, pero requer ía alguna actividad mo-
rera con la muleta antes de las cuatro 
s a n g r í a s con que f u é rendido. 
No dió J o a q u í n otra nota de presen-
cia en el ruedo que un quite en la brega 
del segundo toro: un par de lances ma-
jestuosos rematados con media v e r ó n i c a 
de rancia solera de T r i a n a . 
Manolo Bienvenida sa ludó a su primer 
enemigo con unas apretadas v e r ó n i c a s 
que tuvieron notable c o n t i n u a c i ó n en el 
ra N i ñ o de la Palma, Fernando D o mí n -
guez y Lorenzo Garza . 
Primero. E l N i ñ o se muestra valiente 
en unas verón icas y en quites. Con la 
muleta hace una faena inteligente, y ter-
mina do medía en su sitio. (Ovación. ) 
Segundo. D o m í n g u e z le torea bien, y 
termina con m e d í a , estocada. (Palmas.) 
Tercero. Garza oye ovaciones al abrir-
se de capa y al actuar en quites. L a fae-
na es superior, pero es volteado apara-
tosamente y pasa a la enfermer ía , sus-
i l n g ú n i m u y é n d o l e N i ñ o de la Pa lma, que colo-
ca med ía buena suficiente. 
Cuarto. E l N iño , al torear de capa, es 
achuchado y sufre un varetazo en la re-
glón torácica. D e s p u é s de una faena vul-
gar termina con dos pinchazos y una es-
tocada superior. (Aplausos.) 
Quinto. D o m í n g u e z oye aplausos con 
la capa, y en quites se muestra valien-
te. C lava una estocada buena. (Salida a 
los medios.) 
Sexto. D o m í n g u e z hace una faena in-
teligente, con pases de pecho que se 
aplauden. Al entrar a matar sufre una 
contus ión en la mano derecha y pasa a 
la enfermería . Sustituye a D o m í n g u e z el ¡estocada. 
Niño, que ejecuta una estocada monu-
mental, que derriba al bicho sin puntilla. 
(Ovac ión , oreja y rabo.) 
A la corrida as ls t jó el Jal i fa imperial, 
a quien se tributaron honores." 
G a r z a sufre una c o n t u s i ó n on la re-
gión dorsal. 
B U E N A C O R R I D A E N P A L M A 
P A L M A D E M A I ^ L O R C A , 3. — Seis 
toros de Vi l lamarta para Lalanda, B a -
rrera y Ortega. Llenazo. 
Primero. L a l a n d a veroniquea supe-
riormente y se luce en quites. Hace una 
faena colosal, para un pinchazo y una 
gran estocada. (Orejas y rabo.) 
Segundo. B a r r e r a , bien con la capa 
y en quites. L e despacha de m e d í a es-
tocada y un descabello. (Palmas.) 
Tercero. Ortega es ovacionado al dar 
varias verónicas . Con la muleta e s t á re-
gular y mal con el pincho. (Bronca.) 
Cuarto. Lalanda, superior c o n l a 
capa. T r a s una faena eficaz, cobra una 
estocada en todo lo alto. (Ovac ión . ) 
Quinto. B a r r e r a sujeta al toro con 
unas chicue l ínas . B ien en quites. Con la 
muleta hace una faena superior. Despa-
cha de m e d í a superior y un descabello. 
(Orejas y rabo.) 
Sexto. Ortega le saluda con ocho ve-
rónicas inmensas. ( O v a c i ó n ) . Hace una 
faena inenarrable, que remata con una 
estocada y un descabello. (Ovac ión enor-
me, orejas y rabo.) 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3 .—En las Arenas, dos 
novillos para Simao da Vé iga , que fué 
dcs-
pin-
(Ovac ión y 
"Niño de la Estrel la", Miguel Cirujeda y 
Mariano García. 
Primero. "Niño de la Estre l la , 
pues de una faena buena, da 1 
chazo, media y descabello. 
0 Segundo. De salida es cogido el peón 
Antonio Catalán, que resul tó con dof. he-
ridas contusas en el muslo y costado de-
recho, de pronóst ico leve, Cirujeda hace 
una faena colosal. Al dar un pase es al-
canzado. Un pinchazo y es nuevamente 
prendido contra la barrera. "Niño de la 
Es tre l la" se deshace del bicho de un 
pinchazo, una estocada y dos intentos de 
descabello. Cirujeda sufre una herida 
contusa sobre la tetilla Izquierda, frac-
tura de dos costillas, con enfisema pul-
monar. (Grave.) 
Tercero. Mariano Garc ía con la muleta 
hace una buena faena. U n a estocada y 
cuatro intentos de descabello. 
Cuarto. Algunos b u e n o s lances de 
"Niño de la Estrel la", que no puede lu-
cirse con la muleta. Una estocada super-
ficial, una media y tres intentos de des-
cabello. Finalmente, remata con media 
Quinto. " N i ñ o de la Es tre l l a" no se 
luce. Una estocada y dos medias. 
Sexto. Garc ía es aplaudido en quites 
Con la muleta da varios pases de rodi-
llas y por alto, para una estocada y trep 
intentos de descabello. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 3.—Seis novillos de Atana-
sio F e r n á n d e z para N i ñ o del Barrio , Ven-
turita y Rafaelillo. 
N i ñ o del Barrio , bien en su primero. 
E n su segundo cor tó la oreja. 
Venturita cortó las orejas de sus dos 
novillos. 
Rafaelillo obtuvo las dos orejas y el 
rabo de su primero. E n el que cerró pla-
za estuvo bien. Sal ió en hombros. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 3.— Ganado de Augusto 
Perogordo para Solórzano, Noain y B a -
llesteros. 
Solórzano, mal en sus dos toros. Noain 
cortó orejas y rabos en sus dos bichos. 
Ballesteros, mal en su primero. E n el 
ú l t imo l lov ió intensamente y t iró a des-
pachar cuanto antes. 
•miipiimiiiiiiiiiiftiiiii m wrm « Í I I I « 
B I B L I O G R A F I A 
M E D I C O S F O R E N S E S 
120 plazas con 4.000 ptas. Instancias 
hasta el 30 de junio. Ed ic ión oficial del 
programa, 1 pta. " C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S " , 80 ptas, P R E P A R A C I O N . Folle-
to con detalles, gratis. A C A D E M I A " E D I -
aplaudido^ y seis t o ^ de Conradl, para j x O R I A L R E U S " . Clases: Preciados, 1, 
Preciados, 6. Apartado 12.250, 
neral 
y a el 
y estas alzas traspasan 
sector de renta fija. 
















2 3 8 
2 3 8 

























pío, con U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
dri leña. H a subido el tono ge-1 quite inmediato rematado con vistosa rc-
bolera. 
M e t i ó en tarea a sus c o m p a ñ e r o s cal-
deando el cotarro y c o g i ó las banderi-
llas voluntariamente. Clavó de primeras 
un palito al cambio, saliendo en falso al 
querer repetir. P r e n d i ó , a l fin, un par en 
la lucida suerte, y cerró con otro a toro 
corrido, de gran f inura y facilidad. 
Toro ideal, este segundo de P é r e z de 
la Concha, se m e r e c í a una gran faena, 
y as í Manolito, luego del tanteo valien-
te, t iró tres naturales, el tercero m a g n í -
fico que l igó con el bravo de pecho como 
• I remate de serie. R e p i t i ó la receta c lá s i ca 
Se han inaugurado los nue- para que v i é r a m o s que no era casuali-
vos locales en que de ahora en dad, y vino d e s p u é s el adorno ad-
: C o m p ú t e s e el importe del cu-
pón en varios de los valores 
inscritos en el cuadro: 
¡ E m p r é s t i t o Argentino. Banco 
5 0 E s p a ñ o l de Crédito, Te le fón icas 
preferentes. 
E l b o l s í n 
Fuentes Bejarano, Pedrucho y Carnice 
rito de Méjico. 
Fuentes Bejarano, mal en sus dos to-
ros; en los que m a t ó en sus t i tuc ión de 
Pedrucho, que resu l tó herido en su pri-
mero, en la frente, al saltar el estoque, 
se l imi tó a salir del paso. Carnicerito 
fué ovacionado en sus dos toros. 














jetivo como anticipo de una gran esto-
cada que m a t ó al toro sin puntilla. 
No hay que decir que Bienvenida cor-
tó las .dos orejas y el rabo de su ene-
migo y se h a r t ó de recoger sombreros 
en su vuelta tr iunfal por el anillo. 
E l toro igualmente «escuchó», palmas 
ruidosas en el arrastre . 
Con el quinto, un bicho remolón , que 
c u m p l i ó en varas por el acoso impla-
tas son cuantiosas. E l bols ín encab le del picador cicoto, l i m i t ó s e Ma-
este local, dotado de cierto ca- nolo a ponerlo en suerte con la capa 
y a porfiarle con l a muleta cerca y con-
fiado. J u g ó el acero delanterillo una 
isola vez y d e s c a b e l l ó a la segunda in-
I teutona, con general aplauso de las 
, masas. Huelga decir que, m á s sobrado 
adelante se ce lebrará la prime-
r a parte del bols ín de la ma-
ñ a n a , lo que anteriormente se 
denominaba bols ín de Telégra-
fos. E l local es ampl ío y bien 
instalado y constituye un ver-
dadero acierto, puesto que las 
fa.cíl ídades para los arbitraj ís-
rác ter oficial, y celebrado den-
tro del edificio de la Bolsa, 
f u n c i o n a r á a la vez que el 
bols ín de Barcelona, de once a 
doce. Y ¿por qué no termina ¡y valiente que sus c o m p a ñ e r o s de trin 
t a m b i é n a dicha hora, se pré- .ca , a c u d i ó con oportunidad a la lidia 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 3.—Novillos de P é r e z Pla-
ta, de Sevilla, mansurrones, para Maria-
no R o d r í g u e z y A n d r é s Mérida, ex ma-
tadores de toros, y J o s é J i m é n e z (Chi-
cuelo I I ) . E l primero se l imi tó a salir del 
paso. Mérida tuvo algunos destellos; pe-
ro se mostró medroso. Chicuelo toreó a 
su primero voluntarioso. E n el ú l t imo 
estuvo colosal. Cortó orejas y rabo. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 3.—Novillos de P é r e z de la 
Concha para Antonio Pazos, Morateño 
y Pascual Márquez. 
Antonio Pazos estuvo muy ar t í s t i co con 
el capote y la muleta. E s c u c h ó aplausos 
Morateño , regular en el primero. A l se-
gundo lo m a t ó muy bien y se le concedió 
la oreja. 
Pascual Márquez con la muleta estu-
vo valiente y se hizo aplaudir. 
C O G I D A D E C I R U J E D A Y U N P E O N 
T E R U E L , 3.—Toros de Par ladé , para 
Z E I S S - I K O N ' L E I C A 
C O N T A X - K O D A K - E T C 
T R A B A J O S D E 
L A B O R A T O R I O 
F A C I L I D A D E S 
- ALOR D E P A G O 
PIDA DETALLES DE NUESTRO CONCURSO DE 
FOTOGRAFIAS EXCLUSIVO PARA AFICIONADOS 
C A S A Z A T O 
P E L I G R O S , I O 
T E L E F O N o V 8 , 1 2 9 • M A D R I D 
iiiiiiniiHiiniiiiiniiiiniinüüiniiiii'niiiiii 
P A N I F I C A D O R A 
ivminiiniiiiiniiiniiwiinniii 
P O P U L A R 
• n p i R i i s i i i i n i n n i i 
M A D R I L E Ñ A 
8 2 guntan muchos, en vez de con-
tinuar d e s p u é s en el Banco de 
E s p a ñ a ? 
l.illlBliiiB;iiliH:¡llll:iiliB:iíllB>iiilB:illia:ililB:iliia,:ii 
S7 A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
85 h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
H . E s p a ñ o l a , 5,50, 106,50; Duero, 103,25; 
Alicante, segunda, 401; Central Aragón , 
5 por 100, 80. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
. Alicantes, 205, 204,50. 204,75, en firme; 
en alza, 207; Nortes, 265,50, operaciones; 
Explosivos, 653, 652, 651, 650, 649, 650 y 
648; Guindos, 243, dinero, y papel a 245. 
Todo a fin corriente. 










ra l izac ión del negocio, sin que el mer-
cado muestre una tendencia determina- National City B a n k 20. 7/8 
da. Los Explosivos se contratan a 647 y |Madrid UJ 13,71 
quedan ofrecidos, con demanda a 645.]Paris Qfilñ 
Decae el in terés por los Guindos. Cierran i Londres 1,9225 
operaciones a 238 y siguen poniendo pa- Milano < 8,27 
peí a la venta a 237, pagándose so lamen-¡ Zurich 32,57 
te a 234. H a y compradores de Alicantes 1 Berlin 40,50 
a 204, con oferta a 204,75. T a m b i é n sale! Amsterdám 67,74 
dinero para Explosivos en alza a 662, con 
papel limitado a 664. Todo a la liquida-
c ión . 
Londres 15,12 
Nueva Y o r k 3,0762 
Berl ín : 124,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R R 
(Cotizaciones del día 3) 
General Motors 30 
U. S. Steels 31 
Electr ic Bond Co 7 
American Tel . & Tel 120 
Internat. Tel . & Tel 8 
General E lec tr i c 24 
Consol Gas N. Y 23 
Pennsylvania Rai lroad 20 
Baltimore and Ohio 10 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 14 
Royal Dutch 41 
1 Fonfos públ icos no salen de sus pasos 1 Cuentas corrientes 
.contados y prosiguen su ruta sin anima-
ción y con desgana. Apenas hay nada que 
apuntar. Papel, dinero, alzas y bajas Tesoro 
Buenos 
1 B O L S A 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 266,50; 
Alicantes, 205,50, dinero; Explosivos, 630, 
papel; Chades, 438, ex cupón, y Rif , por-
tador. 323.75 
B o l s í n de la tarde.—Norte, 266,75; 
cantes, 206; Explosivos, 6Í6,25; R i f 
tador, 323,75; Chade, 437. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental G u m m í w e r k e 156 
Chade Aktien A - C 286 
Ces füre l Aktlen 127 
A. E . G. Akt í en 41 
Earben Aktien 151 
Harpener -Aktlen í . . . 111 
Beutsche B a n k & Dískori'to-
ges 
Dresdener B a n k .. 
Reischbank Aktien 
Hapag A k t í e n 
Siemens und Halske 174 
Siemens Schuckert 120 
Rheinische Braunkohle 229 
^emberg 
Airea ....v... 26,25 
D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 3) 
Cobre disponible 31 15/16 
A tres meses 32 
E n el extranjero: 
2.3 
62.0 
Pero la gente se va quedando con poco;Banco 223.0 
al margen 
Bonos oro abren, con pos ic ión expec-
tante, a 249,50 por 247, y terminan ofre-
cidos a 246; es lo contrar ío del día an-
terior. 
P a r a valores municipales hay dinero en 
casi todas las clases: ú n i c a m e n t e las V i -
llas de 1931 quedan ofrecidas a 97. Tam-
bién se ve a l g ú n papel en Vil las de 1923, 
pero es de pocos t í tulos . 
Plata 699.9 
Bronce 2.9 
Efectos a cobrar en el 
día n . i 
Descuentos 1.011.1 
P a g a r é s del Tesoro 77.4 
Cuentas de créd i to 374.8 
Crédi tos disponibles ... 110.8 
Cuentas de crédi to con 
garant ía 2.563.7 
Nada nuevo en Cédulas de ambas c ía - iCréd í tos disponibles 
Banestos descuentan el cupón, a 213,60, 
y Central queda con papel a 89 y dine-
ro a 85,50. 
De valores de electricidad no hay na-
da nuevo: Guadalquivir, papel a 103; 
Mengemor, a 143,50 por 143; Electras, di-
nero, a 155; Alberches, 52 por 50, y que-
dan a 53 por 51,25; Unión E léc t r i ca Ma-
drileña, a 112; H . Españo la , a 184 por 182. 
P a r a T e l e f ó n i c a s preferentes. 112 poi 
111,90; en ordinarias, 113,25. 
E n Rif, nominativas, 310 por 307; las 
5 -16 portador, 327 por 324. Para Guindos hay-
P a g a r é s de p r é s t a m o s . . . 
Otros efectos en Car-
tera 
Corresponsales en E s -
paña 
Amort ízable 4 por 100, 
1928 Í 
Acciones de Tabacos ... 




Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 

































de todos los tercios 
S a l u d ó Curro C a r o al tercero de l a 
tarde con mejor juego de brazos que 
quietud en los «pinre les» . Quedó el tal 
toro muy apurado de la primera caba-
llar, parte por el castigo, parte por su 
blandura, y asi h a b í a que consentirle 
en los ú l t i m o s momentos de la lidia. 
Pero el espada d e d i c ó s e a trastearle 
por los hocicos sin rematar un solo 
pase, a t i zándo le , p a r a acabar, un sopa-
po bajo de efecto i n s t a n t á n e o . 
No se p r e o c u p ó Curro de parar la 
carrera inicial al sexto cornúpe to . que 
s a l t ó revoltoso por la barrera del 1 
y a t r o p e l l ó por todo durante la suer-
te de varas con caracteres de herra-
dero. 
Todo esto era indicio claro de man-
sedumbre, que tuvo como justa s a n c i ó n 
el clarinazo de las banderillas calien-
tes, pues las veces que el buey l l e g ó 
a los « jacos» lo hizo topando y por 
equ ivocac ión . 
Tostado el animalito, fué objeto por 
parte de Caro de una faena de despe-
gado al iño , que tuvo como e p í l o g o na-
da recomendable dos sablazos de alivio 
y un certero descabello. 
Hizo el mozo a l g ú n quite con aplau-
so; pero no c o r r e s p o n d i ó , desde luego, 
a las esperanzas que un día hizo conce-
bir a los aficionados. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
C o n v ó c a n s e Junta general ordinaria el 30 junio, nueve m a ñ a n a primera convo-
catoria o nueve y media en segunda, y a cont inuac ión Junta general extraordi-
naria en el Teatro de la Lat ina . L a s entradas pueden recogerse presentando una 
acc ión en Victoria, 9, de siete a nueve noche. — E l Consejero Secretario, Carlos 
Anglada. 
i m m: * H i i ;8!iiniiiiiB!iiiH:iiiniiiiniiiiii;iiiviiiiii!iiiniii!;iiiiiHiiinT''i • R • * * « s E I 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A D E U B I L L A 
Marqulna (Vizcaya) . E n t r e San Sebas t ián y Bilbao. 
A G U A S T E R M A L E S N I T R O G E N A D A S , B I C A R B O N A T A D A S , R A D I A C T I V A S 
E s p e c í a l e s para toda clase de afecciones del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, anginas, bronquitis, etc. I n s t a l a c i ó n hi-
drológica completa. 
De l l ." de julio al 30 de septiembre. 


















Elektr . Licht & Kr'aft . . . . . . . 1 3 2 
Berhner Kraf t & L i c h t 









P a r i t .. 42,20 20,355 
E s t a ñ o disponible S 228 
A tres meses '. 222 
Plomo disponible '. 14 
A tres meses 14 1/8 1 
Cinc disponible 13 13/16 
A tres meses 14 1/8 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 35 
A tres meses 36 
Oro 142 
Plata disponible t........ 33 
A tres meses 33 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Buen aspecto, en general, en toda la 
Bolsa. Se nota un fondo de firmeza que 
no había en las sesiones'anteriores, y 
aunque hay valores de primera, fila que 
aparecen debilitados, no por eso la ca-
racter ís t ica general varia. 
Explosivos y Bonos oro, en baja: ésta 
jes la nota t ípica de la jornada. L a es-
peculación husmea en estos grupos, y no 
parece que ?alga muy bien parada en 
esta jornada. 
Los proyectos presupuestarios conti-
núan c o m e n t á n d o s e con. favor-t y hay 
quien asegura que a esta impres ión se 
debe el tono con que en esta s e s ión 
inscribe el mercado. 
dinero a 240 y papel a 242. No se oye n a 
da en Felgueras. Campsas, a 141,25 por 
140,50, dinero, 
* * * 
E l corro e léctr ico de especulac ión , m ü y írondo de reserva 
flojo y sin vida. Los valores férrov iar íos iEondo de prev i s ión 
quedan algo mejor dispuestos: Alicante, Reserva especial 
a 204,75 por 204,25; Norte, a 266 por 204, i Billetes en c irculac ión 
Total 
P A S I V O 






y cierran a 266 por 265. 
Explosivos aumentan su flojedad, y to-
do el día se baten en retirada: del Bol-
s ín de la m a ñ a n a al cierre de la ses ión 
oficial hay casi una decena de enteros 
de diferencia. Quedan con papel a 646. 
Tranvías , en plena euforia: abren a 
117, a fin corriente, y quedan con dine-
ro a 115, a este cambio, 
Petrolitos, 26 por 25. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del día 1) 
25 m a j o 1 junio 
Cuentas corrientes 958.8 
Cuentas corrientes en 
oro 2.3 
D e p ó s i t o s en efectivo.,.. 10.2 
Dividendos e intereses. 82.4 
Ganancias y pérdidas . . . 65.3 
Diversas cuentas 417.7 
Tesoro públ ico — 
A C T I V O 
Oro en C a j a : 
«éi Tesoro 21.1 
¡Banco 2.245.9 
Total 6.346.8 
Tipo de In terés .—Descuentos , 
100. Créditos personales, comerciales 
de Mercanc ías , 6,50 por 100. Créditos y 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a : Amort ízable 3 
y 4 por 100 1928, 4,50 por 100; los de-
m á s valores del Estado, 5 por 100; Obli-
gaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y 
abril 1934, 5 por 100; idem id. Julio 1934, 
4,50 por 100; Valores industriales, 5,50 
E N T E T U A N 
Malo como él solo el ganado salaman-
quino de los s e ñ o r e s Nogales y Mej ías ; 
pues salvo el tercero, decentito, los de-
más fueron tan escasos de carne como de 
bravura. 
Malo Varelito Chico, que no tuvo m á s 
que un solo destello en el cuarto, lan-
177.0 ceándo lo a la verónica , primero; apreta-
33.0 do, sí, pero sin templar ni jugar los bra-
18.0 zos a modo, y de jándose comer el terre-
21.7 no en cada lance; y por faroles después , 
4.583.3 1 pero despegados y nada limpios ni ga-
945.4 ¡llardos. L o d e m á s de su ac tuar lón fran-
icamente rechazable. 
2.3 Malo el mejicano García B a r r e r a , sin 
10.1 que, a la verdad, podamos precisar en 
90.4 qué estuvo peor. 
67.3 I Y no decimos "malo t a m b i é n " el do-
444.7 |bulante cordobés Bienvenido Sánchez, 
— | de Pa lma del Rio, porque es un mucha-
jcho que, de buena fe, sin duda, ha equí-
6.393.6 |vocado la vocac ión , y creemos que no' 
5,50 por esperará un día m á s para rectlflcar. 
yi Algo b u e n o - h a b í a de haber, y fueron 
I ¡ P o r 50 pesetas II V a j i l l a fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café , seis tazas. Cris ta ler ía gra-
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa ni-
quelada. Vinagrega píe niquelado y precioso cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! 
¡Todo por 50 ptas.! No equivocarse: C A R L O S V E L I L L A . Concepc ión J e r ó n i m a , 13, 
Madrid. Regalos p r á c t i c o s a nuestros compradores todos los d ías de la semana. 
« • • • I B l P l S l i P I 
E U R E K A Ü 
• «-:!llllieillllMll ¡iiiiiiinuiiniiiin 
!niii|ill!iinilllll'liiH:ii{iBl¡!ii>l!B''iiia i w 'll n I B l l l l 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
•llllSlllllKlliafIB'llIlH'IPB'üliB 'ÜIB m :i!'l;;i'a,!ii;g. 
L I N O L E U M 
C O L O C A D O : S E I S P E S E T A S 
M E T R O C U A D R A D O 
Mangueras goma para riego. Inmejorables calidades, a precios reducidos. 
M A X I M I N O D E L O P E . — H u l e s , gomas, ar t í cu los limpieza.—Carretas, 27. Tel , 26705. 
I: iiiHiiilaíl'iiiniiiniiianniiiHiiiiiniiHiiiiiBiiiBii iBiiiiiBiiiiiBiiiinüiiiiiiiiifliiiiniiiiiBiüiiiiii 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es cu-
rar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente los 
Cachets Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo, rápido, reservado y econó-
mico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y reca ídas . 
Pida folleto gratis. F a r m a c i a Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
aimiiüBiiiiBii H H B iBiiniiiBiiiiwiiiiBiiniiiiiniiiiBiiinni: n fe •:• 
los m a r n í f í c o s pares de "Orteguita" y 
"Pepe-Hillo". Y nada m á s . 
L . G . H . 
21.1 
2.245.9 i por 100. 
E N P R O V I N C I A S 
C O G I D A L E V E D E G A R Z A 
C E U T A , 3.—Ganado de Vi l lamarta, pa-
o s e n f e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
L e s d a S a l u d , F u e r z a y V W . 
(//? so/o f r a s c o . / e c o n v e n c e r á d e s u s r e s u l t a d o s . 
Martes 4 do jimio de 1935 ( B ) 
» L \ l ) n n ) . — A f i o X X V . — N ú m . 7.95 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P o r los s e ñ o r e s de I b a r r a (D. F r a n -
cisco) y para su hijo don Franc i sco Jo-
s é de I b a r r a y Gorbeña , ha sido pedi-
da a l a condesa viuda de L i n i e r s la 
mano de su b e l l í s i m a h i ja M a r i a del 
C a r m e n Lin iers y Cañedo . 
E l novio pertenece a conocida y an-
t igua famil ia vasca y la novia es la 
h i j a menor del finado don Santiago L i -
M a r í a del C a r m e n L i n i e r s y C a ñ e d o 
niers, anterior conde de L in iers , y de 
d o ñ a M a r í a C a ñ e d o y G o n z á l e z - L o n g o -
r i a , hermana del conde de A g ü e r a , y son 
sus hermanas: Magdalena, ac tual con-
desa de Lin iers , casada el 24 de julio 
de 1927 con Santiago Muguiro y Pie-
rrad , caballero de C a l a t r a v a ; Caridad, 
casada en julio de 1929 con el m a r q u é s 
de C a s a R e a l de Córdoba , hijo de los 
marqueses de D o n a d í o , y M a r i - L o l a , ca-
sada el 7 de febrero de 1932 con J o s é 
M a r í a Medina Vilal longa, de la casa 
condal de Campo Rey . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
septiembre, en el santuario de Nuestra 
S e ñ o r a de Covadonga, en Astur ias . 
— L l pasado s á b a d o por l a m a ñ a n a 
Se ce lebró en el oratorio de la residen-
B o s c h - L a b r ú s y López -Gui jarro , con el 
joven a r i s t ó c r a t a don E s t e b a n Crespi 
de Val ldaura y Cavero, m a r q u é s de V i -
llasidro. 
L a novia v e s t í a elegante traje blan-
co y velo de tul. Bendijo l a u n i ó n el 
Obispo auxil iar de Tarragona , doctor 
B o r r á s , y fueron padrinos la condesa 
viuda de Orgaz, madre del novio, y el 
padre de ella, don L u i s B o s c h - L a b r ú s . 
Como testigos f irmaron el ac ta matr i -
monial, por ella, su t í o el vizconde de 
B o s c h - L a b r ú s y su hermano po l í t i co 
don Fernando de Iturbe y D í a z de E r a -
zo, y por el novio, sus hermanos el 
m a r q u é s de las Pa lmas y el conde de 
Serramagna. 
E n la misma residencia se ce l ebró un 
almuerzo, al que asistieron numerosas 
personas de la aristocracia cata lana y 
de l a madr i l eña , llegada p a r a el acto 
L o s nuevos marqueses de Vil lasidro han 
salido en viaje de bodas para la Costa 
Azul . 
— A y e r , a las cinco de la tarde, en 
la parroquia de la Concepc ión , profu-
samente i luminada y adornada con mul-
titud de flores blancas, se ce l ebró la 
boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L u c í a del 
Rivero y Aguirre , h i ja de los condes de 
L impias , con el joven ingeniero don 
Carlos de Cendra y Grígo la , hijo de los 
marqueses de C a s a L ó p e z . 
L a novia luc ía elegante traje blan-
de Castil lo de Chirel , don Pedro F e r -
n á n d e z de Córdoba y F r í g o l a , don C a r -
los Crespi de Valdaura y Caro y don 
Franc isco de Muguiro y Muguiro. 
Los invitados al acto fueron obsequia-
dos con una merienda en l a residencia 
de los condes de L impias . L o s r e c i é n 
casados han marchado en viaje de bo-
das para P a r í s y Bruselas. 
E n t r e los asistentes estaban la du-
quesa de la Conquista. 
Marquesas y marqueses de S a n t a 
Cruz de Ribadulla, Vi l larrubia de L a n -
gre, Comillas, Torrclaguna, Bcdmar, Z u -
gasti. Olivares. Esca lona , San Miguel 
de Bejucal . Vi l lanueva de las Torres , 
V a l d e í g l e s i a s . 
Condesas y condes de Gamazo, virada 
de Andino, Mendoza Cort ina, T e j a d a de 
Valdosera, Heredia Sp íno la , Lascoi t i , 
Santa A n a de las Torres . 
Vizcondesa de Al iatar . 
Baronesa de Bcnedris. 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s de A r -
mada, S a n c h í z , P e l á e z , Maldonado, C r e s -
pi de Valdaura , Soto Reguera, Rosillo, 
Chávarr i , D o m í n g u e z , Montojo, Ortega 
Morejón, Delgado P iñar , A r g ü e l l e s , C a -
sani, I caza , Martos Zabalburu, Goicoe-
chea, Gallego, Alvarez Velluti , Palacio 
Valdés , Spottorno, S a g a s t i z á b a l , Z a v a -
la, Hontoria, Pineda, Esp inosa de los 
Monteros, viuda de Manella, A n d r é s , He-
rraiz, Soriano, Estevan, de Carlos, B e r -
nabéu, P a n , Oñate , Pera l ta , Guerra , 
Gil-Delgado, F e r n á n d e z de Córdoba, C u -
béis , P e ñ a Chávarr i , Sol, Gamazo, He-
rrera Oria , Zunzunegui, etc. 
— A y e r , a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de San Marcos, lindamente 
adornada, se ce lebró la boda de la bella 
s e ñ o r i t a A l i c i a Nieto F e r n á n d e z , h i ja 
del teniente coronel de Es tado Mayor 
M a r i a J o s e f a B o s c h - L a b r ú s 
c í a de los vizcondes de B o s c h - L a b r ú s , 
en Barcelona, l a boda de su sobrina, la 
L u c í a del R i v e r o y A g u i r r e 
co de «crépe g a u f r é » y velo de tul , que 
r e c o g í a n sus sobrinitos J o s é R a m ó n , L u -
c ía y T o m á s de C h á v a r r i y del Rivero , 
lindamente vestidos, y se adornaba con 
collar de perlas y pendientes de bri l lan-
tes. Bendijo l a u n i ó n el p á r r o c o don 
J e s ú s de Torres Losada , quien pronun-
ció una c a r i ñ o s a p l á t i c a . T e r m i n a d a 
é s t a , se c a n t ó una plegaria. Padrinos 
fueron don Alfonso de B o r b ó n y su hi ja 
Beatr iz , representados por el conde de 
L i m p i a s y la marquesa de C a s a L ó p e z . 
Como testigos firmaron el ac ta m a -
trimonial, por ella: don Antonio Goicoe-
chea, el subgobernador del Banco de 
E s p a ñ a , don Pedro P a n ; el m a r q u é s de 
Bedmar, el conde de Andino, don E d u a r -
do A g u i r r e de Cárcer , su hermano don 
Alfonso del Rivero y A g u i r r e y su her-
mano po l í t i co don J o s é de C h á v a r r i y 
L i g u é s , y por el novio, su hermano don 
A n d r é s , su hentiano po l í t i co don F r a n -
cisco de la Torre , el m a r q u é s de T o r r e -
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Josefa I laguna, el conde de Muguiro, el barón 
A l i c i a Nieto F e r n á n d e z 
don Abelardo Nieto, con el ingeniero 
don V í c t o r de Artacho y T a p i a . 
L a novia v e s t í a e l e g a n t í s i m o traje 
blanco de « p e a u d'ange» y velo de tul. 
Bendijo la un ión el sacerdote don 
Pedro Buesa , primo del novio, venido 
expresamente de Vitor ia , y fueron pa-
drinos la madre de l a novia, d o ñ a M a -
ría F e r n á n d e z , y el padre del novio, 
don Fortunato de Artacho. 
Como testigos f irmaron el acta ma-
trimonial, por ella, su t í o don J o s é F e r -
nández , teniente coronel de A r t i l l e r í a ; 
don L u i s Montes, diputado a Cortes; 
don Angel N e g r ó n , comandante de E s 
tado Mayor, y don Antonio Marín , in-
geniero, y por el novio, su hermano don 
E m i l i o de Artacho, su t í o don V í c t o r 
Tapia , don Paulino Sav irón , rector de 
la Universidad de Zaragoza, y el doctor 
don J o s é Espinosa . 
L o s invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
ha salido 6n coche para Suiza, I ta l ia , 
Alemania, etc., etc. 
— A y e r por la m a ñ a n a se casaron en 
la parroquia de los Dolores l a bella se-
ñor i ta M a r í a L u z Alonso Blanco y el 
joven don Bernardo Villoldo Herrero, 
que fueron padrinos por d o ñ a L u z 
Blanco Salieres, madre de l a novia, y 
don Angel Villoldo M a r t í n , padre del 
novio. Bendijo la unión el padre G e r a r -
do Blasco. 
Testigos fueron don Benito S á n c h e z 
Alonso, don Ernesto Alonso Villoldo, 
don Angel Villoldo Herrero, don F e r -
nando Blanco Salieres, don J o s é M a r í a 
Tabeada y don Antonio Alonso. L o s in -
vitados fueron obsequiados con esplen-
didez y los rec ién casados marcharon 
en largo viaje de bodas. 
= E n la parroquia de la Concepc ión 
se ha celebrado el bautizo de la h i ja 
p r i m o g é n i t a de don J o s é de Soto y Do-
mecq, hijo de los marqueses de A r i e n -
zo, condes de Puerto Hermoso, y de -la 
joven d a m a E l e n a L ó p e z - D ó r i g a e 
I b a r r a . 
A d m i n i s t r ó el Sacramento el canón i -
go de Cádiz don Adolfo O r t u ñ o L l o r c a , 
quien impuso a la p e q u e ñ a los nombres 
de M a r í a del Carmen, M a r í a L u i s a , y 
fueron padrinos el abuelo materno, don 
J u a n L ó p e z - D ó r i g a , y la abuela pater-
na, marquesa de Arienzo. 
— T a m b i é n en la parroquia de la Con-
cepc ión ha sido bautizada, con el nom-
bre de M a r í a de la Concepc ión , la h i ja 
rec ién nacida de don Eduardo de C a -
r a y y C a r a y , hijo de los condes del V a -
lle de Súchi l y de su joven esposa, M a -
r ía de l a C o n c e p c i ó n de Despujols y 
Rocha, h i ja de la marquesa viuda de 
Oliver. 
N e c r o l ó g i c a s 
Anteayer m u r i ó el s eñor don E m i l i o 
Alvear y Aguirre. E n sufragio de su alma 
se ap l i cará m a ñ a n a un funeral en la 
parroquia de Santa Bárbara . 
—Por los i lus tr í s imos s e ñ o r e s don J o s é 
Maria de la Puerta y F e r n á n d e z de Cór-
doba y d o ñ a A n a de la Cruz Ulloa y Díaz , 
marqueses de Cardeñosa y de Algarinejo, 
condes de Luque, que fallecieron en Bur-
gos y en E l Escoria l , respectivamente, 
los días 3 de junio de 1932 y 21 de junio 
de 1919, habiendo recibido ambos los úl-
timos Sacramentos y la bendic ión de Su 
Santidad, se celebraron misas en las igle-
sias de Montilla, Santaella, L a R a m b l a 
y San Sebas t ián de los Ballesteros, en la 
provincia de Córdoba; en varias iglesias 
de Granada, Burgos y Málaga, así como 
en la parroquia de San Ignacio de Loyo-
ya, de San Sebas t ián . 
— A los ve in t i s é i s años de edad fa l lec ió 
ayer d o ñ a María Mercedes R o d r í g u e z 
Bauzá , cuyo c a d á v e r será conducido es-
ta tarde, a las cuatro, desde la casa 
mortuoria, Cisne, 31, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Reciban su viudo, hijos y d e m á s fa-
milia nuestro sentido p é s a m e . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 4, martes.—Santos Franc i sco C a -
racciolo, id.; Quirino, Clateo, Obispos; 
Rutil io, Arecio, Daciano, Saturnina, vir-
gen, m á r t i r e s ; Metrófanes , Optate, Ale-
jandro, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de San 
Franc i sco Caracciolo, con rito doble y 
color blanco. 
Adorac ión Nocturna. — San Franc i sco 
de As í s . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz. 
Santa Iglesia Catedral. — D u o d é c i m o 
martes de San Antonio. 
Iglesia de Calatravas .—Empieza la no-
vena a San Antonio. A las 10,30, misa 
solemne; por la tarde, a las 6,30, solem-
ne f u n c i ó n religiosa. A las doce menos 
cuarto, misa mensual de las S e ñ o r a s de 
Santa Bárbara . 
Iglesia do San J o s é .—A las 7 empieza 
la novana a San Antonio, organizada por 
la Arch ico frad ía de San Expedito y San 
Antonio. P r e d i c a r á el reverendo padre 
Tortosa. 
iglesia de San Antonio de Padua 
(Duque de Sexto, 7).—Novena 'al Santo 
titular. A las 8,30 misa de c o m u n i ó n ; 
a las 7, expos ic ión , rosario antoniano 
y reserva. 
Iglesia de los P P . Benedictinos (San 
Bernardo, 79).—De 7 a 8, en el sa lón 
de conferencias, clase de canto grego-
riano, por el padre Emi l io S a n t a m a r í a . 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Cont inúa la novena a San Antonio. 
E J E R C I C I O S D E L O S T R E C E M A R -
T E S D E S A N A N T O N I O 
C o n t i n ú a n en: Santa Iglesia Catedral; 
parroquia de San Marcos, a las 7,30; pa-
rroquia de Santiago, a las 8; parroquia 
de San Lorenzo, a las 8; parroquia de 
Santa Bárbara , a las 8; Santuario del 
Perpetuo Socorro, a las 8; Bas í l i ca Pon-
tificia, a las 8, c o m u n i ó n general y ejer-
cicio; a las 11, misa; Religiosas Comen-
dadoras de Calatrava, a las 6,15; parro-
quia de Santa Cruz, a las 8,30; parro-
quia de la Almudena, a las 8,30; San-
tuario del Perpetuo Socorro, a las 8; 
iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to), a las 9; iglesia de Calatravas, a las 
8,3f), y parroquia de Covadonga, a las 
nueve, 
* * # 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(8 de junio 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones de) 
mercado no v a r í a n de las del 1 del ac-
tUHoy se han vendido en el mercado 
terneras, 410; lechales, 648, 
Tralaíiientomodernoeinfalibledela HIPERCLORHIORn 
Evita y cura la ULCER* del estómago sin necesidad 
de operar 
St «nvl» tubo muestf» u pro»o«cto por l.K»pUs.»niS||0|1 
LABOHATOmO " C I T O " . —VITORIA 
ICKS y 
S A N A T O R I O 
P E Ñ A - C A S T I L L O 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
x i c ó m a n o s . Cocina de r é g i m e n . Parque 
once hectáreas; S A N T A N D E R . Director: 
Doctor Morales. 
Ultimas creaciones de Joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips", Precios a l m a c é n , J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
N o t a r í a s de Madrid, — Aprobado: 58, 
Justo Sanz Ibáñez , 34,97 puntos. 
Sanidad Militar.—Aprobados: 185, L u i s 
Gut iérrez Aragón , 6,20; 193, Domingo de 
la Pisa , 5; 194, Pascual Esponera An-
drés , 5; 196, Juvencio Campos F e r n á n -
dez, 7,20; 197, Eugenio D o m í n g u e z Ten-
reiro, 5. 
Auxil iares de Meteoro log ía . — Aproba-
dos: 27, Francisco F e r n á n d e z Mazaram-
brón, 4,1; 29, Manuel Sáez, 6.3. 
Secretarlos de Ayuntamiento de segun-
da ca tegor ía ,—Aprobado: 2,277, Antonio 
Caballero Merino, 11,10 puntos. 
Aprobados: N ú m e r o 2.287, don Manuel 
Cabanil las Guerrero, 11,90; 2.289, don An-
tono Cabañas Bernández , 11; 2.291, don 
Vicente Cabeza F e r n á n d e z Campa, 11; 
2.294, don Gumersindo Cabezón Vil lar, 
11,10; 2.295, don Antonio Cabo Alvarez, 
12,40; 2.302, don L u i s Cáceres Clarés. 
11,45; 2.304, don Ensebio Mayo, 11,05; 
2.305, don J o s é Cadil la Rodr íguez , 12,25; 
2.316, don Francisco Cáliz Montero, 11; 
2.319, don Pedro Calvo Arribas, 11,20,-
2.323, don Julio Calvo Camarero, 11,05, 
E 1 • II H n a • 1 1 H B • B 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
+ 
L A SEÑORA 
D 8 M a r í a M e r c e d e s R o d r í g u e z 
B A U Z A D E C O S T A 
F a l l e c i ó e n es ta c a p i t a l e l d í a 3 d e l c o r r i e n t e 
a los veintiséis años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
R . I . P . 
Su director espiritual, P. Pedro Horcajo, franciscano. Su esposo, don 
José Costa Recio; hijos, don José Ramón y doña M.' Mercedes; madre, 
doña M.» Bauzá, viuda de Rodríguez; hermanos, don Héctor. d?fta M.« Te-
resa, don Oscar (ausente), don César, doña M.« Elena, doña M.» Esther 
y doña M.« Dolores; hermanos políticos, madre política, tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadAver, que tendrá 
lugar hoy día 4, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Paseo del Cisne, 31, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
lumbrada. 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N DOMINCUIKZ, Banniillo, 45, Teléfono 33019. 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N E M I L I O A L V E A R 
F a l l e c i ó 
E L D I A 2 D E J U N I O D E 1 9 3 5 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a H i l a r i a S o t o ; h i j o s , d o n 
J o s é F e l i p e , d o n E m i l i o , d o ñ a A n i t a , d o n C a r l o s , d o n F e r -
n a n d o , d o n J u a n , d o n L u i s , d o n G o n z a l o , d o ñ a C o n s u e l o y 
B l a n c a ; m a d r e , d o ñ a C o n s u e l o A g u i r r e ; m a d r e p o l í t i c a . 
J o s e f a I b a r r e g a r a y ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e -
m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos una oración 
por su alma y se sirvan asistir a los fu-
nerales que se celebrarán el miércoles 5, 
a las diez y media de la mañana, en la 
parroquia de Santa Bárbara, por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos. 
imaiiniffmBnMiiin^iii^^ • • • • a • „B..:J 
l u i i m i i w i w i i i i m m O T i i w u m n n n w n m w 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t w 
C a d a p a l a b r a m á t , J . ^ , , , — , ! 0 , 1 0 • 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o tfe t i m b r * 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen , 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, F u e n c a r r a l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, entera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Oarmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10, 
Agencia Reyes, Preciados. 52. 
A B O G A D O S 
8E5ÍOR Cardenal, abogado. Cervantes. 10. 
Consulta: tres-siete. <5> 
C O N S U L T A S , instancias, contratos. Recla-
maciones administrativas, cargo presti-
giosos letrados. "Administración fincas, 
asegurando alquileres", Monteleón. 24, (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadislmas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918), Preciados, 50, principal, d» ) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía, Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833, (4, 
A G E N C I A Berasaluce. Alquileres de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial. 35 (ático), San Sebastián. 
O) 
A G E N C I A S productivas obtendrán perso-
nas solventes relacionadas establecimien-
tos locales, poblaciones importantes, es-
cribiendo "Unión Compradores Españo-
les", Conde O.Reilly, Cádiz. (T) 
C E R T I F I C A D O S penales, últ imas volunta-
des. Tramitación documentos públicos. 
Ortiz, Silva, 26, (5) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadísimas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales, Cruz, 30. Teléfono 13279, (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N , Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. LeganitosMJ. 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31̂ , 
P O R marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48. bajo izquierda. 
V A L E 10 % descuento en todas las venias. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores despachos, tresillos, camas mue-
bles en general: precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja. .1 
MI K B L K S Gamo. Loa me.iores V ™ás ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27, (!»• 
M I ' E B L E S canias, precios sensacionales. 
Luna. 22, portada naranja. 
M U E B L E S , los mejores, loa más baratos, 
d« mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m á s motivo, 
por reformas, Flor Baja , 3, , (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do 
radas, plateadas; Inñnidad de muebles 
precios baratísimos. Luna. 13, (5) 
A R M A R I O S luna, 45; armarlos dos lunas 
95; comedor. 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27, 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
N O V I O S : Tres precios para la casa com-
pleta: alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento, pesetas 
550, 850 y 1,200, J . Garrido, Fernández 
de los Ríos, 31. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros, San Roque, 4, (2) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar, Preciados, 
27, Teléfono 11957, (2) 
T E S T A M E N T A R I A . Alcoba, comedor, sa-
lón, despacho, todos muebles piso. Alber-
to Aguilera, 35, entresuelo izquierda, (11) 
G R A N ocasión de un palacio: tres grandes 
lámparas de bronce, costaron 10.000 pese-
tas, se dan en 1.500. Estatuas para jar-
dín o casino. Dos armarios grandes de 
cedro, costaron 1.500, se dan en 400; 
cristalería antigua, bargueños, cuadros y 
varios. Razón: Barbieri, 26, (3) 
C O M E D O R ocasión, tresillo, confortable 
cama cuna dorada, armarios, otros, To-
rrijos. 26. (Y) 
Q U I E B R A conocidísimo fabricante, liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan-
t ís imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos. Novios, agrade 
cemos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo 
(18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15, Prado, 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas, Vindel, Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
P I S O S todos precios, "apartements", faci-
litamos. Internacional. P i Margall, 7. 
Principe, 1, (V) 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo, (V) 
C H A L E T , todo confort. Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
S E alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante, 25. Madrid, (T) 
M E J O R orientación, máximo confort. 6 ha-
bitables, Ibiza. 19; entrada Retiro, Au-
tobús 6, • (A) 
HEK.MOSO sótano, mucha luz. Imprenta, 
carpintería, almacén etc, Menorca. 19. 
(A) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnífico, sa-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74, (2) 
A L Q l I L O bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos: "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas Padilla. 74. 
(2) 
M KN DIZ A B A L , 85. Exteriores cinco habi-
taciones, baño, ascensor, calefacción cen-
tral, teléfono, 32 duros, (6) 
M RN B I Z A BA L , 76. Casa lujo, cuartos siete 
habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada calefacción central, ascensor 
montacargas, 45 duros. 
O F I C I N A S exteriores desde 85 pesetas. In-
ternacional, Príncipe, 1. (V) 
M E N D I Z A B A L . 85. Atico espacioso, 33 du-
ros. (6) 
C U A R T O S espaciosos, baño, calefacción 
Vivienda, pensión, oficinas. Esparteros, 6 
(16) 
B A J O exterior, 90 pesetas, Ramón Cruz, 78 
(T) 
PISOS desalquilados y amueblados Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas, Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
HERMOSOS exteriores junto Rosales, siete 
habitaciones, todo confort, 200 pesetas. 
Altamirano. 42, (T) 
E X T E R I O R E S , 28 y 34 duros, todo confort, 
Fernández la Hoz, 4. (T) 
T I E N D A S , cuartos exteriores, calefacción, 
mercado, Hermosilla, esquina Poriier, ca-
sa nueva. (3) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embalado-
res, 104. (2) 
C U A R T O S , 60: ático, 85, Ercl l la , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
H O T E L Parque Metropolitano, Teléfono 
45974, (4) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios, Príncipe, 4 principal, (3) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc, 95 pesetas. Núñez Balboa. 92; 
al lado Diego León, (10) 
L O M B I A , 12, Espacioso exterior, baño, gas. 
150, (18) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, cuarto todo 
confort. (18) 
GOTA 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort," (18) 
A L Q U I L A S E tienda, un hueco, con buen 
sótano, Hermosilla, 134, (V) 
A L Q U I L A S E hermosa finca recreo, con vi-
vienda, extrarradio Madrid, Apartado 
3.061, (3) 
A L Q U I L O casa lujo, amueblada, en finca 
labor a 33 kilómetros, 6.000 pesetas tem-
porada, 10.000 todo el año. Teléfono 13381. 
(3) 
L O C A L , garage o almacén, Blanca Nava-
rra, 7, (A) 
E N Navia (Asturias), alquilo, vendo, casa 
campo, amueblada, con huerta contigua, 
cercada; facilidades pago. Teléfono 49614. 
Madrid, (18) 
PISO espacioso, todo confort, dos cuartos 
baño, 14 habitaciones habitables, cale-
facción. Serrano, 54. (3) 
BAYOXA-Gal ic la , Precioso chalet amuebla-
do, seis camas, jardín frondoso, frente 
playa. Velázquez, 69. (T) 
A L Q U I L A S E hotel, Navalperal de Pinares 
(Avila), Teléfono 41207, (A) 
C E R C E D I L L A , Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463, (3) 
E X T E R I O R , ocho habitables, todo confort, 
orientación Mediodía, 200 pesetas. Aya-
lia, 61, (11) 
A L Q U I L O Fuenterrabía piso chalet, con o 
sin muebles; San Sebastián, piso amue-
blado, campo y mar, 6 camas, mil pese-
tas. Martiarena. Alonso Cano, 12. (A) 
D E S E O para septiembre piso amueblado, i TIEXTDAS para cafés, boticas, fruterías, 
6 habitaciones, barrio Salamanca. E s c r i - bodegas, pastelerías; naves grandes pa-
ban: Stoppelman, Pinar, 8. (2) r a guardamuebles. Riscal, 6. (18) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila- S A N Rafael, Diez camas en dos pisos para 
dos, "E'l Centro"; mudanzas, guardamue- dos familias amigas, escalera indepen-
bles, traslados provincias, Menéndez Pe-| diente, baño, lavadero con agua callente 
LOS Molinos, hotel confortable, jardín In-
dependiente, Teléfono 51780, (3) 
P A R A industrias, depósitos, alquilase edi-
ficio, grandes naves, vivienda. Cana-
rias. 9. (3) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
(6)1 lujo, dos baños, 0,Donnell, 9 (2) 
layo, 3; San Bernardo 95; Goya, 56. (21) 
H O T E L pinar Dehesa Vil la, confort, 12 
habitables, 2 garages, portería, jardín 
4,000 anuales, 15609, Once, una, (2) 
E X T E R I O R , 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, 35 duros, Al 
calá, 181. (6) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, 11. (6) 
P A R A clínica, sociedad, E'spacioso entre-
suelo independiente. Cincuenta d u r o s 
Barbieri, 3, (6) 
P I S O grande, recién arreglado, 35 duros 
Pelayo, 53, (6) 
S E alquila cuarto exterior soleado, muy 
amplio, 100 pesetas, Canarias, 45. (11) 
F I N C A próxima Madrid se alquila por tem 
porada o anualidad. Amplia vivienda, ca-
za, "tennis", piscina. Informes: V . Ga 
mazo. General Castaños, 3, (T) 
A MI E B L A B I A confortablemente p i s o s 
grandes o pequeños, Castelló, 42, (T) 
C E R C A Pamplona alquílase bonito piso, 6 
hábitaciones. R a z ó n : Santa María, 16, 
primero De 3 a 4, (T) 
H O T E L amplio, condiciones Legación, mé-
dico, consulta independiente, oficinas, Ni-
casio Gallego, 21. (T) 
A L Q U I L A S E habitación para despacho. 
Avenida Peñalver; luz, teléfono, 100 pe-
setas mensuales. Teléfono 20868. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado. 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zarra". (T) 
P R E C I O S O cuarto, plaza Oriente. (3) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 3. 
(3) 
A M U E B L A D O confort. Salamanca, 6 habi-
tables, 350. Teléfono 35121. (18) 
S E alquila local para tienda u oficina. 
Martín Heros, 43, (T) 
A L Q U I L O alcoba, 30 pesetas, Malasaña, 
24, principal derecha. (T) 
H O T E L Rascafría, alquílase, todo confort. 
Mayo, General Arrando, 10. (3) 
C E D O hotel particular o mitad. Ciudad L i -
neal, con, sin. Precio económico, gara-
ge, baños, duchas, jardín. Teléfono 27527, 
(3) 
A M P L I A S habitaciones para clases, ofici-
nas (entre Sol-Callao), Teléfono 19386 
(3) 
2.100 pesetas. Riscal, 6, (18) 
P I S O S casa moderna, baño, calefacción, 
ascensor, 175-190 y 225 Doctor Gástelo, 
14, • (4) 
A L Q U I L O magnífico terreno campo fútbol, 
caseta. Teléfono 70434, (V) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266 
(V) 
P I S O amueblado, exterior, 200 pesetas. 
Agencia Pilar, Preciados, 10. (V) 
A L Q U I L O locales Industriales, garages, es-
pléndidas luces, próximo estaciones, Aca-
cias, 4. (g) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727, (8) 
A L Q U I L O bonito hotel. Jardín, garage. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48362, (8) 
P A R A industrias, depósitos, alquílase edi-
ficio grandes naves, vivienda, Canarias, 9 
(3) 
A L Q U I L A S E hotel, calefacción, gas, sóta-
no. Colonia Iturbe. 51751, (3^ 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado 
jardín, en Villaverde, Razón: Bola, 5* 
(16) 
E S P L E N D I D O S exteriores, uno esquina, 
180-150 pesetas; gas, baño, calefacción 
central. Avenida Marqués Zafra, 2. (16) 
H E R M O S I L L A , 125. Bonito exterior, casa 
nueva. Mediodía, 21 duros. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede a señora sola gabinete 
exterior, alcoba, desamueblados Monte-
ra, 23, tercero derecha. (A) 
T I E N D A con buena cueva, 22 duros Prin-
cesa, 20, (2) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L A S E cuarto 85 pesetas, poca fa 
milia, Visitación, í, (3) 
C A S A moderna, alquila cuarto para otiel 
na, cincuenta duros. Constantino Rodrí-
guez, 4, Avenida Eduardo Dato, (3) 
A L Q U I L A S E hotel, jardín, próximo "Me-
tro", tranvía. Razón: Carretas, 27, hulea, 
(V) 
L O C A L amplio, oficinas, deseo próximo 
Diputación provincial. Teléfono 36916 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nUe^n3,mL,0A más baratos, Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba. 
rato Casa Ardid Génova, 4, Envío» oro 
vmeias. 
C ™™NES l 6ní,nJlbua "sados, diferentes 
r * ™ ^ tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28 (3) 
Virc?nHtíraL,28C.OChe ,ngléS de ^ 
Vl!JcánH^•28e. , Cnindr03 ^ 
V A U X H A L L , estabilidad, sefrurldad. rani 
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
VKoliiXHA.L,Ll modelos catorce, veinte ca-ballos. Alcántara, 28. (f) 
^ f o 0 ^ 0 , ca;m|ón Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28, (3) 
C A M I O X E S Lati l . modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28, (3) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 66, (2) 
P R E C I O S A conducción, pequeña, 4 puer-
tas, 1,750; prueba a elegir, 59413, (18) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano, Co-
ches europeos, americanos, nuevos, San-
ta Engracia, 6, (2) 
AUTO-Técnica, organización moderna, en-
señanza conducción, 60 pesetas. Especia-
lidad clases señoritas, Príncipe, 14, (V) 
A C A D E M I A Americana, Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89, (5) 
L I Q U I L O coches, desde 1.000 pesetas; cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integra-
les, únicos garantizados; máximo resul-
tado. Cubiertas, cámaras ocasión, Ma-
drazo, 9. Qg) 
S E vende Chrysler, Royal, Sedán 8, mo 
délo 1933, perfecto estado. Razón: Mon-
talbán, 14, (g) 
V E N D O Renault barato, Martín Heros, 43 
portería, 3 a 4, (x) 
S T U D E B A K E R , doble faetón, se vende. 
Esparteros, 3, Alfombras, (T) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrilo» 
20. Teléfono 61261, (7) 
F O R D cuatro puertas, perfecto estado. Vi-
llamejor, 5, (y) 
P O R ausentarse vende Graham Paige se-
minuevo, 6 lunas, 4 puertas, Montse-
rrat. 4, (3) 
P A R T I C U L A R vende su coche, Santo To-
mé, 4, Doce, dos, (g) 
F O R D 8 cilindros. Conducción, Equipado 
Particular vende barato. Conde Xique 
na, 8, 
UrSente- (V) G A R A G E Independiente, dos camionetas. 
H E R M O S O cuarto, amueblado o sijg amue-! pesetas. Embajadores, 104. (2) 
^ " ^ T - , . 0 " 4 " 1 1 2 0 conducir camiones blar diez balcones y mirador. Teléfono 48527. . (18) 
C R U Z , 33, segundo exterior, 17 habitacio-
nes, cuarenta duros. (jgj 
H E R M O S O cuarto, ocho habitaciones tres 
balcones, 135, Monteleón. 27. ' (ig) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue 
blados. Preciados, 33. 13603. ng] 
K ^ I M S 5i0t0^rd,tH' CódlK0. meca: nica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 (5) 
A h ! ? r a l I n ^ aut°móvl les 1935. dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 61598. 
(7) 
NASH pequeño, cuatro puertas estado 
nuevo. 3.200. Claudio Coello, 14. 5 9 m 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caba-
llero, 12,50, Jardines, 13, fábrica, (21) 
C O N S U L T A S 
EWn^^Z0'Cim^trÍzi - Doctor especializado, Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
M E D I C O Loco. Desahuciados, Ribera Man 
zanares. 67, Consulta, 25 pesetas, (2) 
A N T I G U O consultorio doctor París Roma-
nones 2, Piel, sífilis, blenorragik com-
plicaciones de la misma, 1 (2) 
C vpRn^lON^«n P1"0^^- a,lvl0 ^mediato, venéreo, sífilis, blenorragia, espermato^ 
n n ^ r wXUaie^ <%l,n,ca especializada Doctor Hernández, Duque Alba. 10. Diez-
den¿Ia Prov*nclaa. correspon-
AÍyHaRE7K, GutlérLez- Consulta vías m * 
narias blenorragia. Preciados 9- diez-
una, siete-nueve. • * ( J | j 
C O M A D R O N A S 
MSC nenERLGarrÍd0- ^ b a r a z a -das. pensión, consultas, Santa Isabel. 1, 
E M B A R A Z A D A S , Consulta médica gratui-
ta, Hortaleza. 61. Provincias, sello (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. O I ) 
N ^ » I S A Ú Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
V™Ĵ Ca•?• ^nsulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (g) 
! T m í ^ 0 1 ! ^ P^JÍ??' consulta reservada 
S fe l r á ™ ^ ^ ^ ^ 1 0 0 e ! * e c l a l 1 ^ Alca-
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospeda]» 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33, Teléfono 26871, (2) 
ASISTEN'CIA partos, consulta, hospeda-
jes, Felipe V. 4 (Opera). (5) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mál 
que nadie Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
M O T O R E S , máquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6, (V) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios conoo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas, Vindel, Plaza Cortes, 10 (21) 
P A R D I Ñ A S , 17, Paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos 
rápido, 52816, (5> 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos ü» 
radio. L a Casa que más paga. Sag^sta. 
4. Compra - Venta. M 
NO vender oro y plata sin consul'ar pre-
cios Almirante, 8. platería. Teléfono 
14553. i<> 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar, Enrique López, Puerta Sol, 6. í9' 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24-
Compra, venta. Teléfono 17805, (T' 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería-
(2/ 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
C?MK M0 antl*Uedades. porcelanas, objetos 
Isabelinos, Prado. 15, Teléfono 11330. (3) 
1'A^.0l blen muebles, libros, trajes, ropa», 
objetos máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. iV 
NO venda nada sin avisarme. Compro to-
da clase antigüedades pisos enteros, oro 
y plata, condecoraciones, libros, máqui-
nas coser, escribir, alfombras, tapice* 
menudencias sótanos y buhardillas, g g 
Hester, Teléfono 73637. (t8 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603, 
V A Z Q U E Z de Velasen, dentista america-
no. San Bernardo, 16. l i 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado «Jj c0^ 
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, P"' 
mero (junto al cine Alkázar) , Tclefon0 
11536. Dentaduras completas sin Pa,a^2lj 
: 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eflea* 
E'dward Turner, Teléfono 54037. **' 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, militar** 
farmacia Laboratorio Química. Car!„. 
tas. 27. (3) 
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AUXILIARES Seguridad, pspecVdlidild for-
mularios. Mecanografía, 6 pesetas. In 
tuto Taquimecanográlico. Emilio Menén-" 
dez Pallarás, 4. (Junto Fuencarral, 5fl>. 
(V) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: Bachi-
llerato, comercio, ciencias. Dirección Se-
guridad, mecanografía (alquilamos má-
quinas nuevas examen), taquigrafía, cul-
tura. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
A L E M A N A , profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
I>'üLES aprenderá rápidamente adquirien-
do correcta pronunciación, eliminándose-
le dificultades estudios, tomando leccio-
nes del profesor Wolaeley. Castelló, ;>7. 
(4) 
I N G R E S O bachillerato. Clases particula-
res. Valverde. 35, primero. Academia. (9) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18; 
P R E P A R A C I O N exámenes cualquier hora, 
domicilio. Lope Rueda, 13, segundo iz-
quierda. Teléfono 5«23 . (3) 
E S C U E L A Berlitz Francés,' inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
T K A D U C C I O N E S hechas rápidamente a 
máquina .Apodaca, 9. Teléfono 43488. (21) 
MUSICA, profesor acreditado, enseñanza 
garantizada. Montserrat, 11, segundo de-
recha, (ó) 
P R O F E S O R bachillerato, francés, música, 
acompañaría niños veraneo. Salazar. Cis-
neros, 92. , (T) 
L E C C I O N E S francés, inglés. Santa Clara. 
3, bajo. Don León. (3) 
F R A N C E S ^ rapidísimo. Profegseur Covez 
París) . Traducciones. Callao, 4. (3) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima, mecanografía, 
ortografía, gramática, caligrafía, arit-
mética, contabilidad teórico-práctica. Ho-
norarios económicos. Escuela Universal. 
Callao, 4. C¿> 
F R A N C E S , inglés, alemán, enseñanza ra-
pidísima. Profesores nativos, especializa-
dos. Honorarios económicos. Escuela Uni-
versal. Callao, 4; edificio Prensa. (3) 
P R O F E S O R A corte, confección, lecciones 
domicilio. Teléfono 74680. Carbonería. (7) 
P R O F E S O R A francesa, darla lecciones, 
acompañaría verano, niños; Madrid o 
fuera. Teléfono 70117. (7) 
E X T R A N J E R O , doctor Fi losofía Lonas , 
ex profesor Centros culturales, clases 
alemán, francés, inglés. Especializado lo-
nética. Génova, 16. Teléfono 46898. (VJ 
P R O F E S O R A francesa diplomada, curso 
verano, 25 pesetas. San Bernardo, 112. 
entresuelo derecha. (18) 
M A T E M A T I C A S . Ingenieros, ciencias, mi-
litares, bachillerato, magisterio, comer-
cio. Valverde, 35, segundo. (9) 
SKÑORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
P E R I T O S agrícolas . Desde el 15 junio, por 
150 pesetas, pagaderas en tres plazos, ga-
rantizado ingreso en Escuela. Cardenal 
Cisneros, 62, principa!. Teléfono 49597. 
(3) 
F R A N C E S A , lecciones curso verano, par-
ticulares y grupos. Goya, 40. Teléfono 
60288. De 2 a 4. (A) 
J O V E N extranjera, diplomada, lecciones 
inglés, francés, alemán. Doctor Esquer-
do, 41, principal derecha. (T) 
A P U N T E S extractados para exámenes Co-
mercio, Bachillerato, oposiciones, prepa-
raciones. Alcalá, 38, cuarto. (T) 
I D I O M A S , contabilidad, taquimecanogra-
fia, matemát icas , cultura general. Alca-
lá, 38, cuarto. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, pubUca todos los Jueves una P1»"» f»1" ' 




—Pues en este mar, Félix, se han hun- —Nos convendría más la otra cámara, 
dido muchos barcos y yo quisiera hacer pero, como no está, cogeremos esta sub-
unas "fotos", como recuerdo. marina. 
—No te preocupes. Ya la engañaremos. 
tMi i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i inw^ 
MADERAS 
—Vas a ver lo contento que se va a 
poner papá cuando vea estas cosas. 
—¡Se me ha caído! 
—Pues ahora no hay engaño, Alfredito. 
S I N intermediarios, vendo casa calle co-
mercial primer orden, orientada Medio 
día. próxima Sol. Un millón de pesetas; 
se puede adquirir por 500.000. Teléfono 
50506. (18) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel confort, carre-
tera Hipódromo (Chamartín) . Razón: Ro-
dríguez Pinilla, 5. (5) 
G A N G A . Vendo casa por 75.000 peseta? 
contado, con una renta mensual de 619 
pesetas, después de pagar todos los gas-
tos e intereses del Banco. Informes: J 
Julve. Alcalá. 159. Madrid. Teléf. 51769 
(T) 
P R O P I E T A R I O S : Empleado Estado, ple-
nas garant ías morales, haría préstamo o 
aportaría fianza, encargándole adminis-
tración fincas. D E B A T E . 51.655. (Tj 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera o»munión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro-
ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
F O T O Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. t (10) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas: recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Telé-
fono 23649. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
T H E King's. Dispone dos millones prime-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T H E King's. Administra, compra, vende, 
hipoteca, da dinero. (V) 
T H E King's. Dinero 94n interés. Francos 
Rodríguez, 20; 4-7. (V) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
N E C E S I T O 500.000 pesetas para dos hipo-
tecas previas Vallehermoso, para dos ca-
sas Enrique Gómez. Rosalía de Castro, 4. 
(3) 
H A G O rápidamente primeras o segundas 
hipotecas. Teléfono 20698; de diez a dos. 
(2) 
C O L O C A R I A primera hipoteca 100.000 pe-
setas, directamente. Apartado 336. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. I n -
ternacional. Pi Margall, 7. Príncine, 1. 
(V) 
F A M I L I A R M E N T E admítense -estables, 
economía, seriedad. Información. Alca-
lá, 151, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R vende finca rústíca, cerca P E N S I O N Demingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 1U pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
V E N D O casa nueva, cinco pisos triple, |6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
próximo Menéndez Pelayo, primer E n - teléfono, ascensor. Infantas, 26, segundo, 
sanche, 95.000 pesetas, aparte hipoteca (5) 
Banco, da 10 por ^ . pocos gastos n ^ ^ ^ ^ distinguida cede persona hono-
tiene contribución. M. P. S. Continental rable g u a n t e gabinete, alcoba, sin. Ba-
Aicaia, ¿. w\ ño céntr ico . Fuentes, 10, primero dere-
O C A S I O N , carretera Coruña, Villalba. 7.0001 cha. (V) 
metros a dos pesetas; por parcelas d e ¡ „ , - , . , - - . . 
setecientos a tres. Señor Vergara. Tole, * f una, dos personas. Magnífica habi-
do 101 • 3 a 4 i'¿)\ taclon' estupendo mirador, regiamente 
' nmnohioHn Raftn teléfono, calefacción 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastnli-
naJL. porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. % t3í 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O finca, propia almacenes o Indus-
tria, en buenas condiciones. Teléfono 
30614. (T) 
V E N D O casa buen sitio, saliente, sin hi-
potecas, 35.000 pesetas. Produce 7,80 Tr. 
Razón por escrito: T. Jiménez Goya, 19. 
(T) 
Madrid, utilidad, recreo. Teléfono 70276. 
. <T) 
P I S O S vendo callé Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
T O R R E L O D ( ) N E S , ^ vendo hotel^frente es-jjj^ FornoSi Confortable, desde 5 pesetas 
Fuentes, 5, principal. (18) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, ü. 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
P R K C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Via ) . "Baltymore". Miguel 
Moya, 6. segundos. (18; 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 33, 
primero izquierda. (18) 
C A S A particular, familia honorable; mag-
níficas habitaciones individuales, esme-
rado trato, selecta cocina. Solamente es-
tables. Atocha, 63, segundo izquierda. Al 
lado de Antón Martín. Suba en ascensor 
sin consultar a nadie de la casa. "Voy 
al segundo izquierda". (T) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados 10, entresuelo. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
rápidamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá, 38, tercero. Teléfono 20731. 
(5) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Edel. Todo confort, 6 pesetas, 
baño incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponto-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
F A M I L I A católica admitiría señorita, esta-
ble. Martín Heros, 37, entresuelo dere-
cha. (2) 
S E S O R A honorable daría pensión caballe-
ro o militar retirado, único huésped. E s -
cribid: Martínez. Fuencarral, 63. Anun-
cios. W 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos bueni-
simas pensiones, habitaciones. Príncipe, 
4, principal. (3) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
tación ferrocarril, agua abundante, pe-
setas 15.000 contado, resto convenir. Te-
léfono 49078. " (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O hotel en Cercedilla, en el barrio 
de San Antonio, baño, jardín, garage. 
Teléfono 54871. (3) 
S E venden urgencia por testamentaria tres 
casas: una próxima Gran Vía, otra pla-
za Olavide, otra calle Río; sin corredo-
res. Señor Escalante: Anfaniel, 7. ' (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
O. L . S A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
R O L A R , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
goeroa, 4, (2) 
C H A M A R T I N , Padilla, 14, vendo barato ho-
telíto o solar contiguo. (T) 
V E N D O hotel sin estrenar, 80.000 pesetas, 
contado o plazos, junto "Metro", tranvía, 
autobús; sitio tranquilo. Padilla, 72. (2) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, precio so-
lar. Dirigirse: Don Juan. Constantino 
Rodríguez, 10. Teléfono 17874. (2) 
S E vende terreno próximo nuevo mercado. 
Teléfono 76052. (T) 
V E N D O hotel, gran jardín, agua propia, 
24229 pies; seis minutos "Metro" Torri-
jos Facilidad de pago. Teléfono 32134. 
(T) 
V E N D O 45.000 casa pleno campo, huerta, 
jardín, garage. Carretera Galapagar-To-
rrelodones. Teléfono 55030. (3) 
F R E N T E estación (Arganda) vendo hotel, 
huerta, jardín; finca rústica, 100 fanegas 
viña-olivar. José Riaza (Arganda). (T) 
SI desea comprar casa rápidamente diga 
característ icas, evitará molestias, com-
prará bien. Apartado 1100, indicando 
nombre, señas . Intermediarios, no. (T) 
G R A N ocasión, casa moderna, céntrica, 
próxima San Bernardo Superficie, 10.0CÜ 
pies. Renta 76.000 pesetas. Alquileres mó-
dicos, cuartos sólo exteriores, con todo 
confort. Precio, 600.000 pesetas, a reba-
jar hipoteca Banco. Villafranca. Géno-
va, 4. Cuatro, seis. (3) 
V E N D E S E amplio, elegante hotel San Ra-
fael, todos servicios, hermoso jardín, 
abundante agua, 26.000 pies. Villanuc-
va, 5. Teléfono 51452. (3) 
V E N D O , permuto villa Blárritz, 4.000 me-
tros cuadrados, arbolado, sólida edifica-
ción. Razón: Teléfono 58760. Cuatro tar-
de. (3) 
U R G E venta hotel dos plantas, "Metro", 
tranvía, 22.000 pesetas, tomento, 23, bajo. 
Grand. (3) 
CASA céntrica, 8 % libre. Velarde, 13; 6-8. 
Señor Olga. (3) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dése, arriéndase. López. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. 13) 
S1KRRA Guadarrama, ganga, hotel con-
fortable, jardín independiente, situación 
inmp iorahio • ,• > .1..;, m.-iAr^»,^ «11780. 
(3)1 
a ueblada. Baño 
central, ascensor, excelente comida. Pre 
cío moderado. Príncipe Vergara, 30, se-
gundo izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación a ca-
ballero, con o sin. General Alvarez de 
Castro, 13, principal izquierda. (V) 
F A M I L I A desea huéspedes estables. Rela-
tores, 10, tercero derecha. (V) 
CASA moderna, particular, todo confor, ba-
rrio Salamanca, daría pensión caballero 
estable; habitación amplia, soleada. Telé-
fono 60473. (V) 
SEÑORITA desea habitación, derechos. 
Ezequiela. Carretas, 3, continental. (V) 
SEÑORA alquila habitaciones dormir. E s -
cribid : Rex. Mercedes Martín, P i Mar-
gall, 7. (4) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin, persona 
formal. Nicasio Gallego, 10, alto derecha. 
(8) 
UNO, dos amigos, matrimonio, exterior 
amplio mirador, baño. Cardenal Cisne-
ros, 56. (8) 
C E D E S E habitación exterior a señora pen-
sionista o empleada. Fernández Ríos, 36, 
primero derecha. (3) 
H A B I T A C I O N confort, estable, económica. 
Acuerdo, 29, principal D. (3) 
B O N I T A habitación confort, particular. 
Velázquez Teléfono 56046. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, 
teléfono, completa cinco pesetas. Precia-
dos, 29, primero. (16) 
C E D O habitación, único, derecho baño. Go-
ya, cruce Alcalá. Teléfono 57668. (16) 
P A R T I C U L A R , admito uno. dos amigos, 
matrimonio. Pensión económica, magni-
ficas habitaciones. San Sebastián, 2. se-
gundo derecha, esquina plaza del Angel. 
Señor Martínez. ( E ) 
A L Q U I L A N S E habitaciones hotel, o tras-
pásase colonia Cruz Rayo. Teléfono 53962. 
Abonado 25. ( E ) 
M A G N I F I C A habitación exterior se cede, 
casa honorable, baño, ascensor. Ramón 
de la Cruz, 76, principal derecha. Frente 
"Metro" Lista . ( E ) 
P E N S I O N Antonia Confortables, estables, 
exteriores, desde 6,50; baño, teléfono. 
Barquillo, 36, segundo izquierda. ( E ) 
P A R T I C U L A R , habitación confort. Lope 
de Rueda, 16. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterioi, confort, 
a estable. Goya, 58. tercero. (T) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato,, 8. (10) 
P A R T I C U L A R , pensión completa; dos. 10; 
uno, 6; confort. Cortezo, 10 (Progreso), 
tercero derecha. (16) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
A L Q U I L O elegante habitación todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441 (T) 
O P O S I T O R E S , estable, familiarmente. Lo-
pe Rueda, 23, tercero Izquierda. (T) 
T E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N , con, sí% económica. Dato, 
10, sexto 3. (2> 
C E D E S E habitación exterior, caballero es-
table, familia particular. San Pedro, 6. 
primero (Atocha). (3) 
P A R T I C U L A R da pensión a señorita, cén-
trico, económico. Teléfono 20365. (3) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes, to-
do confort, telefono. Gaztambide, 13. (3) 
F A M I L I A respetable admite estable, baño, 
aácensor terraza. Ramón Cruz, 64, quin-
to derecha. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
P E N S I O N todo confort, 6 pesetas. Telé-
fono 20714. (18) 
R E S I D E N C I A hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
A L Q U I L O elegante habitación con, uno, 
dos amigos, económico. 16109. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, con, sin. 
Teléfono 36448. (18) 
C A S A particular, habitación, lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
G A B I N E T E , dos amigos, completa; con-
fort. Alberto Aguilera. 11, segundo cen-
tro derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E N familia, dos amigos, baño. Pez, 13, ter-
cero. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones independientes 
frente Retiro, económicas. Ibiza, 7. (6) 
S E alquilan dos habitaciones, matrimonio 
o dos amigos, en familia. Plaza del An-
gel, número 3. (H) 
T E N S I O N completa, hermosas habitacio-
nes para uno, dos amigos, desde 5,50 pe-
setas, todo comprendido. Gómez Bac/.ero. 
13. Teléfono 26024, (T) 
G A B I N ' K T K exterior, dos amigos. Plaza 
IHlbao, 4, primero. • (T) 
E X T R A N J E R O S alquilan habitación con 
todo confort. Jorge Juan, 90, principal 
derecha; buenas comunicaciones, con o 
sin. (T) 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa E n -
gracia, 139, Madrid. (3) 
MAQUINAS 
Ü N D E R W O O D , Continental, Royal, Re-
mington. M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id ; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
Ü N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
H E R R E R A (Guillermo). Plaza Canalejas, 
6. Underwood, Rémington, portátiles .Pre-
cios increíbles. (3) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pía-
zos, reparaciones perfectas, Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión, garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
P A R T I C U L A R desea chófer-mecánico, con 
informes. Escr ibir: D E B A T E , 51856. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. ' (3) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros, 
Guardia civil, carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Militares. Pizarro, 11. 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
S E S O R A S : Facilito gratuitamente servi-
dumbre, seriamente informada. 13735. (V) 
S E necesita camarera experimentada en 
su profesión. Restaurant Rimbombin. 
Concepción Arenal, 3 y 5. (T) 
E L Instituto de Radio "Radioco", Escosu-
ra, 20, Madrid, necesita técnico práctico 
en radio; presentarse de 6 a 8 tarde. In-
útil no siendo apto en la materia. (3) 
S E necesita chico de 15 a 18 años. Quin-
tana, 18, farmacia. (3) 
S E necesita francesa para niños. Juan 
Bravo, 86, hote>. (3) 
D E L E G A D O S cultos, solventes, bien rela-
cionados clase estudiantil, preclsanse ca-
pitales y cabezas partido. Retribución 
inicial, 150 pesetas mensuales; crecidas 
comisiones supletorias. Apartado 4.088. 
Madrid. (V) 
iv/ ir- írn^T A o: 1''aLTA aprendiza adelantada de pantalo-
" I ' - ' L l l ^ 1 A o j ñera. Concepción Jerónima, número 4. 
R O L L A N D . modista. Hechurtis desde 20̂  segundo izquierda. (V) 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. ( T ) ! A C E P T A M O S señoritas, bien relacionadas, 
M - w i . w / . . „ „, „ „„ . , activas, propaganda revista femenina. 
T R A S P A S O casa modas, mucha, escogida. c<,.«i^~ ., „„„¡„;A^ tj^r-^^^^io»• *_„ 
,. t , . . ,; • j • 1 • Sueldo y comisión. Kelerenciaa: Aparta-
clientela. Poq.uisimo dinero, siendo rapiui . 19 084 (V) 
do. Informarán: San Mateo, 9, princí-1 ' " , . 
pal. Tardes. (T) C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
E N C A R G A D O , dependiente droguería, per-
fumería o análogo. Ofrécese, mucha prác-
tica. Rosafra. Prensa, Carmen, 16. (2) 
A L E M A N A , daría clase, cuidarla niños, 
externa. Angél ica. Preciados, 7. Conti-
nental. (5) 
O F R E C E S E chica para todo. Argumosa. 31 
moderno. (11) 
V I U D A honorable acompañaría señoritas 
niños, familia católica, Madrid, fuera. 
Mercedes. Prensa, Carmen, 16. (2) 
G U A R D I A 30 años, mañanas libres, ofré-
cese para oficina, mecanógrafo, cobrador, 
administrador, análogo. Aréjula. Alcánta-
ra, 34, segundo B . (T) 
S E ofrece muy buena cocinera, buenas re-
ferencias. Narváez , 45, tercero letra F . 
(T) 
P I N T U R A general, rótulos, habitaciones 
Inmejorables, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
M U C H A C H A serviría casa poca familia. 
Concepción Jerónima, 8. (V) 
SEÑORA ofrééese económicamente para 
cuidar niños o enferma, repaso, cosa aná-
loga Carretas, 3, continental. Aranda. 
(V) 
O F R E C E S E cocinera formal, buenos infor-
mes. Velázquez, 20, lechería. (V) 
O F R E C E S E chico 14 años, informado. Mar-
qués Santa Ana, 41. (8) 
C O N T A B L E , pocas pretensiones, ofrécese 
por horas. Teléfono 57668. (16) 
C O C I N E R A y camarera, hablando francés, 
se ofrecen para hotel o pensión o sana-
torio. Fernández de los Ríos, 23, primero 
letra D. (A) 
S E ofrece cocinera informada para afuera 
o dentro de Madrid. Bravo Murillo, 75. 
(A) 
A N T I G U A oficiala Paraíso, coser, acompa-
ñar, cosa análoga, buenos informes. Ma-
drazo, 16, lechería. Josefina. ( T ) ; 
C O U T U R I E R E grande malson de París sof-̂  
fre a domicile, coupe simple élegante. ¡ 
Doctor Gástelo, 12. (V) | 
V E S T I D O S , corte, confección esmeradísi-
ma, admítense géneros, encargos provin-
cias. Precios moderados. Josefina Sintas. 
Peligros, 12. 
. O F R E C E S E señora compañía, interna, o 
nanzas. porteros; 16.000 colocados. Costa-, externa, buenos informes. Teléfono 32414. 
nilla Angeles, 8 (1*) (g) 
N E C E S I T A M O S carpintero para conserje O F R E C E S E cocinera formal. Lagasca, 49, 
de pequeña industria. Solicitudes indi 
cando pretensiones al Apartado 241. (18) frutería. (A) 
TINTAS P R O T O R C I O N A M O S servidumbre Informa 
da seriamente. Preciados 33. Telefoii'.! . . „ . „ ... , , . 
23003 * (UJJ A L F A . Pedirlas en papelerías; para estilo-
• : k<«^rán.«m*0na i . t i - gráficas y usos corrientes. (T) (3) C O N C E D E M O S exclusiva artículo unicu.1 
1 „i Indispensable pequeño capital. Salud, U 
C O R T O , pruebo, preparo trajes domicilio,! mtercambio. (18) 
2 pesetas hora. Lagasca, 30. Telefono; L ^ 
59090. (E> n e c e s i t a s e s ^ traspaso negocio gran rendimiento. 
MODISTA garantizada ofrécese domicilio.l mu^ eduoadl y ^ " l & í o t a l ^ l n f o r - ' 
(A) • mes. Ofertas: Sr. Usátegui . Preciados. 
52. Anuncios. (18) 
TRASPASOS 
( ) ; 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S Veguíl las. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguíllas. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Banquetas y ban-
cos para colegios. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero. Oide-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
E L propietario de la patente de invención 
número 93.374, por "Un procedimiento pa-
ra la conservación de alimentos, sustan-
cias comestibles y análogos", concederla 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse al Negociado de Patentes > 
Marcas. Madrid. (23) 
D E S T I N O S : 5.000 para licenciados Ejérci-
to. Restablécese Junta Calificadora. Al-
guaciles Juzgados instrucción, porteros 
ministerios, carteros urbanos, repartido-
res, capataces, subalternos, Guardia ci-
vil Carabineros. " L a Patria", diario na-
cional, remite relaciones de vacantes. 
Suscripción, seis pesetas trimestre. Re-
dacción: Santa Engracia, 24. (5) 
O F I C I N A Herrera. Riego. 21, 23. Necesito 
5 representantes, sueldo 150 pesetas; tres 
señoritas, sueldo 100 pesetas. Horas. 3 
a 7. (T) 
I N S T I T U T R I Z alemana, poseyendo el in-
glés y francés, para pasar fuera el ve-
rano, se desea Razón: Vallucrca. Car-
men, 36. (T) 
P A R A ampliación comercio acreditadísimo. 
PELUQUERIAS 
Económica. J iménez Quesada, 2 (Gran A L Q U I L O gabinete en Barquillo. Teléfono 
Vía) . (5) 
D E S D E seis pesetas, todo confort. Infan-
tas, 26, segundo. * (5) 
27837. (T) 
C A S A honorable, derecho cocina. Alcalá, 
124, primero B . (T) 
P E N S I O N confort, económica; excrlente AT(Q1;IIj0 espléndida habitación matrímo-
comida. Terrazas. Miguel Moya. 8. quinto. nio Alcántara, 34, segundo B . (T) 
(V) H A B I T A C I O N amueblada, con, sin. Prin-
cipe Vergara. Razón: Quiosco Goya, Al 
calá. (T) 
A L Q U I L A S E alcobas, confort, con, sin. 
Pardiñas, 25. principal derecha exterior 
F A M I L I A R , daría comida, especiales en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya, 8. (V) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
(5) 
R E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Precios económicos Mayor, 71. moderno , cede confortable ha-
Directora, doctora Sonano. (10) bitac,ón Cabanero Gracia, 20 moderno, 
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, principal izquierda. Inclán. (T> 
agua corriente, calefacción, recibidor, en-
LABORES 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
• tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Quc-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
PRESTAMOS 
S E precisan con urgencia para negocio en 
marcha 12.000 pesetas Absoluta garantía. 
Escr ibid: 3519. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipote-
cas Valores, sobre casitas, usufructos. 
(4) 
A R T E A G A : Comerciantes, pensionistas, 
muebles, mercancías, máquinas, testa-
mentar ías , automóviles. (4) 
A R T E A G A : Coloca capitales desde 500 pe-
setas. Hortaleza, 22. (4) 
T H E King's. Agencia negocios y présta-
mos, legalmente constituida. (V) 
T H E King's. "Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarlas, proindivisos. 
(V) 
T H E King's. Dinero automóviles , valores, 
máquinas y mercancías. (V) 
T H E King's. Anticipa rentas, cediendo ad-
ministración vuestras fincas. (V) 
T H E King's. Solvencia moral, bancarla, 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vlvomir. Al -
calá, 67. (T) 
RA D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplifleadoraa, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818, (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
U L T R A M A R , el "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Distribui-
dor: Sanz. Montera, 29. (V) 
RESTAURANTES 
C U B I E R T O tres pesetas, cuatro platos; 
diez para elegir, pan vino, postre. Casa 
admitiría socio. 75 mil pesetas buenos llejón Preciados, 4. 
beneficios. Carretas. 3. Continental. Man-
rique. , (TI 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
100.150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilio, pueblos provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
SEÑORITA: L e interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga 
HONITO local, 100 metros Sol. Directamen-
te. Escribid: Alvargonzález. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
S E traspasa, baratísima, pensión muy 
acreditada, ' todo moderno. Razón: Tin-
te. Ventura de la Vega, 22. (T) 
( • A R T I C U L A R traspasa y vende muebles 
y piso completo, todo confort, 5 habita-
ciones exteriores; renta 160 pesetas. Ca-
lle de Alcalá, 187 (esquina Ayala) . De 12 
a 1 y media. (T) 
C U A T R O lecnerias céntricas, 80 litro. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A seis huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O restaurant acreditadísimo, 
próximo Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L mercado Princesa, propio bar. Ca-
(3) 
M A G N I F I C O local Atocha, propio bar. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A Fuencarral , 2 huecos, 6.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
F R U T E R I A sitio mercado, mucha venta. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A aceites, legumbres, vivienda, cén-
trica. Callejón Preciados, 4. (3) 
B A R E S , 20.000. 30.000, 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
nando 300 pesetas. Escribir: Centro Fe - ! C E D O buen negocio, acreditado, clientela 
menino. Apartado 1248, Barcelona. ( In - | antigua fácil, pocos gastos; vivienda, fa-
cluir sello.) ((i) cilidades. Perrero. Romanones, 2. (7) 
M A G N I F I C O S locales, Puerta Sol. Peli-
gros, Plaza Canalejas, otros. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T) 
S A L C H I C H E R I A , carnecería, amplia vi-
vienda reducido alquiler. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (T) 
C A C H A R R E R I A , vivienda, renta 100 pese-
tas, buen sitio. 7P,053. (8) 
T R A S P A S O local dos huecos, vivienda, 
buen sitio, buenas condiciones. Razón: 
Claudio Co«llo, 4, lechería. (3) 
N E C E S I T A S E señorita mayor 25 años, 
francesa o española, conociendo bien idio-
ma francés, para educar, cuidar cuatro 
niños durante todo el día. Apartado 3053. 
(3) 
P R E C I S O señoritas bien relacionadas, ac-
tivas, venta perfumería. Interesantes con-
diciones. Aparicio. Menéndez Pelayo, 15. 
(V) 
Demandas 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. ' (23) 
SEÑORAS: Estaré is bien servidas acudien-1 padas, galones, cordones bordados de uní 
do: Postas, 23. 25888. (V) | formes. Príncipe. 9, Madrid. (23) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor- j T R A N S P O R T E S mudanzas, camiones, ca-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. | mionetas. guardamuebles económico, tras-
Palma, 7. " (8) ¡ lados Madrid, provincias. Teléfono G0458. 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas in- (T) 
formadas. Católica Hispanoamericana. I P I N T U R A , revoco, presupuestos gratis Te-
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) léfono 41296. (A) 
E B A N I S T A económico, jornal y destajo. 
Teléfono 16068. (3) 
VARIOS 
O B R A S albañilerla, Vilaseca. Teléfono 
467D3. (T) 
JO RDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. (3) 
SEÑORITA inglesa, para salir fuera con S O C I E D A D financiera con importantes co-
familla. 57988. (V) ! noxiones internacionales, estudia y finan-
Martin. Fuencarral, 13. (18) 
SASTRERIAS 
(T) I S A S T R E R I A Reguero. Heenura tina irajt-
, . • _ v . / J 55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (V) 
S E cede habitación, extranjeros, cambio J ; _ . T . J. 
(T) S A S T R E R I A Pe nado. Hechura traje, 45 idioma. Alcalá, 178. 
trada independiente. Preciados. 11, pnn. 
cipal. (18) 
H O R T A L E Z A , 3. Miami Pens ión; confort, 
aguas corrientes, desde 7 pesetas. (T) 
ej ble; facilidades "Teléfono 51780. E N mejor calle barrio Salamanca, tranvías, 
"Metro" puerta, lujosa pensión particu-
lar, económica. Teléfono 57022. (T) 
SEÑOR católico solo desea portería, con-
serjería; 32 años . Teléfono 74027. ÍT) 
SEÑORITA católica acompañaría señora, 
cuidaría niños, aunque tuviera que ir fue-
ra; buenas referencias. Teléfono 36475. 
(T) 
E X T R A N J E R O , licenciado; francés, inglés, 
alemán, español, ofrécese trabajo litera-
rio, traducciones, lecciones. Apartado 557. 
Madrid. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E S O K I T A católica cuidaría niño soló, 
cosa análoga. Pelayo, 20, primero dere-
cha. ' (T) 
G U A R D I A civil licenciado se ofrece, sin 
pretensiones, para portería, cobrador u 
otro destino análogo. Con mujer e hija 
empleada. Lavapiés , 46, estanco. (T) 
AMA con informes para cuidar uno o dos 
niños. Teléfono 51182. (T) 
O F R E C E S E chófer católico, buenos infor-
mes, 250. Ribera Curtidores, 9. Atienza. 
(T) 
O F R E C E S E chauffeur, buenas referencias, 
hablando francés, acostumbrado viajar 
extranjero. Escribid: 3.702. "Alas". Alca 
cía toda clase de negocios, serios, inven-
ciones, proyectos^ etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. i5) 
CANO callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. t e l é f o n o 25628. (22) 
C O M P R A R I A hasta setenta mil 
ganancias probadas 2 
Gratificaré indicación 
ra, traspaso módico. Víctor. Montera. 15, 
anuncios. (16) 
DOCTOR Villar, especialista blenorragia. 
Jacometrezo, 61. Consulta permanente. 
(18) 
D E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor i . Campos, único médico .or. 
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (8) 
P A R A viaje a París , Bruselas, Berlín, ei 
roche particular, deséanse dos. tres par 
ticip^ntes. Tráfico Internacional. Pl Mar 
gall, 7. 
PIlO P I E T A R I O S : Empleado Estado, pl© 
ñas garantías morales, haría préstamo 1 
aportaría fianza encargándole administra, 
ción fincas. D E B A T E . 51.655. (T, 
OCASION única. Urgente véndese máqul 
na escribir portable Adler, 180 pesetas, 
con maleta, perfecto estado. Escribid: 
Rcx, 690. Pi Margall, 7. (4) 
Id 000 pesetas producen 1.000 mensuales, 
administradas mismo, indust,I¡i%a^d,/tf', 
da. Escribid: Rex. Pi Margall, 7. 693. (4] 
VENTAS 
(i \ l , F R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua^ 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Kx. 
posiciones permanentes. (TJ 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero 
tresillo. Teléfono 34859. (Ti 
V I U D A deshace casa: despacho espaftoJ 
buen comedor, magnifico dormitorio, sa-
la, armarlo, lámpara, recibimiento, Vlj 
llanueva, 5. (31 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías F a 
rreres. Echegaray, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, f l 
ñas y de imitación. Montera. 7. ÍV] 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co 
rredera. Valverde. 2U. (3| 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten li 
exposición de modelos. Torrilos. 23. sas. 
trería Bavón. (3) 
E X H A L A D O R Wolf, calienta, perfuma, hi 
gieniza, desinfecta, consuela; edén, bien, 
estar, 5,50 pesetas completo. Aleix. CalU 
Prado, 15, Madrid. Literatura. Apartade 
935. (T] 
CAMAS. L a s mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (SI 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaclonesi 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfonc 
20328. dOJ 
S A L O N , comedor nogal, 3.000 pesetas. Mea 
dlzábal, 58, bodega. (VJ 
G R A N D E S ocasiones, Chrysler moderno 
otro, 75; Buick, Hudson, Nash, Opel 
Austin; otros. Serrano. 55, patio. (T] 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
P E L E T E R I A . Renares, gran colección; r© 
nardinas. nuevas remesas. Precios redu> 
cidísímoS. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie, 
za alfombras, tapices, baratísimos, más, 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5J 
V E N D O arcones antiguos, sillería cuera 
espejo grande. Pez, 16, segundo. (lOj 
P E R S I A N A S , 1,50 Limpieza alfombras ba 
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P A R T I C U L A R , vendo directamente camal 
americanas, doradas, nuevas, baratas 
Cristóbal Bordíu, 40, principal A. (11) 
P A R T I C U L A R vende lujosísimas camal 
Pwolaco, plateadas, tubo cuadrado; mesai 
copedor bar%ísimas. 49167. 2-4. (3) 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad pre. 
ció; facilidades. Río, 18 (tienda). (18] 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76; 
esquina Gravina. Teléfono 14224 (18) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (TJ 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, reí 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to< 
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. ' (3] 
P E R S I A N A S barat ís imas. Casa Martines 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I , 11, 
(VJ 
A L M A C E N carbones detall L a E s p a ñ o l a 
Antracita inglesa, 40 kilos, 5.50; moro, 
5,50; matarosa; 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; astl. 
lias, 4. Considerables descuentos tonela* 
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V) 
L I Q U I D A M O S desde hoy 10.000 pares guan. 
tes piel, finos, largos y cortos, de 15 pe. 
setas a 5 pesetas. Carmen, 20 principal. 
(18) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se. 
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
A U S E N C I A , urgente, vendo lujoso c o m » 
dor moderno, confortable tresillo tercio* 
pelo, otro chipendal, varios. Torrijos, 38, 
bajo izquierda. Revendedores, no. (2) 
U N D E R W O O D 3-16, véndese . Cava B a j a 
42, dentista. " (3J 
V E N D E S E estupendo despacho, baratísi" 
mo. Razón: Azcona, 11. Guindalera. (3] 
U R G E N T I S I M O , comedores, tresillos, jai 
rrones, armarios, camas, colchones, des» 
pacho. Hermosilla, 87. (5J 
P A R A construcción de llaves todos slste» 
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (181 
P O R ausentarme, vendo pequeña fábrica 
horchata, mucha venta. Blasco Garay-
66. ( V j 
C U N I C U L T U R A . Reproductores, material, 
terreno. Práct icas gratis. "Granja Mal< 
varrosa". P i Margall, 9. Once, una. (2), 
A U S E N C I A urgente. Se venden dos par»< 
jas faisanes roja y blanca, 270 pesetas^ 
Dirigirse: Antonio Flórez. Prensa, Car* 
men, 16. (2), 
O C A S I O N . Máquina Singer semi-nueva, ar^ 
mario ropero. Castelló, 42. (T), 
D E S H A G O colegio, vendo enseres, VírgeU 
con capilla, económico. Benito Gutiérrez, 
1. (4J 
L E Ñ A S , ripio cajas, piezas, madera cons* 
trucción, barato. Ronda Toledo, 34. (8), 
V E N D O piano, cuadros, baratos. Divino 
Pastor, 7, segundo izquierda. (Sí 
P A J A R O S musicales, a 15 pesetas; monos, 
perros y palomas, baratís imos. Malasa* 
ña, 20. Pajarería. (8)| 
C O M E D O R barato, tresillo, aparador. Apo-
daca, 13, entresuelo izquierda. (8)| 
C U A D R O S antiguos, primeras firmas, vén^ 
dense. Avenida del Valle, 28, hotel. Ten 
léfono 35538; 9 a 11. (3)| 
V E N D O comedor japonés y varios m u é -
bles. Alcalá, 124. (TX 
S E vende despacho y arcón antiguo, eco-
nómico. Zurbano, 83. (A> 
VERANEO 
F I N C A amueblada, pueblo playa, 800 pese-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8, Santander. (T) 
¡ V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana, bue-
na» vías comunicación. Cervera de Pi-
suerga (Falencia). Hotel Rubio; diaria-
mente truchas, ternera. (T), 
SANTAiNDER, paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santander. (1) 
V E R A N E O R í a Arosa. Casas amuebladas, 
próximas mar. Informes: Leandro Bru-
na. Morería, 15, Madrid. (3) 
000a n i e t a s emeÍ0 i E-V Gi-Íón' Piso mueblado, temporada ve. 
S a l caHe M ^ t e l ffi0' ^ lnf0rmes: AParta'10 305. GU jon. fpj 
L A R E D O . Chqlet nuevo plava, amueblado, 
muy económico. D E B A T E * 40397. (T) 
V E R A N E O en L a Coruña. Chalet en Gul-
samo, recién construido, amueblado, agua, 
luz eléctrica, tres cuartos de baño,' s é 
vende o alquila. Razón: Apartado de Co-
rreos, número 3. L a Corufia. ;3) 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope- KN' Onclárroa (Vizcaya) alquilo hotel amue-
blado. Informes: Teléfono 51670. (T) 
V E R A N E A N T E S : K n el punto más ideal 
de Sierra Gredos, Arenas San Pedro, a l -
quílanse hoteles confort amueblados. Di-
ríjanse: Masi, calle Recoletos, 6. (T) L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di- C^'AT^OCÍLNTAS - 1.200, hoteles Sierra, 
ñero caso no cobrar tercera vez juegue.! Teléfono 10425. Mañanas. ( T ) 
Escriba hoy mismo. (T) ^ V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín chalet 
lá, 12. (3) 1 A R R E G L O , vuelvo trajes caballero. Ramón amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
O F R E C E S E chóter, referencias, modestas! Cruz, 80; zurcidora, tejedora. (T) 80. iS. Madrid. Pérez Lugin, 5. Coruña. 
pretensiones. Hortaleza, 29 moderno, se-!soCIO" falta para montar fábrica de pan « (3) 
gundo. (3>| medicinal. Escribid: 3.694. Alas. Alcalá, S I E R R A . Amplio piso, amueblado, hotel. 
pesetas; vuelvo, refo-.'mo trajes. Almagro, ;SK 0frece ama de cria recién llegada, ga- 12. 
ta (T) 
COMPRO al contado casa de 20.000 a 40.000 
duros, buen sitio. Teléfono 20698• de diez E n familia huéspedes; amplias habitacio-
(2; nos. Campomanes. 11, entresuelo izquier-dos. 
CAMBIO magnífico edificio, mejor situ» 
Hendaya 25.000 duros valor, por propie-
dad Madrid igual precio. Teléfono 27192. 
(18) 
da. (2) 
I I.Ql 1 L A S E hab tación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Dato, 25. 
26200. (5) 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-¡ S A S X R E R I A Fi]gue¡ras Htíchura traje ga. 
ño natural, iniciales sueltas todos nom- bán( 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo, 
bros; envíos reembolso. Casa de los Di- (24) 
bujos. Carmen, 30. (5) . . „ , TT u 1 
4 S A S T R E R I A García. Hechura, forros seda. 
LIBROS 46 pesetas. Colón, 13, entrepuclo. (10) 
COMI'HA libros impresos. Compluti (Alca-
lá) , Huerta Galopa. Alcalá, 105, Madrid. 
(3) 
V I S I T E librfcria ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Teléfono 13975. (5) 
llega. Calle Iglesias, número 8. ( V ) i r i x T O habitaciones, siete pesetas, respon 
M U C H A C H A formal, informada, cuidarla | do trabajo. Teléfono 61963. (18) 
una. dos personas, o asistir. Teléfono P E R M A N E N T E S , tintes inmejorables, pre-
56234. cios módicos. Puerta Sol, 6. 27109. U8) 
D E S E A trabajar empleado, oficinista, me- s A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
canógrafo, serio e informadisimo^ Señor j a nuevos Teléfono 70530. (2) 
Lónez Montera, 18, segundo. Teléfono . . .. _ . ' • : 
•u<l"UlCitt, " . y . } P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
¿()701' 1 „ V trabajo. Teléfono 40938. (V) 
SÍKÑOKITA sabe francés costura, trata- . 
miento belleza o frécese 'casa particular, «nnir, ^ ^ n. ProPorc> 
hn.H F P. Preciados, 52. Anuncios. (18) ™ n ' 0 ^ V . * 0 » 
(3) jardín, baño, agua corriente. 51692. (E) 
mne a matri-
•.«mbre. Razón: 
- r o A D A ir» rreciuuu , plaza de Bllba0i 10 cuart0 derecha. (16) 
I K A B A J U S K ^ O K A sola presentable, hacendosa, y. „ • . 
SENO A so. 1 ñ ñor ..Herrni. SI tiene que ausentarse y no sabe en dón-
^ K " Prec iaos , 52. Anuncios. (18)1 f J ^ ' ^ p W » . hospédelos en la 
nía . rretifujua, " , ~ ,• • Asociación Filantrópica de Amiuos de los 
S E desea doncella para niños, buenos in- AMA críx o ' ^ " * . J ^ 1 * " " f / * d % A m m a l e a , donde los atenderán bien y 
formes Escribir; D E B A T E , 51877. (T) informes inmejorables. Teléfono a91&9. (¿) económicamente. Teléfono 22286. (V) 
Ofertas 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente »í 
Rar Flor. 
QufpMKl calle de Goya, esquina % 
Alcalá. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 .959 E L A T E M a r t e s 4 de j u n i o de I935 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s s o b r e p r o b l e m a s a g r a r i o s 
E n l a A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M a t r i t e n s e . 
P i d i ó l a c o l a b o r a c i ó n d e l a s e n t i d a d e s a g r a r i a s p a r a 
r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s d e l t r i g o y d e l a v i v i e n d a r u r a l 
E l domingo se reunió en Madrid la 
Federación Agrícola Matritense en 
Asamblea general, a la que acudieron 
numerosas representaciones de los 54 
Sindicatos agrícolas que la integran y 
muchos labradores de los pueblos de la 
provincia. 
Cumplidas las formalidades estatuta-
rias, dió lectura el señor Zulueta, vice-
secretario de la Federación, a la Memo-
ria del año 1934, en la que se destacan 
las actividades desarrolladas por la sec-
ción jurídica resolviendo innumerables 
consultas, la mayor parte en relación 
con la ley de Arrendamientos, y de la 
Sección Agronómica que particularmen-
te ha actuado por procurar la extin-
ción de la langosta y combatir otras 
plagas del campo. L a Sección comercial 
ha intervenido intensamente en la ven-
ta de trigo de los Sindicatos y en la fa-
cilitación del crédito por el Servicio Na-
cional del Crédito Agrícola y el Banco 
Popular de León X I I I . 
E l señor Martín Artajo, secretario de 
la Federación, expuso la intervención de 
la misma en la cuestión triguera y en 
el mejoramiento de la vivienda rural 
medíante la construcción de casas eco-
nómicas para labradores pequeños y 
obreros campesinos, poniendo como 
ejemplo las que se están construyendo 
en el pueblo de Alai pardo. En este mo-
mento penetró en el salón de actos el 
señor Gil Robles, que fué acogido por 
los labradores con una ovación clamo-
rosa. 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
L a presencia del ministro de la Gue-
rra fué aprovechada por el señor Mar-
tín Artajo para exponerle la gravedad 
dé aquellos dos problemas de venta del 
trigo y vivienda rural, que hacen cada 
día más insoportable la condición del 
campesino modesto. E l señor Gil Ro-
bles recogió esta indicación, manifes-
tando que lo hacia sin carácter oficial, 
pero muy satisfecho de poder prestar 
un nuevo servicio a la obra social agra-
ria, a la que había consagrado toda su 
actividad antes de entrar en la vida po-
lítica, que tan dura es en la realidad, a 
pesar de su halagadora presencia. 
Se mostró partidario de que sean las 
organizaciones naturales las que des-
arrollen las funciones sociales y econó-
micas dentro de la sociedad, evitando 
lo más posible la intervención directa y 
exclusiva del Estado. A veces en situa-
ciones extremas éste debe acudir a re-
solver determinados problemas, pero el 
abuso de esta intervención puede origi-
nar graves consecuencias, ya que los 
auxilios prestados han de recargar las 
contribuciones e impuestos de donde en 
definitiva el Estado ha de sacar los re-
cursos, y hay que tener bien en cuen-
ta—dijo—que el Estado suele ser el peor 
administrador. (Ovación clamorosa.) 
E n el problema triguero el Estado 
debe limitarse a dos intervenciones: 
una, transitoria, que no puede ser otra 
que la de retirar P1 trigo sobrante, que 
se ha cifrado en 600.000 toneladas, pe-
ro que yo creo—dice—que no llega a 
400.000. E l Estado, directamente o por 
medio de una entidad bancada oficial, 
proporcionará el dinero necesario, pero 
en el organismo encargado de la direc-
ción deben tener una participación los 
labradores a través de sus organizacio-
nes, para procurar su mejor organiza-
ción. 
Por otra parte, hay que atender a la 
regulación del mercado triguero me-
díante paneras y silos reguladores que 
almacenen el sobrante de los años prós-
peros para los escasos, como lo exige 
una regla elemental de prudencia. 
E l mejoramiento de la vida rural 
cial y la colaboración técnica de los 
arquitectos, generosamente prestada. 
Esta labor de proporcionar vivienda 
higiénica y digna a los campesinos, bien 
merece la protección del Estado que, 
hasta ahora, sólo la ha prestado a la 
vivienda de las ciudades. E n esta em-
presa deben también colaborar las en-
tidades naturales, y requiere a este fin 
a la Federación para que articule un 
proyecto reduciendo a fórmulas prácti-
cas los resultados de su experiencia. 
De esta forma, el Estado y la socie-
dad se han de compenetrar íntimamen-
te, resolviendo en colaboración amiga-
ble estos problemas sociales, que requie-
ren el auxilio del Poder público, pero 
que necesitan el vigor y el impulso es-
pontáneo de las organizaciones natura-
les surgidas en la Sociedad. 
Esto es lo que sinceramente puedo 
prometer—terminó diciendo—y no ha-
cer fáciles promesas, siempre incum-
plidas, de que el Gobierno lo ha de ha-
cer todo. L a política no debe ser he-
cha a base de engañadoras esperanzas, 
sino de firmes realidades, para que 
responda al conocido refrán castellano 
de «obras son amores, y no buenas ra-
zones*. 
E l discurso del señor Gil Robles fué 
acogido con enormes ovaciones por los 
asistentes que le acompañaron, vito-
reándole hasta la salida del edificio. 
L O S P A R A D O S E N B I L B A O , por K H I T O P A L I Q U E S F E M E N I N O S ] N o t a s J e L U o c k 
E P I S T O L A R I O CE R R O los discursos, en la vista proceso contra el Gobierno H/81 I «comprenderse es todo» o casi todo. Y Generaiidad. el señor Ossorio y ¿1?, ̂  
Uno de las Constituyentes. (Zarago kua"do ^ f ' f í f ^ V ^ ^ ^ 
) . - Y un «poco» sodalista también taVan d , s P a l ^ y sus secuaces, en el q u e ^ 
1 mutua comprensión es muy enneu, poi tendió demostrar nada menos 
za).—Y  c  
¿no? E s lo mismo; lo mismo, 
mos decir, a los efectos de la compla-
cencia sincera con que vamos a contes-
tar su consulta, por otra parte, correc-
tísima de forma. Y, perdón, ante to-
do, por lo que vamos a decirle a us-
ted antes que nada, y que es lo siguien-
te: eso que usted pregunta con énfa-
qUere" no decir... imposible. No otra s la i Ge eralldad desconocía quiénes u J * 
sa de muchos toW1«^<^^Jcába1n. Eran gente de uniforme d ^ 
fracasos doblemente dolorosos 'lueg0. pero, ¿a quién obedecían 
se trata de personas, ella y ei, ae ex nprtenecian? "That i0 »u ' U se trata de personas ena J « ^ J ^ l q u í p a t a pertenecían? "That ls the n,,^ cualidades, fundamentalmente 14wi r « Lne 
E l uniforme de España—son 
celentes uimnvwMvi ' --
buenos los dos y que. separadamente. | ""^ 
hubieran sido felicísimos; él. casado 
con otra mujer, y ella con otro hom sis y expone como un hallazgo propio;ibre Lo demás ' jas otras coslllas que 
eso de "¿Dónde está ese Dios próvido no3 cuenta (pequeños celos suyos, et-
cétera, etc.). son eso, coslllas, que no 
Se reanuda la Asamblea — ¿ 
; — ; — | — S Í ; e 
Se reanudó de nuevo la Asamblea 
exponiendo don Francisco Sánchez el —= 
tema "La obra práctica que un Sindi-
cato debe realizar". Insistió particular-
mente en la creación de Pósitos, en la | 
compra y venta de los productos en 
común y en la labranza de tierras pro-1 
pías o arrendadas por el Sindicato me-
diante prestación personal de sus so-
cios. E l señor Fernández Heredla hablo 
del tema "La repoblación de la vid íi-
loxerada en la provincia de Madrid", 
donde existen 32.000 hectáreas de vlñe-| 
do que ha sufrido el ataque Implacable 
, de la filoxera Invadiendo 99 pueblos de 
la provincia. E s preciso que el Estado 
rebaje la contribución de las viñas 11-
loxeradas y cree secciones vitícolas en 
los Sindicatos dándoles préstamos me-
diante el Crédito Agrícola a largo pla-
zo para hacer posible la repoblación. 
E l señor Martín Artajo desarrolló el 
tema "La ley de Arrendamientos rústi-
cos", exponiendo sus directrices: L i -
bertad contractual, renta revísable, es-
tabilidad del colono, y garantías forma-
les. Aconsejó a los propietarios que 
desecharan los temores sembrados en-
tre ellos por propagandas alarmistas 
que son las que más dañan a la misma 
propiedad, pues nada hay que temer de 
esta ley, que reprimiendo las injusti-
cias, será la mejor defensa de la pro-
piedad rústica. Aunque la ley impide 
los desahucios en masa, los propieta-
rios deben evitar también los desalia-
dos por propio convencimiento, los 
desahucios cuando no tengan verdadera 
causa para recuperar las tierras y en 
último término propietario y arrenda-
tario podrán encontrar en el contrato 
de Aparcería un medio que la ley les 
ofrece para compenetrar Intimamente 
sus intereses, naciéndoles solidarios en la 
explotación de ia empresa agrícola. 
E l e c c i ó n de cargos vacantes 
— P u e s A z a ñ a quiere venir a colocarnos, 
mismo disco. 
S e i s p e l í c u l a s r u s a s s e CATORCE M S Y CINCUENTA Y 005 
p r o y e c t a r á n e n F r a n c i a MINUTOS DE DAKAR A NATAL 
y bueno que "no puede" evitar tantos 
dolores físicos y morales, tanta mise 
ria y tantas lágrimas?" Eso, señor, es 
una "dificultad" demasiado vulgar y 
contestada y resuelta mil veces. Lo que 
ocurre es que usted, como tantos y tan-
tos otros, leyó o escuchó y se aprendió 
muy bien el "argumento" implo, y, en 
cambio, no hojeó usted siquiera después, 
ni --'nca, un sencillo manual de apologé-
tica, donde hubiera usted visto contesta-
do y pulverizado ese «argumento» y otros 
semejantes. Y, sin embargo, honrada-
mente, lo debió usted hacer: se debe 
hacer. Lo otro, señor, carece de noble-
za y lleva el sello de la pasión secta-
ria. Y ahora, he aquí la respuesta a 
su "dificultad": E l mal, fíjese bien, en-
tra en el plan divino de la Creación, 
porque Dios libremente lo ha permiti-
do, no porque «no pueda evitarlo» ni 
porque sea una necesidad metafísica 
que se impone a Dios. Y lejos de ser 
o representar el mal el límite del po-
der divino, es la prueba más eficaz de 
la Omnipotencia de Dios: criar seres 
que puedan rebelarse contra su volun-
tad todopoderosa. Sólo puede hacer eso. 
Pala. bras del orador—, por desgracia, no di 
tingue la legitimidad de la ilegitij^' 
dad." 
Claro es que tal objeción en el nr 
senté caso supone tomar ' e" 
do de una revolución estaba ya ea" 
la calle con todo su aparato, sin 
pueda alegar Ignorancia una person! 
que está en sus cábales. Y don Angel 
es el hombre de loa seis sentidos. 
Ni como recurso puede admitirse ia 
argucia. L a verdad es que el señor Os 
sorlo y Gallardo, desde hace muchc* 
valen la pena. 
Un analfabeto en finanzas (Madrid). 
También nosotros nos hallamos «pe-
ces» en esa materia. Diríjase al señor 
redactor financiero, y tal vez le acla-
re todo eso del «franco belga», «cua-
dros de cotizaciones», «desvalorlzaclo-
nes» y... demás. 
Un hombre q u e quisiera creer... 
(Oviedo).—Veamos. Nos advierte usted j años, clasifica con toda claridad i0 le> 
con simpática franqueza: «No me con-1 gítimo de lo Ilegitimo, 
testa, como he. visto alguna vez que lo | para él viene siendo legitimo todo 
hacía a otras, que adquiera, lea y me- j desorden, todo desafuero, todo atropeii0 
díte un libro de Apologética católica, realizado por los elementos revolucio. 
No me aconseje usted eso, porque la 
verdad es que. por distintas causas, so-
mos la mayoría los que no hemos leí-
do, ni quizá leeremos nunca esas obras 
admirables. Por falta de medios, de 
tiempo, por lo que sea, esos libros no 
los leen más que pocas personas, rela-
tivamente pocas. En cambio, E L D E -
B A T E y en E L D E B A T E los «Pali-
ques», los leemos todos. He aquí la di-
ferencia». Bien. Algo hay de verdad en 
eso; sí, señor. A complacerle, pues. 
Pregunta usted: «¿Qui debemos hacer 
dice San Agustín, "quien es bastante,para creer, para estar tranquilos, para 
poderoso para convertir el mal en bien lograr la razón última?» Hay tres me-
y por tales medios llegar a sus fines dios para creer: la «razón», el «hábito» 
Inexcrutables». Vea usted asomar ¡el 
bien más grande! entre las tinieblas 
que rodean la Cruz en el Calvario. Ya 
ha visto que su consulta no fué a pa-
rar al cesto de los papeles. Por ningún N A T A L , 3.—El avión trasatlántico 
MOSCU, 3.—Hoy se ha anunciado! «Centauro», que asegura por primera estilo lo merecía 
aquí que el Gobierno francés ha auto- vez el transporte de correo aéreo desde Una de la «Ceda». (Huelva).—Parece 
rizado la proyección de seis películas; Francia a América del Sur, ha llegado deducirs-; de esos pequeños detalles una 
sonoras rusas en Francia. Entre ellas esta tarde procedente de Dakar, ha-!cosa más seria, más digna de ser me-
figura una titulada «Aviadores», que, ¡hiendo efectuado el viaje en catorce ho-1 ditada por usted y... por él también: 
sin duda, tiene por objeto llevar al pú- ras. cincuenta y dos minutos, lo que la incompatibilidad de caracteres, de 
blico francés una Impresión llamativa constituye el «record» de velocidad de «maneras de ser», mejor dicho. Esto 
sobre la fuerza de la aviación soviética, este viaje. pudiera un día hacerles a ustedes no 
Respecto al mejoramiento de la vi-
vienda rural, dijo que recogía las ini-
ciativas de la Federación Agrícola Ma-
tritense, que consideraba sumamente 
acertadas, por unir en la gran obra de 
dotar de vivienda a las clases humildes 
campesinas la liberalidad de los donan-
tes del terreno, el trabajo Intenso de los 
que han de habitar las viviendas, el au-
xilio económico de una entidad banca-
ría, como lo es el Banco Popular de 
León X I I I . dispuesta a hacer obra so-
BEUMA-GOTA-VIAS R E S P I R A T O R I A S 
Balnearios de 
A l h a m a d e G R A N A D A 
20 mayo-20 octubre. 
Detalles: Administrador Balnearios. 
Finalmente se procedió a la elección 
de los cargos vacantes en la Junta di-
rectiva por la dimisión del señor Mac-
Crohón, que por ser irrevocable, tuvo 
que ser aceptada, quedando nombrado 
como presidente honorario y vocal de 
la Junta. Fué elegido vicepresidente don 
Jerónimo Escudero, y asesores técnicos 
los señores Quadra Salcedo, Alcalde y 
Esparza. 
Un banquete 
Los asambleístas se reunieron más 
tarde en fraternal banquete en un cas-
tizo restaurante de Madrid, pronuncian-
do discursos los señores Sánchez, Here-
día y Martín Artajo, quien pidió que los 
patronos de la provincia colocasen en 
la próxima recolección a los 200 sega-
dores que todavía no han sido contra-
tados pertenecientes a la provincia, rue-
go que fué acogido con clamorosos 
aplausos. A las cuatro de la tarde ae 
reunió la Asamblea de Mutualidad Agrí-
cola Matritense contra el riesgo de ac-
cidentes del trabajo en la Agricultura, 
siendo aprobadas sus gestiones que des-




E T A L 
los elementos 
narios desde el Poder o desde las ¿ 5 2 
ras, siempre que aquéllos se encaminen 
a desposeer, vejar o triturar a las de-
rechas. 
Y es curiosa la puntualidad con qUe 
aparece el patriarca de la juridicidad 
a la hora de los homenajes a la revo-
luclón para sacrificar su ternera como 
corresponde a un buen moro amigo 
* • * 
LE G I T I M A fué para Ossorio y llardo la represión de Casas Viejas, 
y la favoreció con su voto. Legitimaj 
todas las conculcaciones, aun aquella 
que Iban contra el derecho de gentes 
en la época de la revolución de Aza-
^ u T S T T ^ ^ ^ l a l i ^ l ^ E l señor Ossorio y Gallardo enmu-
no reconoce por verdaderos hijos suyos!decía de gozo. Legítimos los cautiverio^ 
a los que creen sin Inspiración. No por i las expropiaciones, los destierros, ^ 
esto excluye la razón y el hábito; pero que frunciese una arruga la toga tan-
es preciso «-.brir un espíritu» a las ¡tas veces alterada por leves escrúpulos, 
pruebas, confirmarse en ellas por el há- j Estalla lo de octubre. ¿ Verá ahora 
bito y ofrecerse por medio de las hu- claro don Angel? También en Catalu-
mlllacíones a las inspiraciones, únicas " 
que pueden producir un verdadero y sa-
ludable efecto. Todo el secreto de la fe 
está en esas pocas palabras, dictadas I sínados, y soldados que mueren sacri* 
por la más general y constante expe-¡ ficados en el cumplimiento del deber, 
rier.cía, y cuya exactitud es muy fácil I Tampoco ve claro el señor Ossorio j 
hacer sentir al espíritu. Sería absurdo' Gallardo. No puede distinguir lo legi-
decirle a - un hombre: «Empieza por timo de lo ilegítimo. 
y la «Inspiración». L a Religión crlstla-
ña, coíncídentes los focos subversivos 
con los de otras provincias de España, 
hay Iglesias Incendiadas, y párrocas ase-
creer». Contestarla, y con razón: «Es-
to no depende de mí, y por este cami-
no lo mismo podríais conducirme al 
fetíqulsmo que al Cristianismo. Mos-
tradme primero la verdad del Cristia-
nismo, y después, una vez reconocida 
esta verdad, yo os aseguro que cree-
ré». Por eso se pone a la cabeza de los 
elementos de la fe. la razón; es preciso 
abrir su espíritu a las pruebas. ¡Ah!, 
pero es preciso reconocer también que 
la razón debe al fin detenerse; que sus 
exigencias deben tener un término, co-
mo su poder, como la capacidad de la 
r ia razón, y que, por su propio In-
terés, debr» encerrar, si es licito decirlo 
así, sus propias riquezas y confiar su 
custodia a un poder más igual y más 
continuo. Este poder es el «hábito», es 
decir, la práctica exterior de la verdad, 
que no solamente conserva, sino que 
con' rma los descubrimiéntos de la ra-
zón. E n cuanto a la «inspiración», no 
es otra cosa que la infusión de la mis-
ma verdad en el corazón por la sumi-
sión de éste a pedirla y recibirla en su 
verdadera fuente, que es Dios en Cris-
to, y Cristo en su Iglesia. He aquí la 
respuesta a su consulta, tan afectuosa 
y tan simpática. 
Al regreso de América (Coruña).— 
Con gusto le orientaremos, como nos 
Todavía tiene sus ojos nublados por 
las lágrimas que derramó en el Parla-
mento en holocausto a sus puntuales 
clientes los consejeros de la Generali-
dad. 
No es posible que distinga. 
* * * 
LA confusión cerebral que padece el señor Ossorio y Gallardo nos ex-
plica cosas que hasta ahora parecían 
en el misterio. Fué gobernador de Bar-
celona cuando las turbas se adueñaron 
de la ciudad en aquella semana trági-
ca que marcó con estigma la Historia 
de España. 
Y ahora, en 1935, nos explicamos que 
el señor Ossorio y Gallardo padecía ya 
en 1909' las mismas dudas e indecisio-
nes que le atormentan hoy. 
Vacilaba también entonces entre lo 
legítimo y lo ilegítimo, y mientras me-
ditaba y resolvía, las llamas empurpu-
raban el cielo de Barcelona y las hor-
das se entregaban al desenfreno. 
» * * 
CA S A R E S Quíroga terminó el discur-so que pronunció el domingo en Se-
govla con estas palabras: 
"Tengo fe en los resultados de laa 
elecciones cuando se hagan: sí somos 
vencidos nos resignaremos; sí somos 
pide en su estimada consulta. Aparte vencedores..." 
Acción Católica, desde luego, la gene-! No concluyó la frase, pero quedó flo-
tando el "Vse víctís" de Breno. 
¡Ay de los vencidos! 
Sus ánimos de gobernante se templa-
ron mucho desde el día de la conquiata 
de IfnL 
¡Qué magníficas posibilidades para 
ampliar las deportaclorifes! 
—Ifnl—suele decir Casares Quiroga 
Aquello está por ex-
A. 
A D A , Y D E 
A T E G O R I A 
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rosídad de usted puede proteger distin-
tas obríCS, y entre ellas citamos tres: 
"Escuela de Periodismo, Centro de Es-
tudios Universitarios, Instituto Social 
Obrero". 
Estas tres instituciones contribuyen 
poderosamente, y cada una por su esti-
lo, al resurgimiento católico de nuestra 
patria, formando a los hombres que pue- a sus amigos— 
den influir más (periodistas, pensado-iplotar! 
res y jefes obreros) en la vida pública 
de nuestro país. E n cuanto a la formalHO [ . t. u • i i • • opinión exclusivamente personal, y maneras de contribuir al sostemmien- Worvi«a ^« * ^„tar ; •, ii J J- i. u J Hemos, pues, de limitarnos a contestar to y desarrollo de dichas obras y cadaiQrt,.{ - i *:„„i J • *r , 
una de ellas, puede usted solicitar i n - ^ estima1da' párra? 
formes detallados, dirigiéndose a K - f e l S J ^ ^ust°S0V la1respue ? 
so X I , 4. Apartado *6t i .nf ^ 7 ? ° ^13 " l ^ Z r |te: L a conferencia del padre Laburu 
Un hombre inútil (Barcelona).—Inte- era verdad y fué un éxito grande. Ni 
llgente y culto, tiene usted que recono-i a Torres Bagés ni a Sardá Salvany se 
cer, lector estimado, que buena parte ¡ les ha dedicado» una página extraordína-
de su consulta "no lo es", ya que nolria. porque no ha ocurrido acontecí-
cabe la respuesta concreta a una %erie! miento alguno que haya puesto de ac-
de apreciaciones y de juicios, que sontualldad el recuerdo de cualquiera de 
los que usted formula a lo largo de su esos dos hombres, figuras señeras de 
carta; juicios y apreciaciones respeta- la Iglesia española 
bles, sin duda, pero discutibles, cómo to-1 E i ^migo TEDDY 
I 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 5 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN E L MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
car la contemplación de aquellas cartulinas. No obs-
tante, las manchas multicolores le hicieron pensar en 
la labor agotadora llevada a cabo por los misioneros 
en tierras inhóspitas y bajo climas malsanos, en oca-
siones mortales; pero no fué esta idea la que perduró 
en su mente, porque de pronto surgió en su imagina-
ción el recuerdo del "raid" automovilista que a aque-
llas horas se estaba organizando en París y del que 
ella quería olvidarse por completo. 
Con el corazón acongojado penetró en el austero des-
pachito del párroco, estancia sencillísima, lindando 
con lo humilde y aun con lo pobre, y el único elemen-
to decorativo de la p ia l consistía en los almohadones 
y cojines amontonados sobre un antiguo sofá—bor-
dados por las alumnas del Orfelinato—, y en srndos 
ramos de flores frescas y fragantes que bañaban sus 
tallos en el agua de dos búcaros colocados a ambo;? 
lados de una imagen de la Virgen que presidia el 
cuarto desde lo alto de la chimenea. 
E l misionero lela en su breviario cerca de la ven-
tana, por entre cuyas persianas entornadas prn^trá-
ba una tenue claridad. En el fondo de la pieza en pe-
numbra destacaba casi crudamente la blancura del 
hábito del religioso. Al ver entrar a la visitante, el 
. Padre Cazaux alzó la cabeza y, levantándose de la 
silla que ocupaba, salió al encuentro de la joven. 
—¡Bienvenida, señorita Delmoulens!—saludóla con 
acento bondadoso—. Justamente esta mañana le pre-
gunté a Filomena por usted. 
—Perdóneme usted. Padre—respondió la muchacha, 
haciendo un esfuerzo sobrehumano para sobreponer-
se a la turbación que la embargaba—. Debí apresu-
rarme a hacerle una visita, lo comprendo, pero se 
me han ido pasando los días... ¿ Qué dirá usted de 
mi? Probablemente que soy una salvaje... 
E l sacerdote la Interrumpió con un ademán pater-
nal que acompañó de una sonrisa benévola. 
—¡Oh, no!, ¿por qué? Pero no hay que aislarse de-
masiado, hija mía; estamos 'hechos para vivir en me-
dio de nuestros semejantes, en relación con ellos. 
—Cierto. Sino que Peyrelane ofrece muy pocos re-
cursos para esta vida de relación. 
—Desde el punto de vista intelectual, artístico y 
mundano, se lo concedo y no niego que tiene usted 
razón; pero quedan las almas, hija mía. Quinientas. 
! a lo que tengo entendido... Todavía, a pesar de su exi-
guo número, ofrecen un buen campo que puede sei 
cultivado con esmero. 
— Y a conoce usted. Padre, el espíritu de estas gen-
tes; son astutas, desconfiadas, interesadísimas, inca-
paces de elevarse, porque viven siempre a ras de tle-
\ rra, en la más absoluta vulgaridad. 
—SI. pero también son trabajadoras Infatigables, 
fieles a sus palabras, serviciales en ocasiones. En el 
fondo de sus corazones hay muchas cosas buenas t©-
: davía. Es preciso, sin embargo, llevarlas poco a poco 
. por el buen camino, acostumbrarlas a que alcen sus 
miradas hacia el cielo, del que permanecen demasia-
damente olvidadas. 
— ¿Pero cómo-conseguirlo. Padre? 
—No es tarca tan difícil como puede parecer a pri-
mera vista. 
—Declaro que a mi no se me ocurre... 
—Cuando nosotros los misioneros desembarcamos 
en un pais que todavía nos es desconocido, al que 
llegamos por primera vez. ¿ qué 'es lo que hacemos ? 
¿Lanzarnos a predicar por las plazas? ¡De ningún 
modo! Sería inútil, acaso contraproducente. Dejando 
para más tarde la predicación, comenzamos por pres-
tarles servicios de los que están necesitados, y antea 
que a purificar sus almas nos dedicamos a curarles 
las enfermedades del cuerpo... Usted es hija de mili-
tar, y estoy seguro, por lo tanto, de que posee usted 
un titulo de enfermera, ¿verdad? 
-^Dos tengo. Padre, que no uno. 
—Perfectamente. Pues que lo sepan sus convecinos, 
que no lo ignoren las gentes que la rodean. 
— ¿ Y después? 
—Después, a hacerse buscar. E l médico del pueblo 
habita a seis kilómetros de aquí, lo que impide muchas 
veces que se halle donde sería necesaria su presencia; 
secúndelo usted en la humanitaria misión que le está 
conñada, encárgr.ese de que se cumplan sus prescrip-
ciones; puede usted aplicar ventosas, poner inyecciones, 
dar masajes, hacer curas... Le aseglaro desde ahora que 
no le faltarán clientes que acudan a usted. Pero eso 
no es todo. Cuando los enfermos estén graves tendrá 
usted que pasar las noches a la cabecera del lecho, cui-
dándolos, acompañando a sus familiares, y no le fal-
tarán ocasiones en que se vea en el trance de velar a 
los muertos... 
— E s a misión es muy dura, demasiado penosa... 
—Verdad, pero ¡qué espléndidos resultados obtendrá 
usted si se decide a llevarla a cabo por amr • de Dios! 
Antes de seis meses, todas las gentes del país la mira-
rán a usted como a su amiga y protectora... E n la vi-
da, no lo olvide nunca, hay que saber aceptar las cir-
cunstancias y sacar de ellas todo el partido posible, que 
suele ser mucho. No otra cosa es lo que hacemos los 
misioneros en Inñnldad de casos... Mire usted, en Afri-
ca, por ejemplo, la predicación islámica bajaba del nor-
te al sur. Con el pretexto de proporcionarles la sal d-' 
desierto, los Touaregs Infectaban a los pobres negros 
con las doctrinas de Mahoma. ¿ Qué debíamos hacer nos-
otros ante esta situación? Pues lo que hicimos fué ser-
virnos de ella. Nosotros les ofrecimos también la sal 
del Evangelio... y de paso les quitamos el Corán. 
L a bondad del rostro del religioso y la campechanla 
con que se expresaba fueron penetrando poco a poco 
a Romana. 
Las palabras del misionero abrían radiosas perspec-
tivas de un mundo nuevo que la joven sentía vehemen-
tes deseos de conocer mejor. 
—Pero para ser generosa con los demás—murmuró 
la señorita de Delmoulens—hace falta poseer mucho, y 
yo soy pobre. 
— Y a se enriquecerá usted, hija mía; bastará para 
ello que tenga usted la ñrme voluntad de dar. Dios es 
el único banquero cuyas arcas están siempre abiertas 
a las personas de recta intención, a las almas carita-
tivas. Y la caridad puede practicarla cualquiera, por-
que no le'faltarán medios ni recursos. 
E l fraile contemplaba a su interlocutora -on la mi-
rada paternal de sus ojos dulces, de aquellos ojos que 
tantas cosas habían visto y que se habían posado sobre 
tantas miserias. E l . cuya alma ardiente se habla dado 
en plena juventud a todos los que sufrían para llevar-
les un poco de alivio que mitigara sus sufrimientos 
¿cómo no habla comprendido antes, cómo no había 
adivinado lo que ocurría en el espíritu de Romana'' 
E r a i Polutamente preciso confortar el corazón lace-
rado, sediento de afectos de la la joven, haciéndole ver 
que vivir la vida no es siempre perseguir el bienestar 
humano, sino cumplir el deber de cada instante y de 
todos los intantes. abrir el alma a las tristezas del pró-
jimo, ofrecer los propíos gozos y las propias penas a los 
rayos del sol del amor. 
Romana de Delmoulens se habla sentado, obediente 
a la invitación que el misionero la hiciera. Por entre 
l a s í U s tt ^ PerSlana contemPlab* ^s humildes casitas de techos rojos esparcidas por la ladera de la 
¿Llegaría un día en que conocería a sus moradores 
ellos? conociéndolos. amaría y sería amada de 
Todo su ser se estremeció a la sola idea de llenar 





rría su existencia. 
E l Padre Cazoaux. que habla hecho una pausa para 
darle tiempo a reflexionar, prosiguió con el mismo 
acento insinuante y persuasivo: 
—Ocurre en ocasiones, casi siempre, qua cambiar de 
vida es tarea difícil en un principio. Se suele tropezar 
con sordas hostilidades, con impedimentos que no se 
habían previsto y que por un momento desconciertan 
y turban; ¿pero sería digno de usted que se detuviera 
ante obstáculos tan pequeños, ante cosas tan mezqui-
nas? L a conozco a usted muy poco, hija mía 
apenas he tenido ocasión de tratarla. Sin embargo, 
solo aspecto me da a entender que es usted la hija 
un soldado, la hija de un hombre que reunió todas las 
virtudes militare.} y que ha heredado de su progenitor 
la abnegación, el va^r la lealtad y la fe. Los obs-
táculos que seguramente he de encontrar en su camino 
podrán desanimarla un momento, pero que no la deten-
gan a usted, y, sobre todo, que no la hagan retroceder 
un solo paso. ¡Conserve usted siempre la firme volun-
tad de pasar por encima de ellos! 
—Ignoro si me será posible—balbució la joven 
he intentado todavía la prueba. 
—Saldrá usted victoriosa de ella—afirmó 
convicción el misionero—. Con la ayuda de ^ 
no le faltará, se pueden acometer sin miedo, con la se-
guridad del éxito.las más audaces empresas. Nosotro 
los que nos dedicamos a la evangelización, sabemos 
de eso porque es una realidad que tocamos todo 
días. Se llega a bordo de una piragua o a lomos 
camello a un rincón de la selva virgen. No hay 
allí; pero no importa. Se construyen casas 
y con troncos de palmera... Después se desmontan 
roturan las tierras ocupadas, se hace la sementera, *g 
terrando en el surco la semilla; se lucha contra la^ P1 7 
gas de Insectos, contra el viento y contra las tempe^8' 
des de arena, y, antes de mucho, se yergue un puebi« 
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